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E l p r o b l e m a m a r r o q u í 
o 
Aspectos internacionales 
L a i m p o r t a n c i a de los sucesos que .se 
desarrol lan en n u e s t r a z o n a de protec-
torado preocupa en estos momentQs, no 
¿¿lo a los e s p a ñ o l e » , s ino a los ex tran-
jeros. Marruecos es el a sunto del d í a 
dentro y í u e r a de E s p a ñ a . 
P a r t i c u l a r m e n t e en l a s dos nac iones 
afectadas de u n modo m á s directo por 
el iprob lema—Franc ia e I n g l a t e r r a — l a 
p r o c u p a c i ó n se e v i d e n c i a en l a s infor-
rnaciones y en los comentar ios . L a 
p r e n s a f rancesa no d i s i m u l a s u inquie-
tud. jEnfocando l ó g i c a m e n t e l a s cosas 
desd» el punto do v i s t a de s u convenien-
cia m i r a h a c i a «1 futuro y se hace poco 
tranqui l i zadoras p r e g u n t a s sobre el r u m -
bo que t o m a r á n los í i c o u t e c i m i e n t o s . 
E n I n g l a t e r r a l a P r e n s a adopta u n a 
actitud de e x p e c t a c i ó n a t e n t a P r o f u n -
damente in terosada en el p r o b l e m a des-
(je el doble punto de v i s t a de l a p o l í t i -
ca inglesa m e d l i t e r r á n e a y de los inte-
ĵ ges b r i t á n i c o s e n t i e r r a s m u s u l m a n a s , 
^ manifiesta c o n c i l i a d o r a y afectuosa, 
preparada p a r a a c t u a r de elemento a r -
mónico. S u constante a t e n c i ó n y s u no 
disimulado i n t e r é s son q u i z á los que 
jnejoT d a n l a m e d i d a de l a i m p o r t a n c i a 
¿e lo que acaece en n u e s t r a zona . 
«The T i m e s » , en « u n ú m e r o l legado 
gyer, se o c u p a de M a r r u e c o s en tres 
lugares dist intos del p e r i ó d i c o , u n o de 
ellos, el p r e f e r e n t í s i m o de s u p r i m e r 
art ícu lo ed i tor ia l . E s t o , por los t é r m i -
nos en que e s t á r edac tado y por s er eco 
de tan impor tante ó r g a n o de o p i n i ó n , 
tiene p a r t i c u l a r i n t e r é s p a r a nosotros. 
Está escrito en tonos de g r a n afecto p a r a 
E s p a ñ a y e x a m i n a l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
de u n a m a n e r a s e r e n a y e c u á n i m e , que 
presta g r a n a u t o r i d a d a lo que dice. 
Reconoce on el D i r e c t o r i o l a sobresa-
liente c u a l i d a d de l a firmeza y l a exis-
tencia de u n a p o l í t i c a que d a u n i d a ! 
a l a a c c i ó n del Gobierno. L a ex i s tenc ia 
do u n a p o l í t i c a se patent i za sobre todo 
e n - M a r r u e c o s , donde el genera l P r i m o 
de R i v e r a a c t ú a con e n é r g i c a d e c i s i ó n . 
E s pronto p a r a j u z g a r do los r e s u l t a , 
dos de s u p o l í t i c a ; pero no es poco m é -
rito tener u n a p o l í t i c a . « L a ú n i c a pohV 
tica r a z o n a b l e ) ) — s e g ú n « T h e T i m e s » — . 
«Se neces i tan dotes de e n e r g í a y va lor 
— a ñ a d e — p a r a l l e v a r a cabo lo que ol 
p a í s neces i ta en los ac tua le s r ñ o m e n -
tos .» 
J u z g a d a l a p o l í t i c a de P r i m o de R i -
vera—La p o l í t i c a de E s p a ñ a , por consi -
^mente—como l a ú n i c a razonable a se-
gu\r en M a r r u e c o s , « T h e T i m e s » enfoca 
el tema de los recelos de F r a n c i a , que 
considera l ó g i c o s desde el punto de v i s -
fa francés , hac i endo a r e n g l ó n seguido 
una a f i r m a c i ó n de l a m a y o r i m p o r t a n -
cia: que c u a l q u i e r i n t e r v e n c i ó n que p u -
diera sobrevenir por par te de l a s po-
t.tencias europeas en n u e s t r a p o l í t i c a m a -
1 rroquí no puede tener otro c a r á c t e r que 
el de s i m p a t í a y afecto h a c i a E s p a ñ a 
y n u n c a el de o p o s i c i ó n o antago-
nismo. 
H a s t a a q u í el fondo de « T h e T i m e s » . 
Pretendemos en e s ta e x p o s i c i ó n r á p i d a 
de las opiniones a j e n a s a s o m a r a nues-
tros lectores a l p a n o r a m a i n t e r n a c i o n a l . 
Nos prometemos, como resul tado de ello, 
un reav ivamiento de l patr io t i smo, ador-
mecido q u i z á por lo fatigoso del esfuer. 
zo hecho, pero s i n e x c u s a ¡para no m a -
nifestarse presto a l a de fensa del inte-
rés nac iona l . 
Se e s t á d e s a r r o l l a n d o en M a r r u e c o s 
Una p o l í t i c a def inida y v igorosa . A l l í 
donde no h a b í a p o l í t i c a a l g u n a h a y aho . 
ra u n p l a n m i n u c i o s a m e n t e pensado, 
firmemente decidido y ejecutado con 
energía i n c a n s a b l e . P r e c i s a m e n t e hoy 
^ da l a no t i c ia de l a e v a c u a c i ó n do 
^auen. E s el paso m á s importante del 
nuevo p lan y merece medi tarse atenta-
mente l a nota del D irec tor io en que se 
da cuenta de l a o p e r a c i ó n . M á s que por 
lo que dice, es in teresante p o r el e^pí-
ritu que r e v e l a : conf ianza , s egur idad . 
Tenemos, pues , de u n a parte , u n C o -
dorno e s p a ñ o l que l l e v a a cabo u n a 
meditada y profundamente r e n o v a d o r a 
r^'itica en M a r r u e c o s , y de otra , u n a 
atención constante de l ex t ranjero y unos 
comentarios favorab le s o a d v e r s o s a e sa 
Política. Ant-e eso, ¿ c u á l es nues tro de-
her' ¿ H a b r á qu ien p o n g a en d u d a que 
en situaciones como la presente no h a y 
Para el buen p a t r i o t a m á s ac t i tud po-
We que l a de u n f r a n c o apoyo a l Go-
oierno? 
^o se t r a t a a h o r a de d i scut i r , n i de 
riucar, n i de c o m e n t a r en u n o u otro 
sentido. L a c u e s t i ó n es m u c h o m á s sen-
| p a y mucho m á s impor tante . Se t r a t a 
e saber lo que pide ol patr iot i smo a 
'0s hijoS de 
u n a n a c i ó n c u y o Gobierno 
' á e m p e ñ a d o en u n a a c c i ó n d i f í c i l , 
1° l a m i r a d a , no c u r i o s a , s ino r e c e l a 
* o interosada, de l a s n a c i o n e s ex tran-
j í a s . 
^Es te es el caso de E s p a ñ a a c t u a l m e n -
^ Y el deber de los e s p a ñ o l e s no puo 
ap ser otro que el de forta lecer con s u 
ro 1° al Gohierno p a r a que é s t e , segu-
mjp. 0 m^erpretar el s en t i r n a c i o n a l , v i -
ra ^ado Y sostenido por E s p a ñ a cntc-
Plán ri0SÍ8a su a c t u a c i ó n y desarrol le s u 
man- ,ta t e r m i n a r con l a « p e s a d i l l a 
r e c t o r i ^ " ' COnK) dice l a n o t a dc l D i ' 
^ • con «e l c á n c e r m a r r o q u í » , co-
diin G ^ c U i m ^ ^ - no h a . m u c h o s d í a s , 
1 m a r q u é s de Magaz . 
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D e s d e h o y s e s a c r i f i c a r á 
e n e l n u e v o M a t a d e r o 
o 
Se intervendrá la venta en las ta-
blajerías si fuera necesario 
B i oooflioto de la carne suf r ió ayer t ina 
nueva ag r avac ión por la ac t i t ud adoptada 
por los tablajeros no asociados, que, con-
t ra la costumbre oridina«ria, no acudieron 
ayer al meoiodla al A y u n t a m i e n t o a hacer-
se cargo de la cant idad de carne que nece-
sitan para sus deepacbos. 
Qu izá sea esta una nueva arma que es-
gr imen los abastecedores, en vis ta de que 
basta abora no ban conseguido la e l evac ión 
de precios que soiicuitan. 
A los tablajeros, es c ier to , no les falta-
r í an motivos para protestar contra los^pre-
cios ficticios que imponen los abastecedo-
res. L a mejor prueba de que és tos ban lo-
grado hace t iempo bacerse d u e ñ o s de l a si-
t uac ión es que hace quince d í a s , cuando e! 
conflicto fto p l a n t e ó , e l precio del ganado ea 
el mercado era de 147 reales arroba, y en 
l a actualidad ha subido a 160, siendo así 
que durante este t i empo l a oferta del ga-
nado ha sido mayor que nunca y e l n ú m e -
ro da reses s a c r i í i c a d a s superior al de o l ra« 
veces. 
Precisa, pues, una i n t e r v e n c i ó n e n é r g i c a 
de l a autoridad gubernat iva que acabe da 
una vez con estas maniobras tan perjudi-
ciales a los intereses del vecindario, m á x i -
me c u a n t í o en la o-jasión presente se dan 
muchos de los s í n t o m a s de una confabula-
c ión . 
E n la r e u n i ó n que celebraron anoche e! 
gobernador c i v i l , e l alcalde y el presidenta 
de la Jun t a Centrail de Abastos se a c o n t ó 
que desde boy se sacrifique todo el ganado 
en el nuevo Matadero y que se ejerza una 
severa vigi lancia sobre las tab'ajerias, a fin 
de llegar s i es preciso a in t e rven i r toda 
veo ta. 
N U E Y O C O N C E J A L 
H a sido nombrado concejal del Ayun ta -
miento de M a d r i d , en la vacante producida 
por renuncia del duque del Arco , don L u i s 
Parrolla. 
I n g l a t e r r a n o t o l e r a r á l a 
p r o p a g a n d a r u s a 
L a oondiolóa esencial de las buenas 
relaciones entre los dos países 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE») 
L E i A F l E L D , 18.—Se espera con gran in-
t e r é s e l Consejo de minis t ros que debe cele-
brarse el m i é r c o l e s p r ó x i m o , porque m u y 
probablemente h a b r á terminado para entonces 
Su informe e l C o m i t é encargado de invest i-
gar acerca de l a carta de Z m o v i e í . 
E l « E v e n m g S t a n d a r d » dice que el Gobier-
no e n v i a r á probablemente una c o m u n i c a c i ó n 
a los sovrete, asegurando que l a actual si-
t u a c i ó n s e r á aclarada lo m á s pronto posible, 
y quo el Gobierno ing lés no piensa en des-
hacer l a obra de Macdonald para mejorar las 
relaciones ent re Rusia y G r a n B r e t a ñ a . E l 
Gabinete B a l d w i n desea que el reconocimien-
to de los soviets fort if ique las relaciones en-
tre los dos p a í s e s y s i rva para desarrollar el 
comercio; pero—dice el mismo diario—se ha-
r á saber al Gobierno ruso que las e?poranzas 
y los proyectos fundados en el reconocimien-
to del Gobierno s^vietista por Ing la te r ra , no 
deben ser estorbados por ninguna clase de 
propaganda que se haga en Grnn B r e t a ñ a v 
que sea organizada o mantenida por cua l ' 
quier organismo ruso.—B. W . S. 
X a u e n e v a c u a d o p o r n u e s t r a s t r o p a s 
L o s 1 0 . 0 0 0 h o m b r e s d e l a g u a r n i c i ó n l l e g a n s i n b a j a s a D a r A k o b a 
Magaz anunc ia que la quinta del 21 e s t a r á en filas el m í n i m u m posible de t iempo 
Primo de Rivera ha supr mido durante su mando 180 posiciones. Se seguirá con tesón este 
plan, que librará a España de la pesadilla marroquí 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 1 
o 
ApJ-audi CTMIIUIO l evantamos el campo 
de Tujucsas , de M T e r { e i t í o n c e s e c h é 
las c a m p a n a s a. vue lo) , de K a s s e r a s y 
de M a g á n , y hoy, a l comenttur e l a b a n -
dono de l a p o s i c i ó n de ¡ J a d L a u , ten-
go que a p l a u d i r a ú n con m á s p i r i a que 
eniunces . ¿ P e r o no h a b í a m o s qxuedaího, 
me d i r é i s , en que s i es taba maB lo de 
las posic iones en Pl inter ior , es taba bien 
lo de las pos ic iones costeras'} De acuer-
do ; pero cuando estáis ú l t i m a s , lejos 
de ser ú t i l e s , son p e r j u d i c i a l e s , ¿ s e de-
ben conservar ' ! Y este e r a e l caso de 
(Jad L a u . Se e s t a b l e c i ó , s i -no recuerdo 
m a l , en 1920, y desde e l m i s m o i n s t a n -
te qme pus imos l a p l a n t a en l a desem-
bocadura del L a u comenzamos a tener 
bajas . Nos las h a c í a n unos enemigos di-
minutos : los mosqui ios . {No l iay ene-
migo p e q u e ñ o . ) Se c e b a b a n en n u e s t r a s 
tropas y las e n v i a b a n a l hosp i ta l v ic t i -
m a s del pa lud i smo . S i se l l eva l a esta-
d í s t i c a [y es posible <pie a l g u i e n In lle-
\>e) de las b a j a s qtze el pahi/Msmo nos 
h a producido en e s a p o s i c i ó n , s e r í a co-
s a s eguramente de l levarse las m a n o s 
a l a cabeza a l saberse el n ú m e r o to-
ta l de enfermos que l a e s tanc ia en V a d 
L a u nos c a u s ó . ¿ Q u é u t i l i d a d s a c a m o s 
de ta l p o s i c i ó n : ! ¿ U t i l i d a d p o l i l i c a l 
\ B u e n a u t i l i d a d te d é D i o s l A los he-
chos me remito . ¿TJt i f idad m i l ü a r ' í Que 
tos hechos r e s p o n d a n t a m b i é n por m í * 
U n a o ! a d e f r í o e n 
N o r t e a m é r i c a 
El "Adriaiic" flega a Nueva York 
cubierio de hielo 
H a c a cincuenta y dos años que no se re-
gistraba una baja twi í n n d e en la tempe-
ratura 
N U E V A Y O R K , 17. — U n a tremendu ola 
\r<?/er •cíeny 
i- j •» • * ^— 
60 
5 l H 0 , a i i 8 P i i G y i 8 P 8 s 
J S í ?tas 1Mout<1. P^nas, auto-
^ f i ^ ^ r i r ^ ' dÍSCOS' aParat<)9 íoto-
m^luinES : i t u f f . y Kodak.-escopetas, 
^ n i l a V ' u r ' mant í>nes de Ma-
S E R N A v L L f ^ 1 1 - ' ^ antiguos. 
«Raleza, 9. Casa^ de Ocasión 
en lauto (¡ue yo p u e d a e c h a r m i c u a r -
to a espadas . 
¿ N o es, pues , digno de ap lauso el ge-
de frío padece ahora todo e l Nordeste de los 1 n e r a l P r i m o de R i v e r a por h a b e r hecho 
Estados Unidos y parte del Centro, habiendo desaparecer e s a p o s i c i ó n que en p u r i -
nevado copio t í fehnamcnte en ol curso alto del 
Miss i s ip í . 
E n Nueva York el t e r m ó m e t r o marca cua-
t ro grados bajo cero. De varios sitios de la 
n a c i ó n se s e ñ a l a n casce de enfermedad ]>or 
el frío, habiendo fallecido dos do los ataca-
dos. 
E l t r a n s a t l á n t i c o « A d r i á t i c o , de la W h i t e 
Star, ha llegado a Nueva Yorfc con doce ho-
ras de retraso, cubierto de hielo, d e s p u é s do 
luchnr oon una gran tormenta de nieve y un 
viento f o r t í s imo . 
Hace cincuenta y dos años que no ha-
b í a bajado la temperatura tanto on esta 
é p o c a . — R . A. 
IHos \ E l e r r o r de 1920 se deshace en 
1924. D i f í c i l es u n a r e t i r a d a s iempre , y 
m á s por v n r a U r j ó n y en M a r r u e c o s , p e 
ro confiemos en que l a fortuna^ que no 
nos v o l v i ó l a e s p a l d a cuando nos meti-
mos en u n av i spero , no nos l a v o l v e r á 
a h o r a que se b u s c a e l medio de resolver 
de u n a vez el p r o b l e m a m a r r o q u í . Que 
l a r e t i r a d a de X a u e n y M e x ^ r a h se lle-
ve a cabo con fe l i c idad , y E s p a ñ a ten-
d r á sobrados motivos p a r a r e p i c a r las 
c a m p a n a s . 
X . X . 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n novedad. 
Z o n a occidertbal .—Columna C a r r a s c o 
h a llagado a M e s e r a h , A s u encuentro 
s u l i ó e l e s c u a d r ó n de R e g u l a r e s que es- I med Erka ina , ex min i s t ro de l luc ienda del 
ios alrededores de Xauen, que c o n s t i t u í a n un 
verdadero campo atrincherado, sino tP.mbién 
sobre la c o m u n i c a c i ó n Xauen Dar Akoba. 
Es de adver t i r que el enemigo h a b í a acu-
mulado todos sus elementos m á s vai!io«oa 
para entorpecer nuestros p rop í i s i t o s ; pero tan 
aviesas intenciones se han visto frustradas 
ante la habi l idad ext raordinar ia de nuestras 
tropas, que han realizado con toda fe l ic i -
dad l a o p e r a c i ó n m á s arrieí>gada y difícil de 
cuantas fe han llevado a cabo en Afr ica . 
Pera ello se ha combinado una h a b i l í s i m a 
ges t ión po l í t i ca con una maniobra admira-
blemente concertada, pudiendo afirmarse que 
ha sido esta o p e r a c i ó n u n modelo de arte 
y for tuna . 
Es de advei-tir que desde que el general 
P r imo de Rivera se puso al frente de aquel 
E j é r c i t o van abandonadas m á s de 180 posi-
ciones de las que, regadas por e l t e r r i to r io , 
se hallaban s iempre expuestas a caer en po-
der de! enemigo, h a b i é n d o s e liberado los 
sectores del zoco el Jemis, de P^n i Aros, 
D r a ed Asef y Xauen . que «e hallaban cor-
tados do sus bases, c a u s á n d o s e al enemigo 
enormes p é r d i d a s , pues sólo en los ú l t i m o s 
combates del l i a n r e s u l t ó con 12 heridas el 
B a k a l i , m u y grave su hermano y muertos y 
heridos la m i t a d de los hombros que forma-
ban la barca que nos c o m b a t í a . 
Estamos, pues, de enhorr.buena, ya que el 
p lan , que se consideraba por los m á s irrea-
lizable y que tan to ha de con t r ibu i r a des-
cargar al p a í s de la pesadilla m a r r o q u í , mer-
ced al tosóni con que s« l l e m n a la p r á c t i c a 
orientaciones que n i n g ú n otro Gobierno se 
a t r e v i ó a afrontar, viene desa r ro l l ándose ma-
t e m á t i c a m e n t e , gracias a l a h a b i l í s i m a direc-
ción dal actual genera! en jefe, que merece 
las mayores grat i tudes de E s p a ñ a , y de las 
tropas a sus ó r d e n e s , quo pueden con orgu-
l lo para todos citarse como modelo de peri-
cia , bravura y p a t r i o t i s m o . » 
Se opera con buen éx i to en Meserah 
— N o obstante los informes recibidos du-
rante todo el d í a — c o m u n i c ó anoche a los pe-
r iodis t í is e l general Vallespinosa—, hemos ce-
lebrado la acostumbrada conferencia te legrá-
fica con e l a l to comisario, el cual nos ha 
t ransmi t ido algunos detalles m á s de la no-
t ic ia que ya conocen ustedes. E n el sector 
de Meset r í ih—agregó—se sigue operando Bri-
l lantemente . 
E l lioonciamiento de la quinta del 21 
U n a C o m i s i ó n de m a d r e s y l i e r m a n a s 
de los soldados del reemplazo del 21 v i -
s i t ó a l m e d i o d í a a ] ptres ídento in ter ino 
del Director io , eo l ic i tando el l i c e n c i a -
miento de a q u é l l o s o, en s u defecto, l a 
i n m e d i a t a r e p a t r i a c i ó n . 
E l m a r q u é s de M a g a z c o n t e s t ó que los 
soldad;os de l 21 c o n t i n u a r á n en fi las o l 
m í n i m u m de t iempo posibbe, desde lue-
go u n p lazo corto. 
Entierro del gran ylslp 
T E T U A N , 15 (a las 20,30).—Se ha cele-
brado el ent ier ro del ^ran v i s i r de l Ja l i fa 
de nuestra zona de protectorado, Sidi H a -
I N D I C E - R E S U M E N 
U n barco sin velas movido por 
el viento, por Juan A . Bravo. . . Pág . 3 
Del color do mi cristal (Los ene-
migos de l a n u t r i c i ó n ) , por 
«Ti r so M e d i n a » Pág . 3 
Diez años ha, por Patricio R i -
gücl ta Pág . 3 
E l marido de Aurora ( fo l l e t ín ) , 
por Champo 1 Pág . i 
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E X T R A N J E R O . — I m p o r t a n t e s declaracio-
nes del m a r q u é s de Magaz a un periodis-
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E L T I E M P O (Datos del Servicio )Ieteo-
rológico O f i r i a M — T e m p e r a t u r a m á x i m a 
en M a d r i d , 10,0 grados, y m í n i m a , 1,8. 
En provincias, la m á x i m a fué de ¡tó gra-
dos en Al i can te . Hue lva y A l m e r í a , y 
m í n i m a , u n grado bajo cero en L e ó n , 
Zamora, Cuenca y Albacete. 
t a b a en. d i c h a p o s i c i ó n . 
C o l u m n a B o l o i x establecido desde M u i -
res h a s t a Ser ihja c u b r i ó f lanco derecho, 
r e p l e g á n d o s e d e s p u é s sobre M u i r e s . 
B a j a s h a b i d a s , tres europeos y nueve 
i n d í g e n a s , todos heridos . 
P o r el m a l estado del tiempo, l a ac-
t u a c i ó n de l a A v i a c i ó n h a sido escasa . 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Z o n a o r i e n t a l . — E n e m i g o , s i tuado pro-
x i m i d a d e s T a u a r d a , hizo fuego sobre 
p r o t e c c i ó n t r a b a j o s tendido l inea a v a n -
z a d i l l a B c n U l c z - T a u a r d a . 
A v i a c i ó n r e c o n o c i ó y ' b o m b a r d e ó pobla-
dos Mese ta T i z z a , at Suroeste S i d i D r i s , 
y r e c o n o c i ó frente A f a n l n - D a r M i z i á n . 
Z o n a occ identa l .—Hoy h a n sido eva-
cuados , m e d i a n t e h á b i l y bien ejecuta-
d a maniobra^ p l a z a y sector X a u e n , r e . 
t i rá ,ndose todos elementos de pos ic iones 
y campamento . 
C o l u m n a C a s t r o p e r n o c t a en. D a r Ako-
ha, en u n i ó n fuerzas genera l S e r r a n o , 
todas a l m a n d o comandante genera l . 
E n e m i g o h o s t i l i z ó d é b i l m e n t e desde 
abandonada, p o s i c i ó n G a r o f a . 
E n z o n a L a r a c h c se han. replegado a 
T r f f c r y A l c á z a r , p a r a reorganizarse , 
fuerzas de C o v a d o n g a y A m é r i c a que 
g u a r n e c í a n M e s e r a h . 
Xauen abandonado 
E l m a r q u é s de Magaz dijo ayer tarde a los 
periodistas a l llegar a s u despacho de l a Pre-
sidencia : 
— H o y hay buenas not ic ias de Marruecos. 
H a comenzado el repliegue de Xauen y se 
ha llegado al p r imer e s c a l ó n , que es Dar 
Akoba. 
— ¿ R e p l i e g u e o e v a c u a c i ó n ? — i n t e r r o g ó un 
periodista. 
— E v a c u a c i ó n — r e p l i c ó el presidente inte-
r i n o del D i rec to r io , a ñ a d i e n d o : —Se ha reali-
zado en las mejores condiciones, con u n or-
den y una d i sc ip l ina perfectos en l a retirada. 
Era é s t a una o p e r a c i ó n que preocupaba al 
Gobierno por las grandes dificultades que ha-
b í a que vencer. 
De a q u í a u n rato se les fac i l i t a rá a uste-
des copia de la parte del telegrama donde .-e 
da la no t i c i a . No se puede dar el teJograma 
íntegro, porque en él se hacen referencias a 
operaciones futuras que no o o n ñ e n e que se 
d ivulguen. 
S u l t á n . A l duelo se asoc ió , en imponeaite 
m a n i f e s t a c i ó n , e l pueblo m u s u l m á n . 
E n la P u e r t a de la Reina, donde se halla 
enclavado e l palacio que habitaba, se or-
gan izó la comi t iva f ú n e b r e , de la que for-
maban parte todas las Cofradías coo sus jefes 
y jerifes a l a cabeza; e l Cuerpo de Adules 
presidido por e l m ib i s t ro de Just ic ia , Er-
jon i , y los n i ñ o s de las escuelas. Del ele-
mento europeo figuraban el teniente coronel 
Elola, ayudante del presidente del Directo-
rio y al to comisar io , que ostentaba la re-
p r e s e n t a c i ó n de l general I ' r i m o de R ive ra ; 
un funcionario do l a D e l e g a c i ó n , represen-
tando al delegado general s e ñ o r Saavedra; 
ios Cuerpos d i p l o m á t i c o y consular, el co-
ronel, jefes y oficiales de la Meballa j a l i -
fiana v otrag autoridades. 
E l cluelo fué presidido por el ja l i fa y e l 
caid de Mesnar, d e t r á s de los cuales mar-
chaba u n esclavo del finado gran v i s i r , lle-
vando cinco pasaportes para dar l iber tad a 
" S ó l o s e q u e j a n l o s p o l í t i c o s 
e x p u l s a d o s d e l P o d e r " 
o-
^'España es monárquica y católica y 
un cambio de régimen es imposible* 
o—— 
"El Directorio tiene un buen 
apoyo en las provincias" 
Teeí^monto- de un periodista extranjero 
P A R I S , 18 .—En una carta que dirige al 
«New York H e r a l d » y « N ew York Tribuuex» 
M r . .Wi lbur Forest , su corresponsal en Ma-
dr id y que reproduce en sus principales pá-
rrafos el « M a t i n » , el periodista citado dice 
quo al hallarse en E s p a ñ a ^e tiene duramen 
to l a i m p r e s i ó n de que un cambio de r é g i m e n 
es imposible. 
K l pueblo es m o n á r q u i c o y ca tó l ico—dice 
M r . Forest—y e l Rey don Alfonso X U I d>&-
fruta en Madr id una. gran popularidad. 
E n estos momentos, l a c u e s t i ó n de Ma-
rruecos domina las otras cuestiones,, pudien-
do afirmarse quo e l conde de R o m a n ó n o s no 
p o n d r á obs t ácu los a la labor del Direc tor io , 
e l cual , por otra parte, v ig i l a atentamente 
todo mov imien to en los dis tr i tos industriales 
del Nor te . 
E l D i r ec to r io—te rmina diciendo—encuentra 
un buen apoyo en las d e m á s provincias, asi-
mismo m o n á r q u i c a s y ca tó l i cas . 
» • » 
Como final de l a i n t e r v i ú realizada con el 
m a r q u é s de Magaz, el periodista americano 
dice por su cuenta : 
« H e podido comprobar que en Madr id no 
existe un mov imien to republicano realmente 
organizado. E l Rey es extraordinariamente 
b i i u p á t i c o ; no se le reprocha lo m á s m í n i m o 
j>or haber sostenido el golpe de Estado del 
genera! P r imo de Rivera , y só lo los antiguos 
pol í t icos expulsados del Poder se quejan. 
E l conde de Romanones, jefe del part ido 
l ibera l , le ha declarado al periodista que sr. 
ese pretendido m o v i m i e n t o republicano exis-
t í a en ciertos c í r cu los , le faltaba cohesión. 
Si P r imo de Rivera—ha dicho el conde— 
tiene é x i t o en M a r r u e c o » , su a i tuac ión polí-
t i c a se for t i f icará . Si fracasa, los aconteci-
mientos se p r e c i p i t a r á n . E n todo caso, una 
cosa es ev iden te : que el sent imiento mo-
n á r q u i c o tiene hondas ra íces en e l país.» 
Una lucha electoral "reñida' 
B U E N O S AIREsT*!?^ L a ac t i tud del 
par t ido radical , que sostiene l a candidatura 
de l antiguo presidente de la r e p ú b l i c a , se-
ñ o r I r i g o y e n , cont ra l a de Alvear en las 
elecciones municipales , ha degenerado en 
una verdadera batalla. Los partidarios de 
I r igoyen dispararon sus r evó lve r s y sus con-
trarios repelieron Ja agres ión . Se cruzaron 
m á s de 30 disparos; pero, por fortuna, no 
hubo n i n g ú n herido. 
La Cámara Agrícola Valenciana 
no puede vivir 
, o—— 
Los agrkfattores se niegan a pagar 
las cuotas 
V A L E N C I A , 1 7 . — L a C á m a r a Of ic ia l 
A g r í c o l a c e l e b r ó hoy s e s i ó n p a r a t r a t a r 
de l a s i t u a c i ó n c r e a d a por l a n e g a t i v a 
de los a g r i c u l t o r e s a p a g a r las cuotas 
p a r a e l sos tenimiento de d i c h a C i c l a r a , 
que no pod'rá subs i s t i r de c o n t i n u a r el 
a c t u a l estado de cosas. 
E l pres idente p r e s e n t ó l a d i m i s i ó n , pe-
ro no le f u é a c e p t a d a por l a J u n t a . 
A l A g u i n a l d o d e l S o l d a d o 
c o n t r i b u i r á M a d r i d 
dad de. v e r d a d , s ó l o s e r v í a p a r a d a r de 
comer a los gusanos y a los vendedo-
res de q u i n i n a l 
S i a lo d icho se a ñ a d e qtre, a l reco-
ger las fuerzas que se a g o t a b a n i n ú t i l -
mente en l a d e s e m b o c a d u r a dc l L a u , el 
genera l P r i m o de R i v e r a se e n c o n t r a r á 
con u n nuevo n ú c l e o disponible p a r a 
op erar que adoso no baje de tres m i l 
hombres, h a y u n nuevo motivo p a r a 
seguir ap lan d ieu d o . 
R e s t a , puesi rea lmente p a r a que el 
problema a fr i cano quede resuelto en l a 
zona occ identa l , o, por lo menos , c a m -
biado totalmente de aspecto, lo que v a -
le tanto como es tar e n v í a s de 'franca 
r e s o l u c i ó n , r e t i r a r todas Has fuerzas que 
h a y a to largo d e l c a l l e j ó n M i s k r e l a -
X a u c n - Z o c o el A r b a - B e n - K a r r i k , y l a s 
que se e n c u e n t r a n j u n t o a l a z o n a f ran-
cesa en el sectior de M e x e r a h . 
E n el parte o f i c ia l publ icado el do-
mingo, se d e c í a que nues tras tropas h a -
b í a n llegado a S e r i y a \ en l a h o j a ofi-
d a l dcl lunes y a se d a l a n o t i c i a de 
que l l egaron a M e x e r a h . E t cerco, pues, 
de es ta p o s i c i ó n h a quedado roto. 
Y a h o r a a h a c e r votos por <fue l a for-
t u n a a c o m p a ñ e a nues tras tropas e n 
lo que a ú n queda por l l evar a cabo en 
Occidc.mte, que en Orienie l a s l l a n u r a s 
f a c i l i t a n todo, Y d e s p u é s , cuando llegue 
el momento de que nos a lborocemos p o r 
completo, porque e l g e n e r a l P r i m o de 
R i v e r a h a y a l i b r a d o a E s p a ñ a de la pe-
s a d i l l a m a r r o q u ' , s e r á cosa de e n h e b r a r 
en los pl intos de l a p l u m a a los que, 
por fas o por nefas, c o n t r i b u y e r o n a 
que E s p a ñ a l l e g a r a a l borde de u n de-
rrumbadero , p a r a ev i tar que en lo sti-
cesivo c a i g a n otros en l a t e n t a c i ó n de 
imi tar les . A l a b a n d o lo que es digno de 
loa, y c e n s u r a n d o fio que no lo sea, es 
romo se hace j u s t i c i a y se r inde culto a 
la V e r d a d , s e ñ o r a de m i s p r j i s a m i e n i o s , 
por l a que s i e m p r e r o m p í l a n z a s . 
A q u í p e n s a u a h a c e r punto, cuando lie. 
qa a mi l a n o t i c i a de que n u e s t r a s tro-
ñas h a n evacuado X a u e n y llegado a Z ^ ú n * ^ Z J ^ I ™ * '•ctrAgrada y la m a - j comandante que manda " l a l m r c a ^ 
U n a moción del alcalde para que el 
Ayuntamiento voto 50.000 pesetas. 
E n l a p r ó x i m a ecs ión de l a Comis ión m u -
n.'lcipal permanente se p r e s e n t a r á una mo-
ción firmada en p r imer lugar por el alcailde, 
proponeodo que el A y u n t a m i e n t o encabece 
con 50.000 pesetas una susc r ipc ión para en-
viar en Navidad un aguinaldo a los solda-
dos que hiohan en Africa. 
A d e m á s , e l conde de ya l l e l l aoo se d i r i g i -
r á a todos loe alca'-des de la provincia da 
M a d r i d , p i d i é n d o l e s contr ibuyan a engrosar l a 
s u s c r i p c i ó n . 
Casas baratas en Málaga 
E l m i n i s t e r i o del T r a b a j o h a aprobado 
el proyecto de b a r r i a d a de c a s a s b a r a -
tas en M á l a g a , o b r a del arquitecto don 
otros tantos esclavos, en cumpl imien to de la G o n z a l o I g l e s i a s . 
E n la Presidencia fac i l i ta ron luego la si-
guiente n o t a : 
l ias noticias de Marruecos no pueden ser 
m á s satisfactorias. I x * 10.000 hombres que 
h a b í a en el sector de Xauen, a las ó r d e n e s 
M genéra l Castro Girona, so hallan ya en , 
Dar Akoba, s i tuado, como s© sabe, á diez B 
ú l t i m a vo lun tad del finado, 
E l c a d á v e r de Sid i H a m e d Erkaina, en-
vuelto en un r ico p a ñ o y llevado en andas, 
que c o n d u c í a n va-ios majaznies, r ec ib ió se-
pu l tu ra , d e s p u é s de los rezos de ritual, en 
el cementerio moro de Xan ia D&rcagna. 
donde se halla enterrado t a m b i é n el Ja l i fa 
M u ley Mehed i . 
Terminada la f ú n e b r e ceremonia, se hizo, 
s e g ú n costumbre, u n reparto de pan entre 
los moros pobres. 
¿ B e n a z ú s nueTO Gran Y l s l r ? 
T E T U A N , 15 (a las 20.30).—Se asegura 
quo sera nombrado O r a ^ V i s i r del Ja l i fa de 
la zona de Protectorado, cargo que ya des-
e m p e ñ ó e n tiempos del general Berenguer, 
el moro B e n a z ú s . 
E l Baka l i herido 
T E T U A N , 15 (a las 20,30) . -Notncias del 
campo enemigo t r a í d a s por los confidentes 
aseguran que en uno de los ú l t i m o s comba 
tes l ibrados en la l í n e a del U a d L a u resul-
tó herido en una mano ©1 caid Baka l i , que 
manda l a barca oebelde de Gomara. 
E T a c u a o l ó n do Mlskre la 
T E T U A N , 15.—Por la columna del gene-
ral Castro, que opera en el sector de Xauen 
se ha efectuado la ret i rada de la a r t i l le r ía 
de la pos ic ión de Miskrela . 
Es t a m a ñ a n a fuerzas de l a Meballa, al 
mando de l coronel Orgaz, sostuvieron fue-
go de fus i l con una part ida de merodeado-
res que intentaba atravesar e l r ío a nado 
paira robar e ganado que se hallaba en 
aquellas inmediaciones. 
Iva av iac ión c a s t i g ó hoy los poblados de 
Beni Madan y Beni Hozmar. 
E n el sector de Ben Kar r i ch del Zoco Ar -
baa se corr ieron p e q u e ñ o s elementos ene-
migos, que hicieron una agres ión a aquel 
campamento. Las fuerzas que los guaraecfan 
hicieron una sarda, castigando a los agro-
E l proyecto es i n t e r e s a n t í s i m o , porque 
d o t a r á a l a be l la c a p i t a l a n d a l u z a de 
1.049 v i v i e n d a s h i g i é n i c a s , a p r o v e c h a n -
do l a s p a r c e l a s robadas con l a c a n a -
l i z a c i ó n a l r í o G u a d a l m e d S n a 
sores. kilómetros a retasmardia de aouella 'n^sicJón ' 
.in más que trabajas, no Z a n t e T a ' ^ - ' | e, ^ctLT del Lw S C t r i ^ T ' t 
cuitad de esta marcha retrógrada, y la m a - 1 ^ U ^ W hendo el hero: 
las en 
Comunista ejecutado en Estonia 
Los soviets hicieron desesperados esfuerzos 
por salvarle 
R E V A L , 1 7 . — E l ex d iputado comunis -
t a T r e m p e n h a s ido ejecutado. 
• « * 
L O N D R E S , 1 7 . — E l e m b a j a d o r sovifi, 
t i s ta en E s t o n i a h a hecho esfuerzos des-
esperados p a r a l o g r a r e l indulto o, p o r 
lo menos, que se a p l a z a s e l a e j e c u c i ó n 
de l a s en tenc ia c o n t r a el ex d iputado co. 
m u n i s t a T r e m p e n : todo el d í a del v ier-
nes lo p a s ó v i s i t a n d o a los dist intos m i -
n i s t r o s con este objeto. 
L a e j e c u c i ó n h a cons ternado a l a Do-
l e g a c i ó n r u s a , qpie contaba i n t i m i d a r a l 
t r i b u n a l c o n e l e s p e c t á c u l o de l a s tro-
pas r o j a s , a g r u p a d a s e n l a f r o n t e r a — 
S . B . R . 
C O W i A 
L A 
S T S I L i . . 
P E C T O R A L E S 
M E R I M O 
É H I J O 
EN USO DtSDE 1827 « U E Ó N 
M&rtoe 18 de noviembre de 1924 (2) e : u D E B A X E : M A D R I D . — A f i o X I T . — N ú n u 
L a c a u s a de V e r a e n t r a 
e n e l S u p r e m o 
o 
Nuevo procedimiento judicial 
contra l o s encartados 
o 
Cuatro detenidos en San Sebast ián 
Ayer m a ñ a n a lU'gó ul C'OUM'JO Hupremo dn 
(iuprrft v Mar ina el rollo <IÜ l u oausa Instruí-
da en l 'anijdona por usesinato de los guaidia-. 
caviles de Vera. 
Nuevo procedimiento judicial 
P A M P L O N A , 18 E l teniente corouel de 
I n f a n t e r í a don B a r t o l o m é Cla r f« , ant iguo juez 
pormaneute de causas do w t a plaza y at ina!-
monto del gobernador m i l i t a r , ha « ido nom-
brtdo juez €«|>oeial para entender en p t h 
- e d i m í e n t o on l ina r io contra los diez y seis 
inrtTviduoK rostnntes encartados I>or los BUOe-
f-os de Vera y contra los cuatro que coiupa-
r<y-¡erc»ii p\ viernes ante el Consejo de gue-
rra Kum.m'simo, 
hsta misma farde el JUW eoinei izó sus d i 
HfffinetM, sicinlo una ele ellas la de not i l icar 
a los ruatiY, ú l t i m o s aludidos el disentimitMi-
lo do! c f t p M n goneral respecto de la senten 
cin Í •> * ' v (ilrctóda por el Consejo de 
guerra de esta plaza. 
Los procesados • ofrecieron ¡ns i s tea temo ' - i to 
la defensa ante el Supremo d é Guerra y 
Marina al comandante Moc l io l i . que le de-
téñáié en el pr imer Cnnsejo, pedo éste» se 
t / p i a aceptara. í u m M n d o s o oii motivos de 
»a 'ud. 
Por ind icac ión de os t« mismo Beflor, los 
ptOeMtdtM nombraron defensor al comandan-
5e de I n f a n t e r í a clon Aure l i o M a V l l a . 
Disentimiento del capitán general 
B U R G O S , 1 5 . — E l por tador de l a cau-
s a i n s t r u i d a por los etreesos de V e r a , 
en u n i ó n de la sentenc ia d i c t a d a por el 
Consejo do g u e r r a , c a p i t á n de E s t a d o 
M a y o r s e ñ o r L o m a , h a l legado por l a 
tarde a C a p i t a n í a g e n e r a l . 
E l c a p i t á n genera l y el audi tor , que 
ge h a l l a b a n reunidos en el despacho del 
primero, enmenzaron a e s t u d i a r l a sen-
Icncia. 
Detenidamente e x a m i n a d a , el c á p i t a n 
genera l , genera l Rurgue te . y el audi -
tor de l a r e g i ó n luin disentido del fallo 
dictado por el Consejo de g u e r r a reun i -
do en P a m p l o n a . 
Eíl v i s ta (le el lo , l a c a u s a se e n v i a r á 
a l Consejo S u p r e m o ele G u e r r a y Mari* 
n a , que r e - o i v e r á en ú l t i m a i n s t a n c i a . 
E l rol lo l l e g a r á a l Consejo S u p r e m o 
el lunes p r ó x i m a . 
Cuatro detenidos 
S A N S E B A S T I A N , 15 .—Han sido de-
tenidos en R e n t . f r í a tros sospechosos qnc 
fueron t r a í d o s a q u í c ingresados en Ja 
c á r c e l a d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d 
m i l i t a r por c r t á r ^ e l e a c o m p l i c a d o s en 
los sucesos de V e r a . 
F.n T o l o s a fué drtenido t a m b i é n u n in-1 
dividuo, a l que c u a n d o se le r e g i s t r ó 
F r a n c o s R o d r í g u e z i n g r e s a 
e n l a A c a d e m i a 
E l doniiutro c e l e b r ó sec ión p ú b l i c a y so-
Iciniuj Ja Real Acudcui ia E s p a ñ o l a para re-
cib i r eu su fct,'rio al i lus t ro ]»eriodista don 
Jfjmi P i uncos Hodn'guez. 
P r e s i d i ó ol acto don Anton io Maura , acom-
p a ñ a d o por «1 Obis])o do M a d r i d - A l c a l á , Pa-
Iriaroa do l U lud io s , rector d« la l uiver-
s'daik. general Wey'er. y secretorio dw la 
Acudeuiiu, s e ñ o r CotareJo, y en el estrado ge 
«110̂ 1 rubau todos Jos ik-ad¿micos de la J'.s 
MAOM y muchos de l o j otras K-eoles Aca-
demias 
L a concurrencia fué t an numerosa, que 
gran n ú m e r o de asistentes tuv ie ron que per-
maimcer de pie. 
E l retó p i en da r io ¡ j e a e t r ó en e l sa lón acom-
p a ñ a d o por los s e ñ o r e s Bonilla ^an M a r t í n 
y M a r t í n e z Buix ( «Azor íu» ) , y con Ja ve-
nia del p t t a h ú n t e d i ó Jectura a gu discurso, 
ea ej que, despué» de hacer un elogio de 
su a n t e c t ü o r don Juc iu to Octavio P i c ó n , des-
arrol ló el tema «De! j>eriódico y su desecivol-
v imien to eu P, -paña . . 
«Confieso previamente—-dijo—mi dÍ8dt>n< 
forniidail con cuantos ésaJian^ a l periodismo, 
a s i g n á n d o l e atr ibutos de sacerdocio o poder 
cuarto Bstado. No M liallít ^"g^0 POr las 
virt .udts, n i l:bre de obediencia por fuerza 
boberana, Tamporo üeoes i ta encarecimientos 
postizos; lo basio con su a u t i n l i r u condi-
c ión , no éUMdiéndo la mediante! h i p é r b o l e s . 
Si se habla de int iujos . los abarca todos, no 
resumíindoSS en n inguno ; si de prestigios, 
muestro los que ufanan a los mor tu les^ev i -
taudo la t e n t a c i ó n de a p r o p i á r s e l e s . Com-
pendia la o t i v i d i u i soc ia l ; la in terpreta , le 
da medios para expreyarse y dec isión para 
que tí* mauiliefcte, y por lo mUmio se Je eon-
í u u d e o m o ñ u d o i.on aquellos decis.vos ele-
mentos, de que só lo es en verdad mensa-
jero. 
,Los historiadores no le incluyen en su fa-
lange, los I l l Tatu. la m i r an con d e s d é n , ¡a 
ciencia no le oye. los arte* le trat-an como 
a vulgo, y , s in embargo, unos y otros le 
buscan, j/orque difundo v m u l t i p l i c a Ja fuer-
za de Ja sociedad, proporcionando indepen-
dencia a sus olÓtoontOs cuondo real o apa-
rontamente constituyen cr i ter ios individua-
les. Sin sor sabio, sirvo a Ja s a b i d u r í a ; s in 
ser r ico, infhive en Ja r iqueza; gobierna s-n 
L a c o r r i d a d e l a L e g i ó n j H a e m p e z a d o l a h u e l g a m ¡ n e r a | E L DIRECTQRIQ 
125.000 pesetas de beneficio 
• o 
Les diestros torcun sustituyendo la montera 
por el gorro de] legionario 
—o— 
M l v M L L A , 17.—Ayer se c e l e b r ó Ja corr i -
da orgauizada a beneficio del Tercio, E l cu-
m andan te general, general Sanjurjo, r ec ib ió 
al caballisLa C a ñ e r o y a loa Jnatadorcva Sán-
chez Me j í a s y Maeta , hosjiedí'uidolote en al 
paJa io da ia (."omaindancia. 
A penar de Jo nuboso y desapaoible del 
tiempo, a Ja Jiora s e ñ a l a d a para dar comien-
zo Ja corr ida , dos y inedia do la tordo, Ja 
plaza se haJJaba reboeaute, liuata eJ punto 
de que la u x o r i a do Jos esjt>ctadores tu -
vieron que ettar de pie. E l ruedo semejaba 
Ja bandera del Tefciio. Varios aeropJauow 
evolucionaron sobro o l c i r co , arrojando gran, 
raui .dad de flores. 
A l p r imero , de Cobaleda, lo torea nugis-
t m l m e n t é ( a ñ e r o , que clava sieto rejonos. 
l icha p.o a t ie r ra , y tras unos puses, des. 
«abel la . A l tle Tabernero lo co locó tres ro 
jónee y dos paovs do banderillas irroprocha-
blt-is. Pasa de mule ta por al to , a d o r n á n d o s e 
ODB un uuj l ine 'o , y Kuelta mi pinchazo, me-
d a eatocada y un descabello. (Ovac ión , oro-
ja J rabo.) 
Mej íae veroniquea a su pdmero , que es 
de Anastasto M a r t í n , alternando Juego en 
quites con Mnera. S á n c h e z Me j í a s br inda u 
la L e g i ó n , y ¡*in j.eid/"r Ja cara del bicho, 
bao© una grau faena, de la que sobresale 
Un paSe de pecho, üij j'inehi;y.o y media 
ustor.ada acaban con e l toro. (Ovación . ) A 
su segundo, do P.títfbau lle>rnánd&z. l o ve-
renÜqueó r e g u í a n n e u t e , pero en qutef i de-
t w h d arto s valor. Toma la^ baiKlerillas y 
deja dc« oolnaeJes parea de dentro a í u o r a . 
Con la m u l e t a pa«a colosalmente, y en cuan-
to el toro se cuadra, en t r a a matar, aga-
rrando una efitocada contrar ia , de Ja que 
sale engajichado. j ^ r o ileso. (Ovac ión y ore-
ja . ) ,Los logionarioR abracan al diesti-o. Uno 
le regala un escapulario, qoe Mej ías acep-
ta , entregando, en csunbio, el estoque y la 
S e espera que pronto terminará. Asamblea de Ayunta-
mientos hulleros. Una nueva fórmula de arreglo 
Bstadbi y manda sin s ú b d i t o s , porque con 
hilos invisibles tejo la red que nos envuel-
Í
i n m c r o , c o m e n z a r o n a c a m u i u i m oci»- ivuvmuo**»^ vw...-.-.v...— -•- : . -—. . muleta. 
Cncia . . . . 'es- ^ i n ser i sabio. sirve; a _la ^ d i m a : s in vomn¡qlie( . (leí;confiad() a 6U prirne. 
ro. L e ooJooó tres coJosalee pares de bande-
rillae e hizo con ól una enorme faena, tocan-
do los pitones, para s e ñ a l a r un pinchazo v 
ve v pono en re l a c ó n ideas, se i i t l imeutcs , . 1 ' ! / , - , ' • , 7 •' 
p a s i o n l , i n t e r e sa , r r . m i o fonna la masa * * * * * <™ f o c a d a . (Ovac ión . ) 
í-onfusa v palpitan^ de í iueatre vida. Ĵ 1 'l¡>o cerraba plaza, un b r a v ^ i m o am-
Hav ñvWn oOnctde al periodismo prerro- del duque d© Povar, Jo v e r o n i q u e ó coa 
de h i s to r i a : i . lo es, pero la fo rma; | arte. E n una c a í d a pehgrssa hizo un, quite 
a- arrea los m a t i n a l e s para (pie la cs<TÍbau ¡ moguíf loo , coleando al toro y hac i éndo le dar 
con calma quienes no 'sienten los ostreme- \ vanas vueltas. E n banderillas se lucieron 
. .•ü.ientov t;ervi.-.us de la i^-tual (Tíul.¿ mucho ambos matadores. Maera m u l e t e ó por 
Hob 'ó de los antecedent>es del periodismo, I naturales, Lirgando una gran estocada, que 
üosWniemlo que eu el vigío X V I 1 1 sólo t \ ivo le val ió las dos orejas y el rabo, 
esbozos, promesas, inu-utos. y así s i g u i ó has. Como nota curiosa hay que consignar que 
ta 18ÜB. C i t ó «E l Semanario P a t r i ó t i c o » , de 1 tanto Mfiía«< como Mnera hicieron sus do? 
Q u i n t a n » , cKI C o m i s o » , « E l Procurador Ge- • ú l t i m a s faenas tocados oon gorros de legio-
neral de la N a c i ó n y del B o y » , y m i l m á s , ¡ nario. 
todos variados y e f ímero^ . ! E l b e n e ñ c i o obtenido en la fiesta asciende 
E u el espacio' de I W i a 1840. la Prensa ¡ a I2.r).(>'0 pesetas, 
e s p a ñ o l a resume toda su inte lectual idad. • • • 
le fueron o c ü p a d n s n f c n W M M p r o c l a - j " " • " • " ' I TA Comismn orpanizadora de la c o ^ d a ha 
^ , ^ i . , ^ ; ^ . . r , ^ i o c - en coK^ r r , L nc»,-. 1 E n Ja trat is-formación iniciada en Jos hna- , r o r n M o a C a ñ e r o , Mej:as y Muera s^Ifileres m a s r c v o l u c i o ' í a r i n s . Se sabe que e s t á 
t a m b i é n compJ i cado o n l o de V e r a . 
C u r s o d e E d u c a c i ó n f i s i ca 
e n T o l e d o 
Aaistcn 20 Inspectores Áz Primera 
enseñanza 
. -o— 
T O L E D O , 17.—Esta m a ñ a n a , a las once, 
se verificó la i n a u g u r a c i ó n del curso da ius-
t m e c i ó n , organizado por los inspectores de 
r imer í i e n s e ñ a n z a en e l I n s t i t u t o M i l i t a r de 
luoac ión E í s i c a . 
Asistieron los gobernadores c i 
g 
' l e s del sijfJo X I X . en la cumpJida a l empe- | ^ brillantes para Ja corbata. La Logión les 
1 zar el X X . la l i t e r a tu ra p e r i o d í s t i c a enpo ¡ rpga¡a petacas de pJata v oro. 
elevarse, tender el vuelo. E l a r t í c u l o grave, | 
pampotO, del in idor . q u e d ó sust i tu ido por la | — i ~ 
nota expresiva y breve que no anega oon •. 
palabras, s ino que punza con advertencias ; 
o iudRaciones. 
Y a ñ a d i ó : 
« ¡ V i v i r tin periÓdinOél /.Pero eso es posi-
ble? ¡Í5¡ haita i ando estfín mut i lados , s i -
lenciosou en pe r íodos anormales calman con 
solo FU presencia la ansiedad p ú b l i c a , s:n 
satisfacer sus fines! N o representan una cla-
se para coacc ión , domin io , a h o r n o , fascina-
ciones, lo que so suponga, de Jas otras. E n 
les columnas de Jos per iód icos modernos es-
O V I E D O , 17. 
H a s t a ú l t i m a h o r a el t e m a de todas 
la s conversac iones h a aido el conflicto 
hul lero. LIÜS impres-ionos .son (Optimistas, 
CNporámlose une l a h u e l g a quiede m u y 
pronto t c n u i r m i l a . Etk r e a l i d a d los obre-
rus no l a qniere iu E l confl icto e s t á p lan-
toado im'uH por l a s c i r c u n s t a n c i a s (pie 
por ta O p o s i c i ó n entre los e lemenlos pa-
troiui les y obrcro.s, 
lOn el tundo 849 a u n a n los pensamien-
tos do todos. T a n t o en l a s reuniones de 
los patronos como en loa m í t i n e s que 
c e l e b r a n los obrea'os, el t e m a osencla l 
de los discursoe no es otro que l a nece-
s i d a d de m e j o r a r e l consumo. 
S i n fac i l idades p a r a el coi isumo, los 
patronos no pueden p r o d u c i r . P o r otro 
Jado, l a c a r e s t í a do l a v i d a , c a d a d í a 
m á s e l evada , hace n o t a r l a escasez de 
los j o r n a l e s , quo son m u y elevados. L a s 
dos partes t ienen, por tanto, r a z ó n . ¿ C ó -
mo reso lver el p r o b l e m a ? 
L a re spues ta es m u y s e n c i l l a : P o r 
medio de l a p r o t e c c i ó n del E s t a d o . P o r -
que h a de tenerse en c u e n t a (pie se t r a -
ta de l i n a i n d u s t r i a esoi icialmento n a -
c ional , de u n a neces idad indispensable 
h a s t a p a r a l a i n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i -
c a de h i n a c i ó n . 
E s t a p r o t e c c i ó n h a do cons i s t ir en 
u n a s favorables r e f o r m a s a r a n c e l a r i a s ; 
a b a r a t a m i e n t o de los t r a n s p o r t e s ; con-
surno de los carbones a u s t r í a c o s por los 
ferrocarr i l e s , por l a M a r i n a de g u e r r a , 
a r s e n a l e s y c u a n t a s i n d u s t r i a s t ienen 
el c a r á c t e r of ic ia l o porct íben subvencio-
nes o a u x i l i o s por el E s t a d o . 
C o n t r i b u i r á t a m b i é n notablemente a 
l a r e s o l u c i ó n del confl icto hul lero , que 
tan d irectamente afecta a l a v i d a de l a 
n a c i ó n , quo el Gobierno se h a ^ a cargo 
de l a neces idad de que d e s a p a r e z c a l a 
l eyenda n e g r a de nues tros carbones , que 
tuvo s u or igen d u r a n t e l a g u e r r a eu-
ropea. 
L a o p i n i ó n reconoce que estas indus-
t r ia s neces i tan r e o r g a n i z a r s e t é c n i c a y 
a d m i n i s t r a t i v a m e n t e . P o r eso a l g u n a s , 
como L a H u l l e r a E s p a ñ o l a y L a Hul le -
r a del T u r ó n , no se h a n visto en l a im-
per iosa neces idad de i r a l a r e b a j a do 
los j o r n a l e s ; m a s es tas r e f o r m a s nn son 
cosa de momento, y es preciso i r a u n a 
solución urgente p a r a que no queden en 
l a m i s e r i a m i l l a r e s de hogares de fami-
liaq a s t u r i a n a s . 
E s t a es l a o p i n i ó n de c u a n t o s en es. 
ta h o r a e s t á n t r a b a j a n d o con el gober-
nador , g e n e r a l Z u b i l l a g a , en l a s o l u c i ó n 
de esto importante conflicto, c u y a s iru-
presionos son de todos modos opt imis-
i v i l y m i l i t a r , ' Ui congregado el conjunto de los elementos 
alcalde, d i r ec to r ' de la Academia, s eñor P é - i aociale*; e*tán todos los pueblos todas* las 
TCÍ de Lema , y nu t r idn* ropresentaeioMs ' c r e e n c i a » , todo* los intereses, todas las* m -
olciftles v de centros culturales de l a ciudad, quietudes, reunidos bajo mote expre* v o : - oi-
K l director p r o n u n c i ó un discurso de sa- | v i l ización. No I r agitan ansias inconfesables 
l u t ac ión y e n c a r e c i ó Ja impor tanc ia deJ curso ' de dudosa estirpe, s ino m u y precisas y ftle-
|Q6 iba a comenzar por Ja influencia que I n vadas. Para crearle para man teneros se re-.que ina a comenzar j o r la mnueucia q 
de tenor en el desarrollo de la e d u c a c i ó n fí-
sica de las esencias. 
E l c a p i t á n profesor, seflor Camilas, bizo a 
c o n t i n u a c i ó n uso de l a palabra, disertando 
eoore e l tema « E d u c a c i ó n física i n f a n t i l en-
cuadrada en la e d u c a c i ó n f.siea n a c i o n a l » . 
F ina lmente , el jefe de aección del minis-
ter io de InetruocioO p ú b l i - a . s e ñ o r Agui lera , 
p r o n u n c i ó breves palabras para expresar en 
nombre, del subsecretario del departamento, 
peflor G a r c í a de J / e á n i z , (pie no ]>odia asis-
t i r al acto, su agradecimiento a los organi-
zadores de este curso, e biso votos por su 
comp'eto éx i to . 
Todos Jos oradoro* fueron m u y aplaudidos. 
M a ñ a n a danln comienzo Jas clases, a las 
que asisten veinte inspectores de P r imera 
e n s e ñ a n z a . 
Niftvo dcpósMo de agua 
T O L E D O , 17.—Se h a c e l e b r a d o con 
g r a n s o l e m n i d a d l a i n a u g u r a c i ó n de n n 
nuevo d e p ó s i t o de a g u a s de C a b r a h i g c t ó . 
Asis t i eron l a s a u t o r i d a d e s y r ep re sen t a -
c iones de las fue r za s v i v a s . 
A l a b r i r s e l a l l a v e de paso de las 
aguas , f u e r o n b e n d e c i d a s é s t a s por el 
c a p e l l á n s e ñ o r Cepeda . 
E l a l c a l d e , s e ñ o r Honegas , p r o n U n c t ó 
u n d i s c u r s o , que fué m u y a p l a u d i d o . 
T e r m i n a d o este ac to , se i n a u g u r ó l a 
b a r r i a d a de l a e s t a c i ó n y u n a mueva ca 
b a r r i a d a de la e s t a c i ó n ; u n a n u e v a ca-
l l e que l l e v a ec l n o m b r e de l c a p i t á . i i Bfl 
c r i b a n o , h i j o de l a p o b l a c i ó n , que l ia lió 
g l o r i o s a niuter to e n l a c a m p a ñ a de A f r i c a . 
P o r l a t a r d e se c e l e b r ó un « h i n c h » on 
e l s a l ó n do ac tos de l A y u n t a m i e n t o . 
El subsecretario de Fomento 
en Bilbao 
- o ^ 
B I L B A O , v \ye r llegaron a Madr id el 
subseeretario de Fomento, general V i v e ^ . y 
el subdirector de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r Ea-
q u i n e í o . 
En la es tac ión fueron recibidos por Ir.» 
autoridades y Comisione^, de Ja C á m a r a de 
Comercio, Jun ta de obras de l puer to y otras 
entidndcis. 
A c o m p a ñ a d o s por el presidente de | a Dipu* 
tac ión y los ingenieros, los s e ñ o r e s Vives y 
Faquineto so trasladaron al puerto exterior , 
• n f o r m á n d o s o de su estado sobro el terreno. 
Por la tarde vis-'tarou el Hosp i ta l de Ba-
Surto y otros establecimientos, y por la ooche 
fueron onsequiados con un banquete en la 
Booiedad B i lba ína , al que asistieron las auto-
ridades. 
l í o y vis i taron la zona ruinera, las Paeto-
rias, dond^ fue ron obsequiados con un « luucb 
y los Altos Hornos, cuyos tallere?» recorrieron. 
Por la noche regresaron a M a d r i d . 
quiere e! concurso do una mucl iedumbre , en 
la cual so consientan las diaposicioneB fel i -
ces y las modestos, sobresalientes y vulga-
res. ¿ D ó n d e son todas mapnificae. d ó n d e po. 
Been atributos de excepc ión : en q u é profe-
siones so reclutan só lo aptitudes excopcio-
nálea; tú ••»!;''l no «"e l e t a m b i é n aparecer 
la veta azul, que altera u n momento la 
blancura del m á r m o l ? 
E l discurso del presidente de la Asociac ión 
de la Prensa fué aplaudido con gran entu-
siasmo, 
Don Seraf ín Alvarez Quin te ro leyó el dis" 
curso «le e a u t e s t a c i ó n del doctor Cortezo, 
eu e l que &e hace una re lac ión de los m é -
ritos del nuevo acadénii :co y u n balance de 
su labor como poeta, dramaturgo y perio-
dista. 
ÍOé r epúb l i can sudamericanas Estuvieron 
tabieaentodap en SUK embajadores y minis -
tros. BOD SJS reK])ectivat5 s e ñ o r a s . T a m b i é n 
estuvo el min i s t ro do Por tuga l , s e ñ o r Me ló 
Barrete. 
L A S ~ C L A S E S P A S I V A S 
Compatibilidad do la pensión 
t » n otros sueldos 
L a «Gr;ccta> de ayer publ ica un real do-
blieto por el que declara eximidos de la 
incoinput ib i l idud para el cobro de m á s de un 
sueldo con cargo al E á t a i o , Provincia o M u -
niel]•; '), que detennine la ley de 9 de j u l i o 
de 18.r>r», la« viudas y b u é r í a n o s do empica-
dos civi les y mi l i t a res , siempre que biunadois 
la penalón v los diétintos emolumentos , no 
excedan de 6.000 peiu-lus anuales. 
t ' i idn uno de lus distintos eniulumentos. 
contramos los siguientes detalles ^ccrca del 
tas , e s p e r á n d o s e que de u n nwwnento a 
o t r o quede r e s u e l t a l a h u e l g a 
Se declara la huelga 
Q V I B D O , 1 7 — E n l a r e u n i ó n m i n e r a 
c e l e b r a d a a y e r d u m i n g o c o n as i s t enc i a 
de l as i v p i ^ s c n t i u i o i i v s p a t r o n a l y obre , 
r a , iba jo l a p r e s i d e n c i a de l g o b e r n a d o r 
c i v i l , n o fué p o s i b l e l l e g a r a u n acue rdo . 
E s t a m a ñ a n a f ué d e c l a r a d a l a h u e l g a . 
A u n q u e el c u n l l i c t o ofrece p a r a s u so-
l i i v i n n no p o r a s di l ieul tadteB, se t i ene l a 
e s p e r a n z a de que quede s o l u c i o n a d o e n 
nina n u e v a r e u n i ó n . 
Reunión aplazada 
O V I E D O , 17 .—El gobernador c í imbió hoy 
in iprrN ones an j la iviprenenUniiófa pbrora, 
pues la r e u n i ó n anunciada con los patronoR 
hubo de si is{jendem« j o r neeesitar é s t o s con-
sul tar con sus ( '(m«ejos de adminis t rao iÓD. 
Asamblea do Ayuntamientos hulleros 
( I I J o X . 1 7 — A las ou<!e de la noebe oo-
munican de Suma (pie el alcalde l ia recibi-
do un tc 'egrauia del de Al ler convocándo le 
para una Asamblea de Ayuntamientos hu-
lleros, que t e n d r á lugar en Oviedo m a ñ a n a 
martes, a las once de l a m a ñ a n a , caso de 
que para entonces no se Jiaya tenido ya no-
t ic ia de 'la s o l u c i ó n do Jai huelga. 
E n la cuenta de Langreo han acordado 
los patronos abonar al MibaWio de los 50 cén-
t imos diarios, j)or lo que no h a b r á ya huelga 
en las minas H u l l e r a do Pontico, Campaojal, 
Sapiaede y Tevergu. 
Una nu&y& fórmula de arreglo 
C I J C N , 1 7 . — E l poriddico « L a P r e n s a » 
p u b l i c a r á m a ñ a c a una in fo rmac ión de l a em 
trovis ta celebrada por uno de sus redactores 
con un patrono minero acerca del actual 
coufl:cto. 
E l interpelado c o m e n z ó expresando su fir. 
me creencia d* que, dada la importancia del 
confl tU>% e l Gobierno ha do pone<rle un ur-
gente remedio. Lea obreros mantienen sus 
puntos d© vista en cnianto al aumento de 
los .% c é n t i m o s en los jornalo^, y los pa-
tronos, por su parte , piden que se les a lo-
nen las pr imes que se les adeudan. E n la« 
reuniones celebradas ú l t i m a m e n t © entre am-
bos represen tac iones unos y otros oonVnie» 
ron en la jus t ic ia de las respectivas pe t i . 
oioneti, d o m o s t r á n d o s e con ello que no e s t á 
l a solucVm del problema en Astur ias , sino 
on e l ( í r Ivierno. 
E l gobernador propuso a los obreros que 
cont 'nuaran trabajando durante esto mes 
y e l p r ó x i m o sfn e l aumento de los dos 
reales, que seria roconocico como un cré -
d i to por Joe patronos, a reserva do que el 
G o b e r n ó les (onoodiera las primas. Estos 
ú l t i m o s aceptaron la f ó r m u l a , m á s los p r i -
moroR la rechazaron, alegando quo no se 
avenen a ot ro arreglo que no sea el do 
haGórneles efectiva desdo luego e inmedia-
tamente la p o r r e p c i ó n de d'Mios dos reales. 
P n vista de esto, loa patronos han pro-
puesto una nueva f ó r m u l a . Y es la de que 
í n t e r i n e l Di rec tor io resuelve dofini t iva-
mente la c u e s t i ó n d© i a,, p r moe y tenic-ndo 
en cuenta la c u a n t í a enorme a que é s t a s al-
canzan, pues hay nn* Empresa, como la 
Duro Folguera, Q la que Ins primas le re-
pr:'^c-ntan rmís de un m.'.llón do pesetas, de-
clare el Gobierno (pie e s t á dispuesto a nbo 
nar dichas pr imas en una c u a n t í a igual a 
l a (jue represente el aumento do los 50 cén-
ÍT-lmos en los jornales. Es ta f ó r m u l a p o n d r í a 
t ó r m i a o a l a co t i t ud de los obreros y d a r í a 
margen a estucV, ar con mayor detenimiento 
l a s o l u c i ó n def in i t iva del problema, encau-
z á n d o l o debidamente. 
Para proponer esta f ó r m u l a , v t e i t a r í a esta 
tarde a l m a r q u é s de Magaz una Comis ión , 
formada por e l presidente de l a Patronal 
JPnora y W d/x varios Oonsejog de edm!'-
n i s t r a ruón de diferentes Empresas ¡ pero del 
Asuntos do trámite 
A l Consejo celebrado anoche «Ü^Í 
subsocrearlos de Guerra , Traba iT' V * ^ 
para t ra ta r de asuntos de trámite"7 
Los proyectos del sefto, ^ 
i^ntre los proyectos ana «i . , 
del Trabajo l l o v í e l s á b i d o a n 
ran uno de s i n d i c a c i ó n , otro «5^° V 
cac ión de contadores de gas v ^ " f i -
Bobre ver i f icación do t a x í m e t r o s UD 
Telegrama de Primo de R i ^ 
_En Ja Presidencia íac iJ i taron 
pia del siguiente teJegran 
«Jefe del Gobiem 
"loche co-
E N L A C A M A R A F R A N C E S A 
P A R I S , 17 ,—Camarade diptta-fce. 
Pooo antes do te rminer 'la éesión de esta 
tarde H e r r i o t pide se aplace indc í in ida -
meii te Ja ¡¿terpelaclón anunciada al Gobier-
no sobre «la entrega a 'Its autoridades os-
pufui'as del obrera empaño! Ro ig» . 
Kl min i s t ro del i n t e r i o r , Ghautenps, ha-
bía de'l aauuto, recordando (pie ha tomado 
, resultado de esta entrovisita no se tiene a ú n 
descubrimiento del deposito do armas y ^ a - k ^ i a si hion ha ^ t f a ñ a d o a todos que 
melones de R e i m s : j U n l a conferencm t e l e f ó n i c a c o l o r a d a pos-
b a r b e r í a en que fueron e n t r a d a s , ^ r ¡ o r r n e n t e pl w A m M ¿ M M ^ ^ 
dichas a í -mw era propiedad do un tal Je- ident^ ÍDtor ino del D ¡ r e c t o r i o , é s t e no 
naro J o s é R o d r í g u e z , e s p a ñ o l , de t re in ta y i ̂  ^ ^ ^ flsimto 
nueve años de edad legado a Reims hace, ^ ^ n i o d o ^ _ t o r n i i n ó diciendo e l a lu-
diez y ocho nieses L s t o i n d m d u o , que an- pat.rorc>_t m i es que e l con. 
UVi da 6cr barbero h a b í a estudiado parte de I _. . ' , ! 
. - i u i i nieto no d u r a r á ya sino ño ra s , la carrera medica, so puso al habla con un 
m a r r o q u í que so dedicaba a buscar meta l en 
la llamada zona roja , d i c i ¿ u d o l e que t e n í a la 
mis ión do procurareo una cantidad importan-
te de municiones y armas do todas clases. 
E l m a r r o q u í le c o n t e s t ó que por casualidad 
h a b í a descubierto en pleno bosque, entre Mo-
ravillers y Dontrieiuc, a unos 40 k i l ó m e t r o s 
de Reims, el d e p ó s i t o do u n regimiento ale-
m á n de I n f a n t e r í a , que contenia 50 cajas de 
armas y explosivos on perfecto estado. 
Se llegó a un acuerdo sobre el precio, y se 
convino en que l a entrega se h a r í a el vier-
nes 7 do nov iembre ; pero a ú l t i m a hora el 
españo l c a m b i ó de o p i n i ó n , y para just i f icar lo 
tuvo que confosar al vendedor que «e trataba 
de u n e n v í o de armas para E s p a ñ a y para 
los r i í e ñ o s , organizado por un C o m i t é revo-
lucionar io , y habiendo descubierto reciente-
mente la Pol ic ía e s p a ñ o l a a unos cuantos c o m u n i ó n . E n la nvsa solemne celebrada 
contrabandistas de armas, con los que ht»bía i d e s p u é s o c u p ó ia sagrada c á t e d r a el i lu s t r í -
sostenido un combate, e l C o m i t é revoluciona-1 s imo s e ñ o r Polo Ben i to , D e á n do l a Catedral 
r io juzgaba conveniente aplazar el nuevo en- i Primada. 
v:'0. Terminada la misa, d i r ig ió la palabra al 
Se d i s c u t i ó algo, y , por ú l t i m o , el marro- pueblo el d igmVimo y celoso cura p á r r o c o , 
q u í c o n s i n t i ó en que el negocio q u é d e s e l i - | don Miguel A b r i l , 
mitr .do a cuatro cajas, quo s e r í a n compradas 
don Juan B . Acevedo, V e s S e n L ^ > 
ventud de Un ión Pat-r iór icl !!MUvde la ^ 
cido al . a ludo que me e n v í a n a] 
« a Jun ta , como asimismo en ^ 
e*t* E j é r e i t o que lucha bravamenT^ 
turmas y por el honor do la Patria » as 
Visitas al general Hermosa 
A l vocal de! Direc tor io genera' 
Je vis i taron ayer el presidente de la 7 ^ 
P a t r i ó t i c a de Bi lbao , s e ñ o r S o t é s - l i T * * 
misma a g r u p a c i ó n do Cád iz , sefiop A,6,1» 
una Comis ión de At ienza (Guadalajara) ; 
comandante de A e r o n á u t i c a don Emi l i ^ 
rrera. ^ «e. 
L a Ciudad Jardín do la Prensa 
Una C o m i s i ó n , formada por Jos SSÍU 
hrenocs RocV.guez, m a r q u é s de Va'dS* 
b.as, Vi l lanueva , V ive ro , M a r t í n Llor26' 
1 ernusUla, T á r r e g a y Blanco, v i s U ó ^ ' 
al presidente y vocales doJ Directorio í, 
Jitar con el l i n de interesarles Ja 
reso luc ión del expodiente relativo a L T 
ciedad General de Edi f icac ión Urbana 5 
que es uno de Jos mayores accionistas l ! 
Asociac ión do la Prensa, para que en n í a ! 
b r e v í s i m o pueda edificarse la Ciudad-Jarda 
Nuevo consejero togado 
M a ñ a n a , a las once, j u r a r á el carto d. 
amsojero togado del Consejo Supremo 2 
Guerra y M a r i n a el auditor de Ja Armad, 
don Fernando G o n z á l e z Maroto. 
L a rapresión del contrabando 
Con el genera! Musiera s© entrevistaron 
ayer los seis deiegados para la represión del 
contrabando, con objeto de estudiar, entre 
otros asuntos, ©1 del r é g i m e n de circmación 
de ganados en Jas ?onas fronterizrs do Fran. 
c ía y Por tuga l , as í como él rég imen de al! 
ochóles que impone el nuevo reglamente. 
A l m e d i o d í a se reunieron los deiegados en 
banquete para festejar e l primer aniveim-
r io de sus nombramientos . 
E l teniente coronel Pereyra 
Ayer s a l i ó para E l Ferro l el teniente co-
ronel d© Estado Mayor s e ñ o r Pereyra, que 
figuró entro los comensales del banquete 
celebrado en e l Palaco H o t e l . 
E l s e ñ o r Pereyra f p a s a r á cuatro m^ses en 
t i c.astllo d© San Fel ipe de aquella loe*-
Jidad. 
Despacho en la Presidencia 
Por Ja m a ñ a n a despacliaron con el presi. 
dente in te r ino de! Di rec tor io Jos subsecre-
tarios do Estado, G o b e r n a c i ó n y Marina y 
el presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y M a r i n a , general Orozco. 
Visitas 
Por ía tarde v is i ta ron al general Magaz 
Jos embajadores de Ing la te r ra © Italia, U 
Mesa presidencial de Ja Asamblea Naoansi 
de! Acei te , que era portadora de las eco-
olusionos; el genern'I Cnvaloninti y el vioí? 
a lmirante Barrero , ayudante del Rey-
A b j u r a c i ó n d e u n p a s t o r 
p r o t e s t a n t e e s p a ñ o l 
Cinco hljoe dol converso reciben 
al bautismo 
C A C E R E S , 16 .—En e l pueblo de Ibaher-
nando, de esta provincia , se lian celebrado 
so'emnes fiestas en acc ión de gracias y co-
mo e x p r e s i ó n de j ú b i l o por la conve r s ión al 
catol icismo del que fué pastor protestante 
don C á n d i d o R o d r í g u e z G i l , cuya a b j u r a c i ó n 
rec ib ió e l m u y i lus t re s e ñ o r provisor y go-
bernador e c l e s i á s t i c o de la d ióces i s , que pro-
n u n c i ó un bello fervorín duranto la misa de 
pero uo el total de ellos, e ¿ t a r á u sujeU^ al I Sttüel,iueií t,OIltl.a 0, co>inl8ario genera!, nuo 
impuesto que les corresponda, s e g ú n la ley ( ^ j ^ , ^ JuVejl oLl.ero ^ „ s¡u 
Jo ü t í f idQdee . . . , . tener en cuenta e l p r inc ip io del derecho de 
Si la p e n s i ó n es disfrutada por vanos par. 
t í c i p e s . la cantidad sólo se c o m p u t a r á para 
determinar la c u a n t í a m á x i m a de compat ib i -
l idad , la parte a l í c u o t a que corresponda a! 
p a r t í c i p e . 
Nuevas ordenanzas generales 
de la renta de Aduanas 
como mueíít.rn. 
Pero l a Pol ic ía francesa, enterada del asun-
to , se p r e s e n t ó inopinai l iunente en la barbe-
ría, y gracias a que los rigentes tuvieron la 
excelonte p r e c a u c i ó n do penetrar con el re-
vó lve r en la mano pudieron dominar a t iem-
po al barbero y a un compatr iota suyo, ape-
ll idado Serreno BIBZ , do t re in ta y un años , 
asilo (jue a s i s t í a a eso obrero. K l m ' n i s t r o i que. al encontrarse sorprendidos, in tentaron 
a ñ a d e que las autoridades francesaa se es-I e m p u ñ a r una pistola cargada, que estaba en-
fuerzan por que dicho obrero les sea devuel-1 c ima de Ja mo^sa. 
to, pero que 1«Í9 autoridades e s p a ñ o l a s afir 
L a « G a c e t a » de ayer publica el sTguienta 
de i c io : 
« A r t í c u l o pr imoro . Se aprueban las Ordo, 
nanzas ¿.'oneriiles do l a I W i t a de Aduaoas, 
adjunUius a l presente decreto. 
A r t í c u l o Hegundo. Estas Ordenanzas eru-
pezafáa a regir el d í a pr imero de dicivunbro 
prdtxijno. 
Ar; í c u l o tercero, l ^ l minis te r io de H a -
Óúenda d a t a r á las disposiciones necesarios 
para la t j e i -uc 'ón de este dec r e to .» 
O f i c i n a d e C o n s u l t a s M u n i c i p a l e s 
B A R Q U I L L O , 21, P R I N C I P A L . T E L E F O N O 4S-2C M . 
Director: DON J O S E M.a G I L R O B L E S 
C a t e d r á t i c o de Derecho P o l í t i c o . Miembro de la C o m i s i ó n que r e d a c t ó los reglamentos 
del E s t e t a t o mnnic ipa! . Abobado en ejercicio del Duatr© Colegio de Ma<lri(I. 
Consultas y d i c t á m e n e s acarea del Esta tu to n u u ú c i p a ! \ sus V A ' l a m e n t e s . — I / e x i s l a c i ó n 
oomj ' lemcntoria .—Preparacicn. linherjiosic-ión y s u b s t a n c i a c i ó n do recursos do toda ciase, 
incluso contencic-so-admin s t ra t ivos . ente el Tr bunal Supremo. — F o r m a c i ó n de presu-
puestos. — Bib l iogra f í a e spaño la y extranjera. 
P I D A N S E C O N D I C I O N E S A S E C R E T A R I A 
man que se t-ata de un asunto de derecho 
c o m ú n . 
Vuelve a hablar I l e r v i o t . asegurando que 
u n i r á sus e«fuer /o« a los del min i t s ro . 
U n diputado coniunistn dice que (pilero 
interpelar al Gcbierno sobro f í a caza de ie-
vohi ' -onarios e s p a ñ o l e a en te r r i to r io fran-
cés;-. 
B l min i s t ro del I n t e r i o r contesta diciendo 
que nd píte le bablar s ino con mucha ine-
Mira y d i sc rec ión de c^e asunto, por in te-
la seguridad ])ol'ítica exterior. Recuer-
da que a eonseoueneiei do una reyerta unos 
icvohic.ionario« efjjiañoles tuvieron que pe-
netrar en t e r r i t o r io í r a n c é s , en e l cual fue-
ron detenidos por tenencia de armas prohi-
bidas. 
I 'rancia—agrega- l lgüe siendo fiel al de-
recho de asilo, derecho que r.püca sobni todo 
cuando se t i a t u de heclioa con c a r á c t e r po-
l í t i c o . Pram ia qu'ere que los extranjoros 
que e s t á n eu Francia e s t é n sometidos ul de-
recho fraucé,-*. F ronc i a a r m o n i z a r á e l dere-
cho de gentes con las regl ts humani tar ias . 
Bs feouerda «in opos ic ión el aplazamiento 
ain f^^ha. 
L o s d e p ó s i t o s d e b o m b a s 
d e R e i m s 
Compraba Jas armas un C o m i t é anarquista 
domici l iado en P a r í s 
E n « L e M a t i n » , de P a r í s , llegado ayer, en-
Begiatrada Ja c^sa, se e n c o n t r ó en ella un 
verdadero arseiiud. A d e m á s de Jat cajas, quo 
c o n t e n í a n granadas de mano y torpedos para 
lanzaminas, h a b í a u n sur t ido considerable de 
cartuchos do r e v ó h e r y de fus i l , de varios 
calibres, algunos de ín s i l e s Gras y Lebel, 
((uo. naturalmente , no )>odian provenir de de-
pós i tos alemanes, y cjue el barbero dice ha-
l>ei- encontrado on sus paseos en «au to» por 
los « h e d o d o r e s de Reimí?. 
A las fiestas, durante Jas cuales recibieron 
las aguas bautismaJes cinco hijos del s e ñ o r 
Rodr íguez G i l , a s i s t i ó e l vecindario todo de 
Ibahernando y centenares de personas de los 
pueblos l i m í t r o f e s . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á un solemne funeral 
por el eterno descanso de| alma dol quo fué 
vir tuoso y sabio & e l a d o de la d ióces i s doctor 
J a r r i n . fallecido hace doce años , y a cuya la-
l)or apos tó l i ca se debe en gran parte la con 
vers ión del s e ñ o r R o d r í g u e z G i l . Oficiará el 
s e ñ o r PoJo Beni to . 
Las relaciones con Rusia 
cuestan caras 
Piden a Franc ia 150 barcos y 50 millones 
de fmnoos 
T a m b i é n se encontraron aparatos fotográ-
ficos m o d e r n í s i m o s y una serio de c l i chés 
que va a estudiar l a P o J i c í a ; una cantidad 
enorme do foliotes de propaganda anarquis-
ta, iniiclioa ejemplR.ros de d ia r os de la mis-
ma ideo log ía , proclamas revolucionarias en 
e s p a ñ o l , varioe folWos do l a obra i'ntorna 
cional do éstudiántee anarquistas y una vo-
luminosa corresp .mleiict a en e s p a ñ o l , con la 
que parere demostrado que existen, por lo 
menos, otros tnes de|>ósitos de municiones. 
Algunas caitas llevaban el t i lnbre •Comie-
de relaciones auanuiistas de P a r í s » . (Uva 
reaideiiO'a eatá <n el 19 d i s t r i t o de l a ca-
p i t a l . 
R o d r í g u e z r o ha o m l t a d o sus or/mionos 
anarquistas; ha reeonocVlo sin dif icul tad 
que, efectiva mente, estaba encargado <!*> ad 
q n i r i r m u ñ e iones de p u e r m . poro ]x>r la 
d i e n t e de un ind iv iduo a qn •en apouoe co-
noce. E n cunii 'o a «u comjíCtVro. n i e "» 
t a r complicado en el negocio, y d>ce haber 
conocido al barbero nada m á s quo como 
cliente de l nvemo. 
M()S( L' , 17.—Corre el rumor en los cír-
culos oficiales de que el Gobierno de los so-
viets tiene el p r o p ó s i t o de pedir al Gobier-
no f r a n c é s , independientemente de la en-
trega de ios barcos de guerra rusos que es-
t á n en B ize r t a , la devo luc ión do unos lííO 
barcos rusos, a s í como una i n d e m n i z a c i ó n 
de 50 millones do francos, en que valoran 
13 grandes vapores rusos de que se i n c a u t ó 
Francia eu 1918. 
Un cartero dejó 10.000 cartas 
sin repartir 
So han enoontmdo intactas en su casa 
H E L F A S T . 18.-—Más de lü.DOÜ cartas «in 
repart i r han sido encontradas en ca<a de un 
cartero fallecido hace dos años . Todos Jos 
pliegos estaban iuLactos. N o se acierta a 00ZD-
M i t i n d e l a A . C . d e la 
M u j e r e n T o l e d o 
o 
Preside el Cardenal Primado 
fé y 
ayor tarde so ha celebrado en el Palacio Arzo-
bispal el anunciado m i t i n organizado por la 
A . C. de Ja M u j e r . 
P r e s i d i ó el acto e l e m i n e n t í s i m o Cardenal 
Pr imado, doctor Reig , asistiendo entro se-
l e c t í s i m a y numerosa concurrencia, el Con-
s i l ia r io de l a Aoción Ca tó l i ca de la Mujer 
de Toledo, don Eduardo Eatella, ropresenta-
clones dol Colegio de Doncellas Nobles de 
Toledo, de l a A c c i ó n C a t ó l i c a de la Mujer 
y de otras etntidadog ca tó l i cas locales. 
H a b l ó en p r i m e r lugar Rosa Pombo, di-
ciendo que en las Juchas que se desarrolJaa 
a Ja v i s ta de l a muje r , oJJa no debe perma-
necer indiferente. 
Eg c ier to que su pr inc ipa l mi s ión es rezar 
y coser: pero ol rezar debo ser razonado J 
consciente, y al coser, como e l pensamien-
to no puedo permaneoer ocioso, es preciso 
que Ja m á q u i n a del a lma e s t é bien cuida-
da. Pero cuando la costura se mi ra como 
oficio, la o r i e n t a c i ó n es m á s precisa para 
que l a obrera no sea arrastrada en la con-
í u s i ó n de encontradas ideas, que es Ja 
m ó s f e r a de los talleres. 
Esta os l a m i s i ó n que en "Madrid ll«Ta 
Ja Acc ión C a t ó l i c a de Ja Mujer . 
Teresa L u z z a t i expono t a m b i é n Ja neocs1' 
dad de que Ja mujer tomo parte en 1» acción 
social, que en las circunstancias actuales v)ej 
no a ser og l igac ión , porque la lucha soial 
moderna ataca e l co razón del hogar cristia-
no, v a la muje r toca defenderlo. 
'La Iglesia y l a Pa t r ia reclaman una co-
l a b o r a c i ó n de' l a muje r , co laborac ión ql!e 
no puede prestar aislada, s ino unidas tedas 
por lazos de entusiasmo y disciplina. 
Como mujeres, como madres y como cat̂ -
licafí, tienien que i n t e r v e n i r para defien?a 
do la raza amenazada: la salud, la educa-
c i ó n y forma- ' ión de l a juventud e impea1 
l a d c s c r i s t i a u i z a c i ó n de la sociedad. 
De la Acc ión Social y M u n i c i p a l de 
Muje r , habla M a r í a Echa r r i . . ( 
Expone l a inf luencia trascendental 
la mujer en la f a m i l i a y en la sociedad-
Pide o las s e ñ o r a s toledanas lrftD^.n. 
cuanto puedan eu crear y sostener el f i 
dicato c a t ó l i c o femenino do Toledo. . 
F ina lmente aborda e l problema m u n » 
p a l ; dice que hay horas en la v ida en 
que sé p i ^ c " esfuerzo extraordinario, a ^ 
g a c i ó n y sacrificio y que esas horas son 
que v iv imos . . . . . ^ | J 
E x c i t a a las toledanas a votar sin.roeeiw 
n i temores, que la conferenciante caWc6 „ . 
pueriles, cuando " eg^n ¿ercl0^f f ^ , 
vez que l a Iglesia ha h a b l ^ ' co que una inist* no hav p e » qné d i scu t i r n i pensar M g«J 
o no gus ta : las mujeres c a t ó l i c a s han 
obedecer. . no 
Asegura a las s e ñ o r a s que por voW 
van a perder n inguna de sus o u a l l d W K * ^ 
meninas, v concluye recordando una ir 
del "ran a lmi ran te Nelson. antes do '» 
ta l la de Trafa lgar : « I n g l a t e r r a « T e ^ J , 
hov todo el mundo cumpla con su a e ^ 
« L a Iglesia v la P a t r i a - d i c e l a s^or ' 
de E c h n r r i - e s p e r a n en los actuales i " 0 
tos que las cnujereE 
de la IA. tt de l a Muje r , sepan c i 
u d e b e r . » , j - c r u r 
E l Cardenal Pr imado rí>s»inuó los 
sos do las oradoras con breves y OK^V^S 
palabras, ensalzando la labor de las ^"J6 ,R 
ca tó l i c a s v de l a Acción CtftOlfeta ¿ 
Mujer e n ' E s p a ñ a , siendo aclamado por 
audi to r io , que llenaba e l s a l ó n . 
agrupadas en d e r r e g 
umpbr CÜ" 
D e s p u é s del acto, se ha celebrado en el 
prender q u é finalidad peraéguía el funciona-I H o t e l " Castillo un r j i in i 'u l í s imo banm>ct« _ 
rio postal para este e s t ú p i d o .sabotaje de la * honor de las oradoras, regresando 
correspondencia. media tamcnto en a u t o m ó v d a M a d r i d . 
co. 
r j M ? R l P ^ f l f l 0 ^ i - -
co novicia ore ctft 1^24 
( J n b a r c o s i n v e l a s m o v i d o p o r e l v i e n t o 
La m sma velocidad que los vapores. Un lendimientD 15 veces 
mayor que el j e los otros sistemas 
1 H E — 
Se utilizará el invento para producir electricidad 
«a constituido s i empre u n idea l de í a 
^ i c a ut i l i zar l a s fuerzas n a t u r a l e s , y 
rmi'e algo se h a ido logrando a este 
a recto puede a f i rmarse que soio n a 
r f ^ e n proporc iones v e r d a d e r a m e n t e 
^finitesimales. 
- i i nicr-n. a l e m á n doctor 
d a r u n paso 
o-
el inge iero
. ^ttncr h a conseguido 
rdaderamente t rascendenta l , que p n 
^ li^onieros resu l tados de presente 
l norvemr. 
Su invento consiste en u t i l i z a r el efec. 
dMagnus» como fuerza motr iz . 
40para mejor c o m p r e n s i ó n del descu-
brimiento e x p l i c a r é brevemente s u fu iv 
Issiiento t é c n i c o . 
Se h a b í a observado, de ant iguo, que 
as proyectiles, a c o n s e c u e n c i a de l a s 
rregularfdades en s u f o r m a o en s u su-
•íicie y a l a v a r i a c i ó n de s u centro 
¿e gravedad en sus respec t ivas trayec»-
•orias, a d q u i r í a n u n cierto mov imiento 
\c r o t a c i ó n y e x p e r i m e n t a b a n desvia-
ciones enormes. (Como es sabido, p a r a 
• orregir estas desv iac iones so les i m p r i -
"lie modernamente u n movimiento de 
rotación, que por l a conoc ida propio-
dad g i r o s c ó p i c a ofrece g r a n res i s t enc ia 
a modificar l a p o s i c i ó n del eje de giro ) 
Estos hechos, v e r d a d e r a m e n t e intere-
santes, fueron expl icados por el f í s i c o 
{¡agniafl en 1852. T a m b i é n este f í s i c o 
descubrió otro f e n ó m e n o f í s i c o , l l a m a -
do ¡por elló « e f e c t o M a g n u s » , que cons-
tituye el fundamento t é c n i c o del inven-
to Flettner. 
Magnus p r o b ó que cuando se t iene u n 
cuerpo qne g i r a a lrededor de s u eje 
(supongamos, p a r a m a y o r c l a r i d a d , que 
gste eje es v e r t i c a l ) y p e r p e n d i c u l a r -
iaente a l a d i r e c c i ó n de ese eje (en 
do por Magnus, y los ejes de l a s torres , 
y, por tanto, e l nav io , so l idar io do el la, 
se « d e s v í a n p e r p e n d i c u l a r m e n t e » a l a 
corriente de a i r e ; es dec ir , a v a n z a o 
retrocede el b a r c o , s e g ú n el sentido del 
g iro . 
P a r a m a y o r c l a r i d a d , v é a s e el esque-
m a del barco . 
Conv iene i n s i s t i r en que el motor e l é c -
tr ico que produce l a r o t a c i ó n de l a s to-
rres « n o » s u m i n i s t r a l a e n e r g í a n e c e s a 
r i a p a r a m o v e r el barco . 
E s t e se muevo por e l « e f e c t o M a g n u s » , 
es decir , u t i l i zando l a fuerza del viento, 
l i m i t á n d o s e , por tanto, el motor e l é c t r i c o 
a p r o v o c a r l a a p a r i c i ó n , y, s i se quie» 
re, l a i m p o - r t a n t í s i m a a y u d a del c itado 
« e f e c t o M a g n u s » . Como se ve, se t r a t a 
de u n a v e r d a d e r a « m u l t i p l i c a c i ó n m i l a -
g r o s a de l a p o t e n c i a » r e a l i z a d a por l a 
n a t u r a l e z a en e s a s condic iones . 
L o s re su l tados obtenidos en l a s prue-
bas del « B u c k a n » son verdadoramento 
soiiprendcntos y cons t i tuyen test imonio 
de l a r e v o l u c i ó n que el invento F l e t t n e r 
d e t e r m i n a en l a n a v e g a c i ó n . E l nav io 
h a s ido t r a n s f o r m a d o en Flettner-Motor. 
en los as t i l l eros « G e r m a n i a » , do K i e l . 
L a a r b o l a d u r a del « B u c k a n » p e s a b a 
70 tone ladas m é t r i c a s y los m á s t i l e s te-
n í a n 28 metros de a l t u r a . A h o r a el me-
c a n i s m o F l e t t n e r p e s a 14 tone ladas m é -
t r i c a s y l a s torres , como y a se h a di-
cho, t ienen 18 metros de a l t u r a . 
De m a n e r a que el nav io g a n a en es-
t a b i l i d a d a l d i s m i n u i r peso y a l t u r a en 
l a a r b o l a d u r a y a u m e n t a en 56 tonela-
das m é t r i c a s s u c a p a c i d a d de c a r g a . 
L a s ve loc idades a l c a n z a d a s equiva-
len a l a s n o r m a l e s de los vapores de 
c a r g a de c a r a c t e r í s t i c a s equivalentes , y 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
o s e n e m i g o s 
d e l a n u t r i c i ó n 
E s c bando del alcaldle - p r o l e g i é n d o n ú s 
c o n t r a los faLsi f icadorcs de La leche, rj 
P r o p a g a n d a i n t e n s a d e U n í ó n P a t r i ó t i c a ñ o s f i a 
para preparar un 
' e V v ü i t a , ú e t ^ C k o Ü e s m u t í t a d o * qt*t \ Caste lboa c e l e b r ó ayer un ^ 
' do propaganda en Tiedra, del par t ido do 
M o t a de l MarqueSj cuyos pueblos envia-
ren represeota^ioaeg al acto. P .e»k i ió el gó 
J<?JV/<3C/0/7 
* pnon 
nuestra h i p ó t e s i s , por tanto, h o r i z o n t a l , 
mente), recibe «e l s o p l o » de u n a corr ien-
te de a i re , se produce u n a d e s v i a c i ó n 
de! eje de r o t a c i ó n , « e n d i r e c c i ó n per-
pendicular» a l a corr iente de a ire y en 
un sentido que viene determinado ¡por el 
del movimiento de r o t a c i ó n . 
Hasta a h o r a el « e f e c t o JVIagnus» no 
había producido c o n s e c u e n c i a a l g u n a 
prácUca. E J ingenio del doctor F l e t t n e r 
V.a actrlado a conseguirlo c u m p l i d a -
mente. 
Después de obtener a d m i r a b l e s resu l -
tados en los laborator ios , u n a c a s a a r -
madora de H a m b u r g o d e c i d i ó sus t i tu i r 
las velas del n a v i o « B u c k a n » por el 
nuevn mecanismo Fle t tner , y l a r e a l i -
dad ha confinnado l a s m a r a v i l l o s a s pre-
nsiones. 
E l mecanismo F l e t t n e r consiste en 
dos torres c i l i n d r i c a s de 17 metros de 
altura y tres metros de d i á m e t r o , cons-
truidas de c h a p a de acero de dos m i -
límetros de espesor. E s t a s t o r r e s v a n 
situadas u n a en p r o a y o t r a en popa 
W navio, y por medio de u n motor 
fléctrico, s i tuado en l a par te b a j a del 
iaterior, e s t á n dotadas de u n m o v i m i e n -
!o de r o t a c i ó n de c ien v u e l t a s por m i -
Mto. L a potencia de los motores e l é c -
ricos es de 50 cabal los . 
Al «chocar» el viento en estas torres 
Oratorias se produce el efecto es tudia-
i C H A a p N w m m . 
^ " F E D E R I C O B O N E T Madf» 
el rendimiento obtenido s u p e r a en 15 
veces a c u a l q u i e r otro de los diferentes 
s i s t e m a s conocidos h a s t a a h o r a . 
O t r a v e n t a j a i m p o r t a n t í s i m a se deri -
v a del s i s t e m a « F l e t t n e r » : el a h o r r o de 
l a t r i p u l a c i ó n . « U n solo h o m b r e » , des-
de el t i m ó n , pone en movimiento l a s to-
rres , g r a d ú a su ve loc idad , l a s p a r a o 
invierte el sentido del giro. U n a s imple 
p a l a n c a rige estos movimientos . E v i t a , 
a d e m á s , los pe l igros que representaban , 
tanto p a r a los n a v i o s como p a r a l a s t r i -
pu'ac iones , l a s tempestades . L a t r i p u l a -
c i ó n q u e d a r e d u c i d a a u n verdadero 
« m í n i m u m » . 
E n v i s t a de t a n sorprendentes r e s u l -
tados, se h a constituido, s e g ú n not i c ias 
que est imo a u t o r i z a d a s , u n consorcio 
g e r m a n o h o l a n d é s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
de n a v i o s F l e t t n e r . 
Y no s ó l o el invento F l e t t n e r determi-
n a u n a v e r d a d e r a r e v o l u c i ó n en l a t é c -
n i c a de l a n a v e g a c i ó n y en l a econo-
m í a de los t ranspor te s a l a b a r a t a r 
enormemente los fletes, s ino que ofrece 
a d e m á s h a l a g ü e ñ a s perspec t ivas p a r a ' a 
p r o d u c c i ó n de f u e r z a e l é c t r i c a . Se pro-
yec ta i n s t a l a r en l a s c e r c a n í a s de Post -
d a m u n a g i g a n t e s c a torre F l e t t n e r co-
mo g e n e r a d o r a de e l ec tr i c idad . E l me-
c a n i s m o de este nuevo a p a r a t o merece 
ser t ra tado extensamente , y ello n o lo 
c o r u s e n t i r í a n las d imens iones de este a r -
t í c u l o . 
Otro d í a m e o c u p a r é de ello. B a s t e 
h o y r e n d i r c o n es tas l í n e a s m i modes-
to homenaje a l doctor F l e t t n e r , que q u l 
z á h a acertado a m a r c a r u n a é p o c a do-
ces iva en l a t é c n i c a , a l r e a l i z a r el « m i -
l a g r o » de l a m u l t i p l i c a c i ó n de l a po-
tenc ia . 
Juan A. B R A V O 
B e r l í n , nov iembre de 1Ü24. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
o 
C A L L E D E A L C A L A ( F R E N T E A L A S 
C A L A f R A V A S ) 
l a J u n t a de Abas tos nos hace frecuente-
Hieiile leer, d a n La a g r a d a b l e s e n s a c i ó n 
de que no estamos indefensos. 
¿ h e c u e r d a n ustedes aquellos tiempos 
e/i que los serenos c a n t a b a n La hora"! 
\ Q u e a gusto se r e c o b r a b a el s i t ó l o , des-
p u é s de c o m p r o b a r , o y é n d o l e s , que ve. 
l a b a n por nues tro d e s c a n s o l 
U n a i m p r e s i ó n p a r e c i d a nos produ-
cen a h o r a esas Hbstas de m u l t a s y esos 
bandos, ¡ L a s autor idades v e l a n por nos-
otros ! N a d i e s e a osado a estropearnos 
l a n u t r i c i ó n con a l imentos echados a 
p e r d e r ; nadie se a t r e v a a do¡rautLai'-
nos en peso y c a l i d a d n i a i m p o n e m o s 
precio excesivo. L a J u n t a de Abastos 
p r o c u r a nuestro reposo, cantando de vez 
en v e z : « ¡ L a s doce y m e d i a y l lovien-
do m u l t a s \)) 
G r a c i a s , m i l g r a c i m . Y o estoy con-
movido. P e r o siento tener que decir que 
l a b e n e m é r i t a l abor de nues tros defen-
sores e s t á incomple ta . B i e n que se v i -
gile a los productores , a los t ransporta-
dores, a los delallis'tas. C o n esto y a ga-
n a m o s mucho . P e r o , ¿ y las cocineras' ! 
S e v o r a lca lde , s e ñ o r a J u n t a , ¿ n o h a n 
pensado ustedes en las cocineras1? 
Desde que l a v a c a produce bondado-
samente l a leche que hace f a l t a p a r a 
n u e s t r a a l i m e n t a c i ó n p e r s o n a l e i n t r a n s -
fer ib lc , h a s t a que l lega el produelo a 
nuestros á v i d o s labios, ¡ p o r c u á n t a s 
m a n o s p a s a l Ustedes se c e r c i o r a n de 
l a s a l u d de l a v a c a . P e r f e c t a m e i ü e . C u i -
d a n de que el p r o d u c t o r no altere l a 
leche. M u y bien. S i g u e n a l producto en 
s u m a r c h a h a d a l a t ienda. M a g n í f i c o . 
M u l t a n a l expendedor que rna iea e l g é -
nero. Admirab le . . P e r o no h a c e n uste-
des m á s . Y hace f a l l a m á s . E n t r e el 
! tendero y nosotros a ú n queda u n in ler -
m e d i a ñ o p a v o r o s o : l a coc inera . E l l a 
• t a m b i é n nos a g u a l a Ikche, nos defraio-
' d a c u l a c a n t i d a d de los come'stibles y 
| nos a u m e n t a a r b i l r a r i a m e n t e s u prec io . 
\ E s uno de los m á s encarn izados y as-
tutos enemigos de n u e s t r a decorosa sus-
t e n t a c i ó n . S i Tío nos defienden ustedes 
de tas coc ineras , toda s u bien intencio-
n a d a Wbor r e s u l t a i n ú t i l . S i someten 
ustedes las t iendas a s e v e r a s i n q u i s i -
siones y d e j a n m a r c l i a r l ibres y s i n m i -
r a r l a s l a s « c e s t a s de l a compran , l a de-
p a u p e r a c i ó n de ta r a z a c o n t i n u a r á s i n 
remedio. 
Y o qu i s i era , p a r a m i consuelo, que l a 
J u n t a de Abastos l a n z a r a de tiempo en 
tiempo a l a p u b l i c i d a d l istas de mul -
tas por este e s t i lo : 
«A B i o n i s i a P e j e , coc inera , 25 pe^e-
í a s , por pouer en l a cuenta k i s ace lgas 
15 ' c é n t i m a s m á s c a r a s de s u p r e c i o ; 
a B o m i n i c a P e ñ a s c a l e s , 25, por a g u a r 
l a leche en l a c o c i n a ; a Gcrvasva R o t a , 
25, por d e f r a u d a c i ó n en el peso de l a 
c a r n e del coc ido; a I n d a t e c i a S i e r r a Mo-
reno, 25, por c o b r a r tres pesetas por 
u n a docena de huevos que le cos taron 
dos ; a R o m u a l d a de E d j a , ¡ 5 0 0 ! , pior 
c o m p r a r pescado podrido y gu i sar lo h á -
bi lmente p a r a que no se note, c o b r á n d o -
lo como fresco ; a Dolores C a n d e l a s , 100> 
por r e d u c i r a ta m i t a d l a r a c i ó n de c h u -
letas que puede costear Ha f a m M í a . . . » 
Todo aque l que h a y a sufr ido el acer-
bo dolor de v e r en s u m e s a incomibles 
p i l t ra fas que no te n u t r e n , y que h a p a -
gado con el m á x i m o de lo que puede de-
d i c a r a l a c o m i d a ; todo aque l que ten-
g a que c o m p r a r constantemente aceite 
de h í g a d o de baca lao y otras suc i eda-
des p a r a reponer a sus h i jo s de ta ane-
m i a a que les h a condenado l a de frau-
d a c i ó n y l a s i s a de l a c o c i n e r a ; todo 
a q u e l que h a y a padec ido y e s t é pade-
ciendo bajo el terrible yugo de l a mw-
j e r de l a ces ta , c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e 
c u á n t a r a z ó n tengo. 
L a s c la se s humi ldes , que por s i m i s -
m a s h a c e n sus c o m p r a s en el mercado , 
pueden h o y cons iderarse defendidas. Pe -
ro l a s f a m i l i a s de l a cllase m e d i a (ceni-
c ientas s i empre) , que t ienen que c o m e r 
y p a g a r lo que l a c o c i n e r a les trae y les 
cobra , deben tristemente s o n r e í r s e de l a 
c a m p a ñ a de abastos . L a m u j e r de l a co-
c i n n es N e r ó n , porque m a r t i r i z a , y H e . 
rodes, porque m a t a a los n i ñ o s . \ S i a l 
menos a l g u n a s veces fútese P i ta tos e n ¡ 
lo de l a v a r s e las m a n o s ! 
S e ñ o r a l ca lde , s e ñ o r e s de l a J u n t a : \ 
m i e n t r a s no p e r s i g a n los fraude.? coei-
ner i l e s no h a b r á n ustedes hecho por 
n u e s t r a a Ü m e n t a c i ó n n a d a , nada , n a d a . ¡ 
Tirso M E D I N A 
Mítines importantes en Tiedra y ^ ^ ^ t 
sustituto chorno al Doctoro. Al mitin ae 
Hervás asisten hurdanos 
ce*tellano m i s . (Aplausos.) , , . • ,...•„ d í s c u 
Proconuu la n e c e d a d urgente del ejercí- < ^ ^ S C U 
vuei-
— 
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Se hace d i f i c ü ¿i ' s i t u a c i ó n del s e ñ o r 
B c r g a m c n por l a j f ^ J ^ ^ 
ñ a s frcnle a l p r t s u p u c s t o de I n s l i u c 
c i ó n p ú b l i c a . k 
De n a d a h a n S(/rvido las reuniones 
boruuxior c i v i l K."fu>r Verdey io r , ©1 mé$JCÓ 
beruador c h i l , s e ñ o r Verdcguer, e l m ¿ d : o o 
del pueblo, don Arcadio M a r b á u . 
Se eo leb-ó el acto en e l a m p l í s i m o s a l ó n 
de l a Casa Consistorial , que estaba lleno por 
c o m p i t i ó . 
E | alcaide s a l u d ó a l gobernador y a los 
propagandislns de l a U n - ó u P a t r i ó t i c a Oas-
tellama en nombro de los pueblos allí repre-
sentados. 
D O N A N T O N I O R O D R I G U E Z , notario 
de Mota de l M a r q u é s , p r e s e n t ó a los orado-
cio de l a c i u d a d a n í a , para impecur que 
van a inanojurnos y a na4nejar nuestra admi-
n i s t r a c i ó n y nuestra hacienda los antiguos 
tacique*, ambiciosos, audaces, admirables 
electoreros, porque les elecciones por ellos 
amañadas eran escalones de puestos, cargos 
púb l i cos y Poder. ( M u y bien.) 
Elogia a P r imo de Rivera , fundador del 
Di rec tor io , que-ha de seguir gobernando has-
ta que tonga un sucesor capacitado, pues ya 
ha dicho que no tiene e m p e ñ o en continuar 
en e l Poder; pero tampoco siente la impa-
ciencia que le obligue a dejarlo en mqnos le 
del l ' á r l a m c n l u , A p e s a r de. 
s ú o n ano* ¡na l , l ia venido u 
tropezarse s i n r 
X u n n a i c s . 
•cmedio en las E s c u e l a s 
ros, y d e s p u é s de recordar _que e l antiguo c ^ ^ a ^ c i t S í Q Í 0 a la u n [ ó n de. todos los 
E s t e d í a o c u r r i ó en el Congreso u n 
episodio que luego se h a contado m u -
cho y se h a apl icado a diferentes fpf-
sonas. C o n motivo del a n i v e r s a r i o res-
tableceremos l a verdad. 
Se d i s c u t í a el presupuesto de M a r i ' 
n a , y t en ia ped ida l a p a l a b r a el d ipu-
tado malague i lo s e ñ o r G á m c z C h a i x , que 
s o l í a h a c e r uso de e l la por horas . De 
boca a o í d o , en voz b a j a r e c o r r i ó el sa -
l ó n y las t r i b u n a s u n a a n é c d o t a de es-
te s e ñ o r , s e g ú n l a c u a l , siendo edil en 
su t i e r r a c o n s u m i ó si&te les iones en u n 
solo d i scurso . 
L a C á m a r a se estremece ante l a pers-
pectiva, pero a ú n se h o r r o r i z a m á s a l 
ver e n t r a r a u n u j i e r cargado de l ibros, 
que co loca en el e s c a ñ o contiguo a l del 
s e ñ o r G ó m e z C h a i x . E s t e es el momento 
en que ei presidente d i c e ; 
— E l s e ñ o r G ó m e z C h a i x tiene l a p a -
l a b r a . 
De l a tribu-im de l a P r e n s a sale ufna 
voz, s í n t e s i s del pensamiento de todos, 
que e x c h i m a : 
— [ S á l v e s e el que p u e d a ] 
P u d i e r o n c a s i todos. S ó l o quedaron 
en el s a l ó n los pocos i n d i s p e n s a b l e s ; el 
presidente, u n secretario , los maceros , 
a.n ujier..' , y el orador . L a m ú s i c a y 
a c á . 
# « « 1 
E l Congreso elige u n a C o m i s i á n p a r a 
que d i c tamine sobre u n proyecto de ley 
de ep idemias . 
L o in l eresante del caso es que en ta 
c a n d i d a t u r a of ic ial no f i g u r a n i n g u n o 
de los l i m é d i c o s y f a r m a c é u t i c o s que 
t ienen asiento en l a C á m a r a . 
A l darse c u e n t a é l s e ñ o r Dato de esta 
p ú b l i c a p r u e b a de desconf ianza en l a 
c i enc ia de los p a r l a m e n t a r i o s facu l ta -
tivos, i n t e r c a l a a ú l t i m a h o r a el nom-
bre del doctor M o l i w r . 
* * * 
L o s pescadores de J s l a C r i s t i n a {Hue l -
va) ce l ebran u n m i t i n p a r a protes tar 
de que unos vapores pesqueros de G * 
l i c i a t i e n d a n sus redes en aquel las 
mejor las esencias liberales. Como a pesar! E k ^ f o m i n g o se c e l e b r a r á ot"o mHtin 1 aguas . P a r a l levar nt goberrnador las 
de todos los discursos Iq paz asocial segma Giudad-Rodr to . { conc lus iones v ienen dos m i l v e d n o s de 
rota. ía espada se alzo ra ra restablecerla. T " , _ . 
(Aplausos.) Importantes actes en J?.en 
A secundar al Direc tor io en esta obra vie-1 J A E N , 1 7 . — E l gobernador c i v i l , s e ñ o r Co-
ne l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . H . iy quien nos p ide j r r a l , a c o m p a ñ a d o por el abobado den Alíon-
un programa concreto de esta i n s t i t u c i ó n ; ¡ so Monge Avellaneda, m a r c h ó a\er a Ctóór-
pero ¿ e s que para conducirse honradamente j la para tomar parte en un m i t i n de propa-
se necesita programa? ¿ E s que para gober-! ganda de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
nar recta y honrad_amente al pr is no bastan ' E n Fuente del Obi.-po fué cumpl imentado 
una recta y honrada conciencia? Gobernan- rnr numerosas persoa-is v Comisiones dial 
tes de esta d a s © son los que.necesita E s p a ñ a . I d i s t r i to de Baeza, y en Torrsperoj i l y Peal 
r é g i m e n , por su mi sma ma l i c i a , estei i l i ' /a 
ba hasta a los hombres de talento y recta 
-taUir.oón que m i l i t a b a n en los part idos 
po l í t i co s , pide que todos cumplan sus debe-
ret de a c t u a c i ó n ciudadana para servir a 
l a Pa t r ia . (.Aplausos.) 
D O N E M I L I O F E R N A N D E Z C A D A R S O . 
diputado p rov inc ia l , advierte que la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a Castellana recorre los pueblos cas-
tellanos, no só lo para exponer sus ideales, si-
no p a í a recoger las aspiraciones de los cas-
tellanos. 
Recuerda lo que fueron en el viejo régi-
men las Diputaciones provinciales y tiene 
un elogio para el estatuto m u n i c i p a l , por-
que porinift-á a los puebLs emanciparse. 
(Señala l a necesidad de prepararse pa-a 
sus t i tu i r a l Di rec tor io , y t e rmina procla-
mando l a aTanza entre el capital y e l tra-
bajo, hasta conseguir e l progreso de la 
A g r i c u l t u r a en tedos los ó r d e n e s , pues e l 
pueblo que tiene una agr icu l tura p r ó s p e r a 
es un pueblo grande. (Muchos aplausos.) 
D O N A N T O N I O G I M E N O B A Y O N 
E l prestigioso abogado, cuy^ presencia fué 
saludada con grandes aplausos, empieza se-
corazones v voluntades dj) los ciudadanos 
castellanos para que Castilla contr ibuya, una 
ve/, m á s , a l a sa lvac ión de E s p a ñ a . (Grandes 
aplausos.) 
L a concurrencia p r o r r u m p i ó durante largo 
rato en v í t o r e s a E s p a ñ a , a! Rey, a Pr imo 
de Rivera y a la Union p a t r i ó t i c a . 
A) mitin do Hervás asistan muchos hurdanos 
CACE R E S , 15.—Con asistencia del gober-
nador c i v i l , coronel G a r c í a Crespo, y del 
presidente del C o m i t é provincia] de U . _ P - , 
don Rami ro Alegre , se c e ' e b r ó ayor on Her-
vás un m i t i n de propaganda de U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a , al quo concurr.eron numerosos hur-
danos y cerca de 500 somatenistas del par-
t ido j u d i c i a l . 
E l entusiasmo no d e c a y ó n i un solo ins-
tante . 
Mitin es P e ñ a r a n d a 
S A L A M A N C A , I b . — Se ha celebrado en 
P e ñ a r a n d a el m i t i n de propaganda de la 
U n i ó n P a i r i ó t : c a . De Salamanca fué una nu-
merosa r e p r e s e n t a c i ó n del C o m i t é provincia l 
y otros muchos afihedes a esta ag rupac ión . 
D e s p u é s de u n banquete, que presidieron 
el delegarlo gubernativo, alcalde de P e ñ a ñ a l a n d o la guerra europea como origen del j r a n j a y C o m i t é provincia l , se ce l eb ró , a las 
desequilibrio social que ha roto en todas las 
naciones teda clase de frenos morales. Para 
restaurarlos v ino en E s p a ñ a el Director io . 
Esta saludable reacc ión se híi realizado tam-
bién en otros p a í s e s : en I t a l i a con e l adve-
n i m i e n t o d e l fascismo; en Ingla ter ra con 
el t r i un fo electoral de los conservadores, y 
en N o r t e a m é r i c a con la ree lecc ión de Coo-
lidge. 
Describe la s i t u a c i ó n anterior al 13 de sep-
t iembre de 1023, ensombrecida l a vida na-
cional por los pistoleros, los asaltos a fábri-
cas y bancos, las huelgas de foncicnarios pú-
blicos, la impos ib i l idad , en f i n , de trabajar. 
Y mient ras tanto, en e l Parlamento discu-
t í c n los po l í t i cos sobre q u i é n e s guardaban 
tres de l a tarde, en e l teatro C a l d e r ó n el 
m i t ' n , al que as i s t :ó enorme concurrencia, 
en l a quo se encontraban muchas Comisio-
nes de los pueblos do l a comarca. 
Hi / .o l a p r e s e n t a c i ó n de los oradores don 
Anselmo M i g u e l Contreras. presMcnte del 
C o m i t é l o í ' d . y a c o n t i n u a c i ó n hablaron 
m u y e lo . 'uontoncnte don E lad io Escudero, 
i'nspector de Pr imera e n s e ñ a n z a ; don J o s é 
León M u ñ i z , diputado p r o v i n c i a l ; don J o s é 
Rustes, c a t e d r á t r o de Ciencias, y , final-
mente, don A n d r é s G a r c í a Tejado, presi-
dente de la D i p u t a c i ó n y del C o m i t é sal-
man ' ino , que h V o e l r*3Ümótj del acto. 
Todos los oradores fueron extraordinaria-
mente aplaudidos. 
y el pueblo debe buscarlos para ev i ta r que 
vuelvp. e l r é g i m e n ca ído . 
E s necesario rectificar l a l í n e a de conducta 
y no l imi ta r se a esperar q u é es lo que pasa 
cuando e l Direc tor io desaparezca, sino, por 
el contrar io , ayudarle % restaurar la vida es-
p a ñ o l a . (Grandes aplausos.) 
T e r m i n a con un pár ra fo m u y vibrante ex-
5 hortando a reconstruir la Patr ia sobre la t r i -
ple base del desarrollo de la propiedad in-
mueble, el fomento del capi ta l , y e l fomento 
del trabajo. (Ovac ión . ) 
D O N B L A S S I E R R A 
Terminados los aplausos que estallaron ai 
de Becerra, donde era esferado por les ve 
cindarios respectivos en masa, se vió obl i -
gado a d i r ig ; r les la p-i.'abra. 
E n Cazorla se le hizo u n recibimiento en. 
tnsiasta en ex t i emo. Los balcones de Jas ca-
sas se h a b í a n engalanado, y la pente en las 
calles v i t o r e ó al gobernador. E l r^ñor Co-
r ra l r e v i s t ó el S o m a t é n local y 'os Explora-
dores y estuvo en el Ayun tamien to , donde 
fué saludado por el alcalde. 
E n el C í r c u l o E s p a ñ o l fué obsequiado con 
un vino de honor. E l Feñor Monfre Avella-
neda hizo la p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r Corral 
como hombre cu l to , trabajador e indepen-
diente, y ¡e ofreció el concurso de los ami 
aquel pueblo a bordo de 22 ve leros; u n a 
e s c u a d r a . 
E l gobernador prohibe el desembar-
co en el puerto de H u e l v a ; pero l a co-
s a se pone fea, y tiene que permit i r lo . 
E n el puerto e s t á n a t racados dos de los 
barcos gallegos causantes de l a pro les , 
ta, y l a c o l i s i ó n es i n e v ü a h l e . L o s m a . 
r inos del c a ñ o n e r o P o n c e de L e ó n i n -
tervienen y ev i tan m a y o r e s males . 
levantarse, habla sobre la finalidad, normas | eos del m a r q u é s de Foronda en todos los 
de conducta y relaciones de l a U n i ó n P a t r i ó 
t ica , con e l Direc tor io . Recuerda la v ida po-
l í t ica anter ior al 13 de septiembre, pqra de-
mostrar que era necesario que se abriese un 
per íodo consti tuyente que permi t ie ra restau-
rar muchos valores perdidos. 
Dice que son tres los conceptos fundamen-
tales de la U n i ó n [Pa t r ió t i ca : Orden, cu l tu ra 
y t raba jo ; y sus aspiraciones son : mantener, 
defender y fomentar el e s p í r i t u autonomista 
de los Mun ic ip io s , fomentar los intereses 
agropecuarios, procurar la equidad en los t r i -
butos, desarrollar las insti tuoiones sanitarias, 
promulgar y c u n i p l í r todas las leyes sociales 
quo armonicen el capital y el trabajo. 
T a m b i é n es nuestra a sp i r ac ión , a ñ a d e , ter-
minar la guorrij de Marruecos. Ce'lebra la 
luj^-na d i rooo ión que actualmente l leva la 
c a m p a ñ a , y recomienda que so espere l a so-
luoión s in impacientarse. (Aplausos.) 
Pem te rminar , inc i t a al pueblo de Tiedra 
a incorporarse a l a U n i ó n P a t r i ó t i c a Caste-
llana. (Gran ovac ión . ) 
E L G O B E R N A D O R C I Y I L | 
E l s e ñ o r Vcrdeguer habla brevemente. D i -
distr i tos representados en e l a c í ó que se ce 
lebraba. 
E l gobernador s a l u d ó a Cazorla en elo-
cuentes frases y fe l ic i tó al d i s t r i t o por ha-
ber iniTresado en pleno en la U n i ó n P a t r i ó -
tica. Se dieron v v a s ai Di rec tor io , al mar-
q u é s de Foronda y al gobernador. 
E n el A y u n t a m i e n t o ^e ce l eb ró un bp_n-
q u é t e popular de 300 cubiertos en honor del 
s e ñ o r Corral . Hablaren el delegado guber-
nat ivo , s e ñ o r Tor res ; el d iputado provincial 
s e ñ o r Guerrero y e l agasajado. 
E l m i t i n , que c o n s t i t u y ó u n éx i to , se ce-
lobró en e l teatro, c o m p ' ó t a m o n t e lleno. l.-os 
palcos h a b í a n s;do reservados para las da-
mas. H i c i e r o n uso do la palabra en t é n m -
nes vibrantes e l alcalde, e l s e ñ o r cura pá-
rroco y el diputado provinc a] s e ñ o r Gue-
rrero. 
E l í r o b e m a d o r . s e ñ o r Corra l , p r o n u n c i ó un 
magní f ico discurso exponiendo todo un pro-
grama v explicando lo oue es v representa 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a . P i d i ó el concurso de 
todos los elementos sociales en la noble la-
bor de salvar a E s p a ñ a , y fué ovacionado 
clamorosamente. 
E l p á r r o c o de S e m l i s consigue que los 
aJt'WLnes perdonen a ta c i u d a d conde-
n a d a a l fuego por haber tiroteado sus 
habitantes a las tropas invasoras . 
« « 
P a n a m á se d e c l a r a n e u t r a l en l a gue-
r r a europea. 
Patrxio R I G Ü E L T A . 
L E A ( J S T E D L O S Y I E P . N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d " 
A l m i t i n concurrieron Comisiones de Pozo. 
Alcóu , 1 r u ó l a , Qucsr.da, Huesa, Hinojares , 
Peal de Becerra y Santo T o m é . 
D e s p u é s de aceptar un agasajo que le o í i e . 
c ió el S o m a t ó n local, e l gobernador r eg resó 
a J a é n . Has t a el l í m i t e del d i s t r i t o le acom-
p a ñ a r o n el cabo de S o m a t é n , don Javier Na-
varrole, y - varios somatenistas. 
Mitin en Noraña 
O V I E D O , 17.—En Norefia se ha celebra-
do un m i ü n de U n i ó n P a t r i ó t i c a . H ic ie ron 
uso de l a palabra e l a lcalde de N o r e ñ a , se-
cretario de l a Unión P a t r i ó t i c a de Siero, se-
c r o t a á o d e l Ayun tamien to de N o r e ñ a , vocal 
del S o m a t é n de Sonsa y otro. 
R e s u m i ó les discursos el general goberna-
dor que p r o n u n c i ó o ^ - u e n t c é palabras con-
denatorias de los prooedimientos seguidos 
por l a . vieja po l í t i c a y asegurando que el 
general P r i m o do R vera r e so lve rá digna-
niíC.n'j'í el problema de Marrucooa. 
a n ó n 
D ^ d e e l d ía 20 de esto mes, y durante M U Y B R E V E S D I j G C X ^ ^ d r i d ^ o t e l 
c Z ^ V •an - V8'- O o ^ u P * * ^ 6.5. Pareja de perla*, desde 80 pesetas.' Colk 
calidad e^ecml desde 180 p e s e t t ó . ^ A Y B L I N O S. I S A 5 Í A . — H O T E L ROMA 
Horas ce recibir: da dioz a una y do t i c s a olnco y media tarde. 
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^ n n a r i d o d e A u r o r a 
NOVELA ORIGINAL DE 
C H A M R O L 
feíiwfa &e l e v a n t ó ' le c o ^ i ó arnJbas m a n o s y» 
HOh361*8 a 1051 labios' le d i i0 c o n a r d o r : 
ci^1 hl ¡La a m a r é tanto, tanto ! Y l a bende-
_ ; y r o g a r é a D i o s por usted todos los d í a s 
L d VÍ(la"-
, J Leonor hizo u n a m u e c a d e s d e ñ o s a , y di-
vamente- . 
0 es bastante. 
iS ^j. reírr>cpdió, ahogando u n sollozo. Aquo-
^atin^ Pnativas c r a » demas iado fuertes p a r a s u 
u t 
^ u s u r a f t a d i ó con iSUfl1 c a I m a : 
'S Un R r l •íovcu- Ko sabp a ú n que el m u n d o 
| k ; dondbazar on 01 cual nadi,e <,;, nada iwr 
^ r^r 6 c a d a cn:al sc desprende de lo cpio l0Tle Para ' ,w"•u , i;u i  a  ac 10 qu  
toucij0r^irir k> T i c le falta. Ü s t ó d me 
*• ¿ K s t á d ispuesta , en cambio , a dar-• 
t a m b i é n . 
l ^ r ^ x ^ q!le " ^ o d cpi iera! ¡ T o d o cuanto 
^eme xsSf , ' A u r o r a a l ^sionadaxnente, h ui'!ne nisted i ' 1 "^^x"l"-'•KÁl'•lll<^^'",^• 
^ lady T 0 quc yo P i d a - c o n t i n u ó lenta-
• ^ o n o r - y yo lo d a r é m á s de lo que 'Pide. ¿ e »"ue. Se oc\i iiuta ue 10 q u u 
salvar «u ^ y ] * t o ' ú l a m e n t e de lo que pue-1 
Ia«»aia del deshonor. ¿ H a p e n s a - ' 
do en el medio de a r r a n c a r l o e luego a l a po-
b r e z a ? 
A u r o r a hizo u n ge^to do desal iento. S u a m b i -
c i ó n no l l egaba h a s t a aJlí. 
— ¡ P u e s l ú e n , y o lo he p r e v i s t o ! — p r o s i g u i ó 
l a d y L e o n o r — . E n l u g a r de e s a m i s e r a b l e l i -
m o s n a que so l i c i ta u s t e d y o le ofrezco u n a for-
t u n a , u n a i n m e n s a for tuna , que le p e r t e n e c e r á 
y de l a qule p o d r á us ted d i s p o n e r a s u antojo . 
A s í d ic iendo, i n c l i n ó s e h a c i a A u r o r a , h a b l á n -
d o l a en voz cas i b a j a , c o n inflexiones d u l c í s i -
m a s que ins inuaiban a j o í d o de l a j o v e n tenta-
doras promesas . 
— P a r a sus n r d r e s de usted s e r á l a s a l u d , ol 
reposo, l a fe l i c idad. E n l u g a r de descender s u 
f a m i l i a a l c a n z a r á u n a prosper idad a ú n desco-
n o c i d a . . Jorge s e r á lo que ambic ione , M a g d a l e -
n a e s t a r á d o t a d a con esplendidez. . . 
E l c u a d r o resp landec iente fcruzaba ante los 
o j ó n de A u r o r a , que p r e g u n t ó c o n f u s a : 
¿ Y esta for tuna c u á l e s? 
- - L a , m í a . 
— ¿ Q u é me pide uisted en cambio? 
— S u v i d a . 
L a d v L e o n o r p r o n u n c i ó e s t a ^ p a l a b r a s c o n 
t o n o tan sereno, que u n a m á s A u r o r a la 
n v v ú l o c a ; p^ro sus ojos t e n í a n u n a luc idez 
perfecta, a u n q u e en ol fondo de sus p u p i l a s 
b r i l l a r a u n a feroz l l a m a de cod ic ia . 
r j l j v i d a ? — r e s p o n d i ó A u r o r a , 
gf . Moy a exip'i carene do u n a vez. p a r a 
s i empre . A m o con locm-a a los m í o s , s ó l o a 
ol!.;-. F u e r a de ellos todo me es tan indiferente 
como este m o s c a r d ó n que v u e l a en torno nues-
tro. Sea usted m í a , y no h a b r á bien de que no 
l a colme. 
L a d y L e o n o r h a b í a rodeado el cuel lo de l a 
j o v e n c i t a con s u brazo y A u r o r a c r e y ó sent ir 
u n a c a d e n a a n u d a d a a sus bojnbros , pesando 
y a sobre e l la , tomando p o s e s i ó n de su perdona 
y h a c i é n d o l a e s c l a v a . 
A s u s t a d a , pero resue l ta , p r e g u n t á b a s e a q u é 
prec io i b a a c o m p r a r l a f e l i c idad de los suyos, 
— ¿ Q u e r r í a usted que v i n i e r a a s u lado?—pre-
g u n t ó dulcemente . 
— S í . 
— ¿ P a r a s i e m p r e ? 
— S í . 
— ¿ P e r o p o d r í a ver a m i s p a d r e s ? 
— T a n t a s veces como usted q u i s i e r a , 
A u r o r a t i t u b e ó u n i n s t a n t e ; luego se a r r o j ó 
e n brazos de s u t í a d i c i endo: 
— ¡ P u e s bien, s á l v e l o s usted y i a a m a r é tan-
to, que p o d r é s er s u h i j a . 
L a d y L e o n o r p e r m a n e c i ó f r í a ante este a r r a n -
que. 
—No b a s t a u n a a d o p c i ó n — a ñ a d i ó — ; tiene us-
ted que ser rca.lmente m i h i j $ . 
' A u r o r a ae q u e d ó m u d a . De nuevo so h u r l a b a 
s u t í a de e l la , i m p o n i é n d o l e u n a c o n d i c i ó n im-
posible. 
— L o que le exijo no es n m g ú n absurdo . M i 
v e r d a d e r a h i j a , m i heredera , l a d u e ñ a de m i 
c a r i ñ o , como do todo lo m í o , s e r á l a que a m e 
y consuele . . . . I a 'que se case c o n m i h i jo . 
Mientras ladv L e o n o r p r o n u n c i a b a e s ta ú l t i -
m a p a l a b r a , u n a s ú b i t a t r a n s f o r m a c i ó n se pro-
dujo en el la. U n suave color r o s a d o a n i m ó s u s 
mej i l l a s , sus ojos se humedec ieron , v A u r o r a 
so d i ó cuenta ríe que aque l s é r que t e n í a de-
lante e r a u n a m u j e r sensi61c a l a m o r y a l dolor, 
como l a s d e m á s mujeres . 
| — S i , m í h i j o — p r o s i g u i ó l a d y L e o n o r con vio-
c o n c i a — , s ó l o uno m e l í a quedado, e l mejor , el 
ipreforido, en quien he reconcentrado todas m i s 
a l e g r í a s y m i s penas todas, e n qu ien he c i f r a -
do todo m i c a r i ñ o . J a m á s le he nega.do n a d a , 
s u fe l i c idad es e l s u e ñ o de m i v i d a : h o y es us-
ted n e c e s a r i a p a r a s u d i c h a , y l a t e n d r á . . . , quie-
ro que sea usted s u y a . . . 
Y es trechando con m á s f u e r z a a A u r o r a , a ñ a -
d i ó v i o l e n t a : 
— ¿ N o ^ l e es a us ted posible h a c e r l e feliz, c u a n -
do yo me encargo de h a c e r fel ices a los s u y o s ? 
E s us ted c a p a z , IQ s é , de c u m p l i r e s t a m i s i ó n . 
C u a n d o l l e g ó usted a q u í p e n s é en s e g u i d a que 
l a c a s u a l i d a d , o l a P r o v i d e n c i a , como usted di-
ce, l a ha ib ía t r a í d o , no s i n motivo, y desde h a -
ce t inco d í a s l a he es tudiado a fondo. 
Luego a n a d i ó con d u l z u r a : 
— E l , m i hi jo , no h a neces i tado e s t u d i a r l a . E n 
cuanto supo que e r a usted d e s g r a c i a d a o r d e n ó 
que lo a b r i e r a n l a s p u e r t a s ; c u a n d o v i ó a usted, 
l a a m ó en seguida. 
—Pero . . . , ¿ d ó n d e m e h a v i s to? ¿ C u á n d o ? — e x - ' 
c l a m ó A u r o r a , volviendo en s í del e s tupor en 
que l a h a b í a n s u m i d o es tas dec larac iones— Y o 
no le he visto. . . , a no s e r q u e . . . — Y se detuvo; 
por r á p i d o s que h u b i e r a n s ido sus encuentro.:, 
no pudo menos de p e m a r on e l desconocido que 
so h a b í a c r u z a d o v a r i a s veces 'en s u camino . 
L a d y L e o n o r no le d e j ó f o r m u l a r l a pregunta , 
y le di jo con reconcentrado f u r o r : 
— X o , no v a y a usted a equivocarse- , tí qpe tu-
vo l a i m p r u d e n c i a de presentarse a n i e m í os 
m i sobrino T o m á s E r l i n g t ó n . A m i h i j o Es te -
ban, es v e r d a d , no le conoce usted a ú n ; lo que 
no impide que é l l a ame locaniente. 
C o n gesto abat ido , A u r o r a ss p a s ó l a m a n e 
por l a frente y s u s p i r ó : 
—No entiendo u n a p a l a b r a . 
—Se lo voy a e x p l i c a r — d i j o l a d y L e o n o r . 
Aligo a s í como u n a v a c i l a c i ó n l i n v o i u n t a r i a 
l a tuvo unos segundos s i l enc iosa . L a c o n f e s i ó n 
que i b a a h a c e r d e B i ó cos tar m u c h o a s u orgu-
l lo; pero, r e s o l v i é n d o s e , aunquo con esfuerzo, 
c o n t i n u ó : 
— S i n duda, lo h a a d i v i n a d o us ted y a : h a y en 
l a ex i s tenc ia de h i jo algo a n o r m a l . N o se a l a r -
me u s t e d : n a d a h a y en él que pueda a s u s t a r o 
a l e j a r de é l a u n a m u j e r inteligente. T i e n e e l 
c o r a z ó n hermoso, l a in te l igenc ia c l a r a , u n a sa -
l u d r o b u s t a : a l nacer , fué u n sor pr iv i l eg iado 
t ras todos conceptos; m á s tarde . . . , h a r á unos 
a ñ o s . . . , fué v í c t i m a de u n accidente terr ible . 
L a d y L e o n o r se detuvo conmovida , a ñ a d i c n -
Ido luego con voz s o m b r í a : 
— ¡ U n acc idente ! ¿ F u é en r e a l i d a d u n acc i -
dente? U n d í a que i b a do c a z a con su pr imo To-
m á s E r l i n g t ó n , l a escopeta de é s t e r e v e n t ó , y 
mi hi jo r e c i b i ó l a d e s c a r g a e n p l e n a c a r a . Ya 
h e r i d a no fue' m o r t a l , como se supuso en u n 
pr inc ip io , como a c a s o e s p e r a b a aJfeuáen, pero 
d e j ó p r o f u n d a s e ñ a l . 
L a d y L e o n o r h a b l a b a a h o r a de p r i s a ; t e n í a 
g a n a » do a c a b a r . 
- P e o r h u b i e r a podido ¿ r , pues no q u e d ó c ié -
go ni completamente desf igurado. l A d e m á s , 
¿ q u é importa l a h e r m o s u r a on u n h o m b r e ? S in 
{ C o n l i n u a r á . ) 
K?, propiedad y está publicada por L A N O V E L A 
ÍMJÜÁ^ d» «Ed. lor ia i Juventud» , do BarceJoca. 
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C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San Fé l ix de Yalols 
E l 20 s e r á el santo de los s e ñ o r e s Ar to -
ta, Baldasano B o i x , Campo, Carazony Ló-
pez Montenegro, S á n c h e z Eznarr iaga y Suii-
rez I n c l á n . _ , 
Boda 
E n la parroquia de San Marcos contra-
je ron ma t r imon io ayer la bella s e ñ o r i t a A n -
gela V a l d i v i a Hida lgo y al d i s t inguido jo-
ven don Saturnino P é r e z Pecb. 
Fueron padrinos el padre de la contrayen-
te don Vic to r i o V a l d i v i a Arce , jefe de soc-ciAn de la C o m p a ñ í a del Nor te , y la madre 
del novio, d o ñ a Casilda Pech do P é r e z |Ale-
cba, y trfit igos el alcalde do M a d r i d , conde 
do 'Va l l e l l ano ; e l jucp do i n s t r u c c i ó n do 
Puentedeume, don Fernando l l e r c e , bormn-
PO po l í t i co de la nov i a ; don Bmee to Cob 
de la Guardia, don E m i l i o D a m u s o y don 
J o e é Plaza. 
D e s p u é s del acto los concurrentes fueron 
obsoijuiados con un e s p l é n d i d o « l u n c b » . 
Los nuevos esposos salieron anoche para 
San S e b a s t i á n y Galicia. 
Les deseamos muchas felicidades. 
Enfenno 
E l frcspetable ecc m i n i s t r a ¿ o n J o a q u í n 
J i m é n e z y su d is t inguida f a m i l i a fue-
ron evitados a almorzar el s á b a d o últttftO 
a fev í ^ s j s i ó n que en la provincia do M a d r i d 
t ienen « o nutfquéeee de Torrelaguna, cuyo 
santo se "celebraba. A l servirse e l segundo 
plato el ex presidente del Consejo de L s -
tado sufr ió una repentina ind i spos i c ión , 1̂0 
a l a r m ó a sus deudos y demiia concurrentes 
al almuerzo. . 
Afortunadamente, e l ma l bizo crisis favo-
jablo , y e l s e ñ o r Ruiz J i m é n e z fué trasla-
dado'en a u t o m ó v i l a su poses ión do Torre-
lodones, donde ayer se encontraba mejor. 
Deseamos el pronto restablecimiento del 
ex alcalde v ex gobernador de M a d r i d . 
Viajeros 
Han sa l ido : para Barcelona, don Ange l 
F e r n á n d e z Blanco y para Santander, l a se-
ftora d o ñ a Amel i a 'Bustamante, v iuda de 
Airuirre . „ 
^ Regreso 
H a n llegado a M a d r i d : procedente de su 
•finca do San Lorenzo (Val ladol id) , la s e ñ o r a 
d o ñ a Lu i sa de S e m p r ú n y Pombo, v iuda de 
don J o s é L u i s Gallo y Diez de Bus tamante ; 
de V i t o r i a , l a maj-quesa de V i l l a l b a ; de 
Bi lbao, don Fodorico Salazar; de Cercedil la, 
los marqueses de I n i c i o ; do Mira-flores, don 
Ju l io Danv i l a y f a m i l i a ; del Va l lo . Ja s eño -
r i t a Glor ia de las B á r o e n a s y Sa'.vaning; 
do Segovia, la ©eñora de Mazarrasa, con 
mot ivo0do l a dolencia que aqueja a su her-
mano e l m a r q u é s de Vi l l ada r i a s ; de Ovie-
do, don Angel A r i a s ; del extranjero, el mar" qués de V i a n a ; de ¿ J o d i o , los marqueses de 
Bolarque, y de San S e b a s t i á n , don Manue l 
Oamero Cív ico v fami l ia . 
Falloclmlentos 
E l a e ñ o r don Eduardo Es te la t y Torres 
fa l lec ió , s e g ú n d i j imos , el domingo, a las 
cuatro de la madrugada, en su casa de la 
calle de Monte Esquinza, n ú m e r o .12.. 4 
eonsecueocia de u n ataque de h e m i p l e j í a . 
Nap ió en Granada en 1860. 
De su m a t r i m o n i o con d o ñ a Carol ina To-
maseti y M í n g u e a . hermana del conocido 
eacritor don Ado l fo ; deja dos hijas, d o ñ a 
Carolina, esposa de don Enr ique G a v i l á n , 
y d o ñ a M a r í a , soltera. 
E l finado íué periodista, concejal, d ipu-
tado provincial y senador. 
Pofe ía la gran cruz de Isabel la C a t ó l i c a 
v era genti lhombre de c á m a r a de su ma-
jestad, con ejercicTo. 
B A N C O ' C E N T R A L 
A L C A L A , 31 , M A D R I D 
SERÜiCIO DE CfiJáS DE ALQUIIEB 
desde 18 pesetas al a ñ o . l i b r e de impuestoa 
CHAMPAGNE 
V E U T E 
C L I C Q U O T 
P O IS S A R ü I 
R El I M 3 
F i e l n su i r m l i c i ó n ieettiar. esta casa s l r r e 
t i c u i p r ^ los deliciosos r luos de sus afama, 
dos Tiüodos do ib Cliampnguo 
E l en t ier ro se verificó ayer, siendo pre-
>idido por el director esp i r i tua l d e l finade. 
Ion J o ¿ ó S á n c h e z Guerra y e l h i jo y her-
mano po l í t i co de l d i funto . 
Dios haya acogido en su santo eeno el 
alma do don Eduardo E s t e l á t , y reciba su 
famil ia nuestro «on t ido p é s a m e . 
— E n esta Corte ha entregado su a lma a 
Dios l a vir tuosa y muy bondadosa s e ñ o r a 
¡ioña E m i l i a Mar t inez del M o r a l , esposa del 
intendente de E j é r c i t o y a c a d é m i c o oensor 
do l a Renl de la H i s t o r i a , don Ange l de 
Altolagui r ro y DuvaJe. 
Safragl os 
Todas las misas que pe d i g ^ i i m a ñ a n a 
en M a d r i d en los templos do l a Concep-
ciión, Esclavas del C o r a z ó n de" J e s ó s , e rmi -
ta de la Sacramental de San I s i d r o ; en 
Zaragoza, des ocho ÍV doce, en el Banto T e m -
plo Metropol i tano de Nues t ra S e ñ o r a del Pi-
lar (capil la de Santa A n a ; ; todair en la pa-
rroquia de Kgea de lo« Caballeros, en las 
de L a Muela , Tante , M u e l , I n s l i b o l , Zue-
ra, Alca lá de Gurrea, Vi l louueva de Gá l l ego , 
Radaba, L e r u m b e r r i (Nnvarra) . convento de 
monjas clarisasi del mbuno y Santa Catedral 
do Barbas'tro í H u e l e n ) , s e r á n aplicadas por 
el eterno descanso del a lma de l a s e ñ o r a 
d o ñ a Isabel Saya y Soriano de Monares, de 
inolvidable memoria. 
A l v iudo , don Manuel Monares ¡ hei-mana, 
d o ñ a Carmen, y d e m á s deudos, renovamos la 
e x p r e s i ó n do nuestro sent imiento . 
Funerales 
E l m i é r c o l e s 19 y el viernes 2 1 , a las die?. 
y media, so c e l e b r a r á n so'omnes exequias 
en l a iglesia de San A n t o n i o do los Alema-
nes por las almas de los hermanos del Santo 
Refugio conde del Vcnndi to y don Gonzalo 
de la Torro de T r a s í i o n a . 
E l Abate F A R I A . 
" B L B O G R ft F Í A 
£ 1 R lpa ida a l nloftnrc de los n i ñ o s , por 
e' p á r r o c o del Carmen y San L u i s , de M a -
d r i d ; cua t ro grados, a 0,10. D e l mi smo au-
to r : Diá 'ogos cntoqi i fs t icos , c u a t r o series, a 
0,50; Dibujos c a t e q u í s t i c o s , 1; Catecismo de 
l a V i r g e n , 0,25; 3Ioditaciones c a t e q u í s t i c a s 
sobre l a g rac ia , 3,50; Cuestiones de R e l i -
g i ó n , 1; RumlHe tc de azucenas, dos s e r Í M , 
0.50; DRrogos populares , 0,20; Hojas de 
propagando, 1,50 el c ien to . 
L a Juventud Maur is ta , en s e s ión general, 
ha elegido la siguiente Juntr; d i r e c t i v a : 
Presidente, don Antonio Goicoechea; vice-
presidente, don* J e s ú s M a r a ñ ó n Ruiz Z o r r i l l a ; 
í d e m , don Alfredo Serrano Jover ; secretario, 
don Justo Sarabia y de Hf-zas ¡ vioesecreta-
rio , don E m i l i o M a r t í n e z Pastor; tesorero, 
don J o s é M a r í a F e r n á n d e z y F e r n á n d e z ; con-
tador, don A r t u r o G u t i é r r e z de T e r á n ; bibl io-
tecario, don Ci r i lo M a r t í n R e t o r t i l l o ; voca-
les: don Geminiano Carrascal M a r t í n , don 
J o s é Bravo R a m í r e z , don Federico Suquia 
Valbondo, don Enr ique M a r t í n e z Espadero y 
don Abelardo P-irmenio. 
S e r e s t a b l e c e e l s e r v i c i o d e 
g r a n d e s d e E s p a ñ a 
Los marinos entrojan al Príncipe de Asturias 
E l nombramiento de alférez 
Con su majestad d e s p a c h ó ayer m a ñ a n a el 
m a r q u é s de Magaz, quien, al sa l i r m a n i f e s t ó 
que la f i rma h a b í a sido pr iucipalmento do 
Mar ina , sobre jorsonal y asnonsos, m á s otros 
decretos de conces ión de cruces, entre é s t a s , 
una lautieada de San Fernando, al c a p i t á n 
Arenas, por la ret i rada de M o n t o A r r u i l . 
« « i> 
E l Monarca", d e s p u é s fué cumpl imentqdo 
por el c a p i t á n general de Ja reg ión y por 
el nuevo c a p i t á n general do Baleares, mar-
qués de Cavalcauti . 
* « » 
E n audieoicia militaa- r ec ib ió a los generales 
de brigada don L u i s Camiago, don A r t u r o 
Carbi y don Jorge Soriano; audi tor ele E j é r -
ci to don J o s é M u ñ o z Repiso; coroneles don 
Juan Anichao y don Saturio G a r c í a Estoban, 
y comandantes don Ricardo de K a d a ; reci-
biendo t a m b i é n al coronel agregado m i l i t a r 
de la Embajada de I t a l i a , don Maur ic io 
Maraengo. 
» • • 
Su majestad ha enriado un sentido pésa-
me a la f ami l i a del s e ñ o r Es te la t y se hizo 
representar en el entierro de é s t o por su 
ayudante, comoudante seoior V i g ó n . 
ir 4: v 
L a Soberana, con su dama la s e ñ o r i t a de 
L o y g o r r i , v i s i tó ayer m a ñ a n a a los heridos en 
Afr ica que curan en San J o s é y Santa Ade-
la, y d e s p u é s se d e d i c ó a hacer compras pe-
ra e l Rc¡pero de Santa V i c t o r i a por va-ios 
comercios de la calle do Toledo y hornos 
bajos. 
* * « 
Su majestad la reina J o ñ a M a r í a Crist ina 
fué cumpl imentada por e l m i n i s t r o de Polo-
nia y s e ñ o r a , con e l secro tarb ón la Le-
g a c i ó n , en vini ta de protocolo, a c o m p a ñ a d o s 
del conde de .Vello. 
* » • 
U n a Comis ión de Mar ina compuesta por 
e l c a p i t á n general de la Armada , s e ñ o r Fer-
n á n d e z de l a Puente, v icealmirante señor 
Aznar y contraa lmirante s e ñ o r Cornejo, en-
tregaron ayer m a ñ a n a a su alteza e! P r í n c i -
pe, dentro de una hermosa cartera de p W . 
el nombramiento do a l fé rez de fragata on 
un a r t í s t i c o pergamino. 
» » * 
A y e r se r e s t a b l e c / ó en Pa^o io el servicio 
de guardia de grandes de E s p a ñ a , p r e s t á n d o -
la con los Soberanos la marquesa de V i -
l lamicva y G e l t n í y e l m a r q u é s de Campo 
Alaoge, y con la n^ino. dopa M a r i » Cr is t ina , 
la condesa de Ternejón y e l duque de Osuna. 
H a regresado del e x f r a n W o e l cabal lc -vo 
y montero mayor d'i su majestad, m a r q u é s 
de T l a n a . 
m O f l N A Q D I A D E M V D E A Z A H A R 
u U n U l l M d F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O — C O N C E P C I Ó N J ü R Ó N I M A , 3 
F I R M A J J E L R E Y 
Bu majestad ha firmado lo» siguientes decretos: 
GBACIA Y JUSTICIA.—Conmutando por igual 
t'cmpo do destierro «1 rohto do la» penas impuestaa 
a Angel Antonio Igkjeiaa Náúez. 
Declarando excedente voluntario a don Vicente Pas-
cual Calabria y Botella, magistrado electo de la Au-
diencia do Burgos. 
(TOEHRA.—Conoodiondo a doña Moría Beltrán 
Duarto los beneficios quo píwa las familias de los 
faJlec!doH en ounpofia solíala el apartado a) de la 
haré décima do la ley de 20 de jumo do l'JIS. 
Idem la gran cruz de San Hermenegildo al ¿e-
ncral de brigada don Jorge Soriano Ewudoro. 
BtOoptUQdo do Lae formididadoi de subasta y con-
curso la construectón do cuatro barraroncft para tro-
pas y de» para cuadras de 100 caballos para «1 
grupo de fuerzas Regulare» indígenas de Alhuccmis. 
Proponiendo la conoe^Sn de la cruz laureada de 
San Fernando al capiUn de Ingenieros don Félix 
Amnas Gaspar. 
Idem la conoes^n del empleo soperior inmedia-
to do la cr,cala activa de BIM Armas a nn capitán 
y un tcn'cnte de Caballería y un alférez de Infan-
tería, por méritos de campafla. 
C A R M E L I T A N O L¿ZZc' 
P I D A N S E E N C A F E S 
COÑAC 
U L T R A M A R I N O S 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
- B e l -
M A D R I D 
E l Guindo, 117; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d , 
103; M . Z. A . , contado, 3 3 1 ; 9n corr iente . 
881,75; fin p r ó x i m o , 888 ,75; Nortes , conta-
do, 839,50; Met ropol i t ano . 170; Chade, 4ft0: 
Tudor . 140; A u x i l i a r de Ferrocarr i les , 600. 
Oblifgs clones.—Azucarera (bonos) . 101; 
C o m p a ñ í a Naval (bonos). 9 8 : Alicantes , p r i -
mera, 298: í d e m H . 93.9.5; Nortes , pr imera . 
64.45; Valencianas Nor te , 95.45; Nor te , ter-
cera. 64 j í d e m 6 por 100. 101 j M a d r i d A m -
p ó n . 9 5 ; Asturias , p r imera . 64.35; í d e m «e 
N u e v a l á m p a r a e l é c t r i c a 
Por todas partes so ve y a luciendo en los 
buenos establecimientos y las casas par t i cu-
lares de buen gusto la n o v í s i m a l á m p a r a 
P h ü i p s « A r g e n t a » de cr is tal opalíf t , ú l t i m a 
c reac ión de esta i m p o r t a n t í s i m a f á b r i c a , la 
cual tiene grandes ventajas sobre la« l á m -
paras de cristal claro. 
Esta l á m p a r a es é l ideal que se p e r s e g u í a 
haro muebo tiempo- Toda l a l á m p a r a es un 
«oio foco, no v i é n d o s e en e l la los filamentos 
incandescentes; no molesta a Ja v is ta con 
su fulgor y la luz queda repar t ida por ipual 
eompletamcnte. Los g é n e r o s expuestos en los 
escaparates se ven mejor s in que al mirar -
los sufra la vis ta . 
L a adquisi t- ióu de una sola l á m p a r a Phi-
l ips « A r g e n t a » s e r á m o t i v o de emplear la 
exclusivamente en lo sucesivo. Su precio 
es casi igual al de las l á m p a r a s Phi l ips 
1/2 wa t io corrientes. 
Las l á m p a r a s de cr is ta l claro t ienen e l 
inconveniente de que no son decorativas, 
perjudican la v is ta y en ¡los escaparates nn 
aejan ver bien los g é n e r o s oxpuestos. L a « 
medio mateadas presenten una sombra obs-
cura en la punta , y ocn bejo voltaje (hoy 
tan frecuente) . quedan los establecimientos 
a obscuras. A l comercio, sobro todo, le i n -
teresa mucl io c i t o nuevo inven to , y reponer 
con l a Phil ips « A r g e n t a » e l a lumbrado supo-
ne uu desembolso de poca impor tanc ia eu 
c o m p a r a c i ó n con k-s alquileres y d e m á s gas-
tos. U n establecimiento bien alumbrado 
« t r a e a los í ' c m p r a d o r e s , mientras que los 
quo e s t á n a obscuras los ahuyentan. 
Piepelimos que l a a d q u i s i c i ó n de una sola 
l á m p a r a Phi l ips ^ A r g e n t a » s e r á causa de 
-}ue se la adopte def in i t ivamente , tanto por 
el comercio cemo por los part iculares. A d e - j í d e m belgas, 91,60; florín, 763 
m á s BU consyino es i d é n t i c o al de todas las ' B A R C E L O N A 
l á m p a r a s Phibpe d« 1/2 wat io . 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70 ; E , 70,05 ; 
D , 70,15; C, 70,20; B , 70,20; A , 70,20; G 
y H , 70.20. 
4 por 100 Exterior.—Serie E , 83,80; C, 
84.50; B . 84,50; A , 84,75. 
4 por 100 AraortlMblo.—Serie C, 89 ; B , 
89; A , 89. 
3 por 100 Amortlzable.—Serie E , 94,30; 
D , 94,40; C, 94,40; B , 94,40; A , 94,40. 
5 por 100 Amortlzable (1917) .—Serie C, 
94,40; B . 94.40; A , 94,40. 
Obligaciones dol Tesoro.—Seo-i o A , 102 ; ' B . 
101,40 (enero) 1 A , 101,60; B , 101,50 (febre-
ro) ; A , 101,50; B , 101,25 ( n o v i e m b r e ) ; A , 
102; B , 101,55 (ab r i l ) . 
Ayuntamiento do Madrid.—Sevil la . 95.40; 
Deudcs v obras, 86.25; V i l l a M a d r i d , 1914, 
87; í d e m í d e m . 1923, 93,75. 
Marruecos, 77. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
ICO, 90; í d e m 5 por 100 , 08,50; í d e m 6 por 
100, 108,40: cédu l a s argentinas, 2,755 
zable, 94,70; N o r t e s 07^."i ; Al icantes . 66 .20; 
Orenses. 15,50; Colonial , 66,35; francos, 
38,75; l ibras, 34. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,975; francos, 87,760: í d e m sui-
z r » . 2 4 ^ G ; í d e m belgas, 95.825; dó l a r . 
4.6318; l i ras , 107; coronas suecas, 17,255; 
í d e m noruegas, 81,26; escudo p o r t u g u é s , 
2 , 8 1 ; florín, 11,53; peso argentino, 44,43; 
í d e m chileno, 89,90. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
A pesar de la p a r a l i z a c i ó n del negocio en 
l a r e u n i ó n del s á b a d o , en la de ayer no se 
a d v i r t i ó mayor a n i m a c i ó n que la acostum-
brada. 
Les fondos púb l i cos quedan sostenidos, si 
bien el I n t e r i o r cede cinco c é n t i m o s en las 
series al to y loe 5 por 100 Amortizables 
pierden 10 en 'os series negociadas. 
E l grupo de c r é d i t o es e l de mayor mo-
vimiento), y de todos los Bancos tratados 
ú n i c a m e n t e " a r í a n ra precio e l E s p a ñ o l de 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 567; Hipo-1 C r é d i t o y e l R í o do la Plata , que suben dos 
tecario. 348; Hispano Amer icano , 158; Es-1 enteros cada uno. 
paño l de ( ' r é d i t o . 165; R í o de l a Plata, 68; I E n el departamento indusfrin.''. inejoran 25 
Centrp.l, 1 1 1 ; Tabacos, 230; F é n i x , 280 ; | c é n t i m o s Irs A/ucareras preferentes y no su-
Azucareras preferentes, contado, 105,25; tin | fren alteraciones de i n t e r é s las restantes ac-
conien te , 105,75; í d e m c r d i n i r i a s , contado, j cienes, y en el ferroviario mejoran 1,50 los 
44; Felguera, 52 ; í d e m fin p r ó x i m o , 52,50; Alicantes y 4,50 los Nortes 
E l cambio internaciona! es favornb'e para 
la peseta, perdiendo 20 c é n t i m o s los frta-
eos, cuatro las libras y uno y medio los dó-
lares. 
• » • 
A m á s de un cambio co co t i zan : obligacio-
nes del Tedero de noViembfe. a 101.20 y 
101.25; c é d u l a s hipotecarias a! 5 por 100, 
a rft..T). 98,45 y í'ft.ñO: Nortes , a 339 y 
330.r)O; cbUga.-'one? Al i can te , p r imera hipa-
teca, n 297. 297,50 v 2S8; Andaluces (Bo-
gunda, 61,25; A n d a l u o e » (1918), 8 0 ; í d e m badi l la ) , a 71,15 v 7 1 ; c é d u ' a s argentinas. 
Bobp-dilia, 7 1 ; Asturiana., 103,25; T e ñ a r r o - i a 2.76 y 2,755' y Valencianas Nor te , a 95,59 
ya, 97,75; T r a n v í a s . i a 3 , 1 0 ; Chade, 1 0 1 ; v 05,45. 
250.000, a 
* * * 
100.OTO francos, a 88,50, 
3» ,65 . Cambio medio. .3ft,607. 
1.000 l.bros, a 33,99, v 2.0IY>, a 34. Cam-
M o í m p o l i t a n n , 103.90: Tánge r -Fe? : . 96; Rie-
gas do l levante (bonos), s/c, 91,75; Empre-
sa Sagarra, 97. 
Moneda extranjera . - Francos, 38.65; ídem 
suizos 144,90 (no oficial) ; í d e m belgas, 35,55 j h;o medio. 33,996 
(no ofif ial) : l ibras. 34 ; d ó l a r , 7,335; l í r v . l 10.000 dólaro.^, a 7,335. 
31,85 (no oficial) ; escudo p o r t u g u é s . 0.3:) 1 
(no o f i c i a l ) : peso argentino 2.77 (no o ¿ \ E M P R E S T I T O Y A N Q U I A P O L O N I A 
cial) ; florín, 2,95 (no o f i c i a l ) ; corona che- V A B S O V I A , 17.—Ayer ha quedado fir-
ca, 22,15 (no of ic ia l ) . mado un acuerdo para l a e m i s i ó n do u n 
B I L B A O ' e m p r é s t i t o polaco en los Estados Un idos . 
Altos Hornos. 130.50 ( p a p e l ) ; Felguera , ' ^eí;t''na^r> ft 'a conso l idac ión de l a Penda pú 
(papel) ; Explosivos. 875 (papel) : Resi-
nera, 269 (pape l ) ; R í o de l a plata, 65; H . 
I b é r i c a . 425; E. Viesgo. 410. 
P A R I S 
ÍPeí-clns, 258,75; l iras, 82;" l ibras , 87,or: 
dó la r , 19,03; corona aiistriaca, 26,75; í d e m 
suecas, 508; í d e m noruegas. 281,50; ídem 
dinamarquesas. 835; francos suizos, 365,75; 
b l ica . 
E] e m p r é s t i t o asciende a 199 millones de 
dó l a r e s , cantidad qi:e s e r á amort izada en 
sesenta a ñ o s . 
Sociedades y conferencias 
P A R A H O Y 
I N S T I T U T O F R A N C E S . — A las siete, con-
IIi enhra - Ra be-ferencia de la s e ñ o r a SarrailU sobre 
I n t e r i o r , 69,90; Ex te r io r , 83,55; Anoorti- l a i s : su o b r a » . 
S U C E S O S 
Muertes repentinas.—F,n su d o m i c i l i o , pa-
seo de Ex t remadura , 58, fal leció repenti-
namenta Fel ipe C á r d e n a s G u t i é r r e z , de sa-
tenta y dos años . 1 
—DoHores F e r n á n d e z , de t r e in t a a ñ o s , 
fal leció ayer repent inamente en su domi-
c i l i o , calle del Noviciado, 8. 
Varios atropellos.—En estos dos útimoR 
d í a s fueron atropollados por veh ícu los en 
dis t intas calles do M a d r i d las siguientes per-
sonas: Eusebio S e b a s t i á n P e c h c r r o m á n , E D -
i^que Campos Ramos, DTeodoro Francisco 
de! R ío , An ton io A f o r i c i o López , Mercedes 
Losada, P r i m i t i v a Viana Mart ín , F é l i x Ca-
sado o Ignacio F e r n á n d e z . 
N i ñ a lesionada.—Cucudo acababa de reci-
b i r é l baut ismo en la iglesia de San Migue l 
una n i ñ a de un mes. l lamada M a r i a de la 
Soledad, domoci l iada en A n t o n i o L ó p e z , ca-
yó al suelo la madr ina , que la llevaba en 
brazos, recibiendo -la c r i a t u r a lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
Oposiciones y concursos 
M E D I C O S F O R E N S E S 
L a G a c e l a del domingo a n u n c i a ha l l ar -
so vacantes las p l a z a ? de m é d i c o s foren-
ses de los J u z g a d o s do T ú y , P a m p l o n a . 
A l m o n a (distrito do S a n S e b a s t i á n ) y 
Nova . H a y u n plazo de t r e i n t a d í a s pa-
r a s o l i c i tar la s . 
S E C R E T A R I O S J U D I C I A L E S 
l í a n s ido convocadas opos ic iones parn 
proveer 40 p l a z a s dol C u e r p o de a ^ p i n m -
tes a s e c r e t a r i o s j u d i c i a l e s . 
L o s e jerc ic ios d a r á n comienzo el 9 de 
m a r z o p r ó x i m o , con a r r e g l o a l progra-
m a publ icado en l a G a c e t a de 14 de di-
c i embre de 19?i?. 
M E D I C O S B A C T E R I O L O G O S 
L a G a c e t a de a n t e a y e r a n u n c i a oposi-
CtORjU p a r a c u b r i r l a s p l a z a s de m é d i c o s 
b a c t e r i ó l o g o s v a c a n t e s en lar. b r i g a d a s 
s a n i t a r i a s prov inc ia l e s de I l u c l v a , Ovie-
do y Pontevedra . 
L A " G A C E T A ' 
SUMARIO D E L DIA 16 
Presidencia Dispon endo ee clasifique como «del 
65» el porlcru mayur qu« sjrve en el Tribunal Btt 
liremo don Amancio úoozález Hudrigucz. 
Desestimando insuacia do dou Nicolás Louzán 
Agrá, portero segundo do la Audiencia de La Co-
ruúa en solxntud de que se le conceda en su actual 
categoría de antigüedad do 2 de octubre de I9S& 
Declarando subsistente la plantilla de liquidadores 
de la contr.bución sobre las utilidades de la rique-
za mobil.ur a, aprobada por real decreto de 22 de 
noviembre do 1923. 
Gracia y Jiufcla.—Nombrando para el Ecgistro 
do la Propiedad de Teruel a don Tomás Jlerrcra 
Carrllu, número 4 del escalafón del Cuerpo de as-
pirantes a lícgistros. 
Declarando jubilados a don Santiago Fernández 
iParra, don Jaime Magró Roca y don Santos Re-
presa v Fernández, alguaciles do los Juzgados de 
primera instancia do Belmente do Cuenca, Cervera 
y Yestc, respectivamente. 
Hacienda.—Prorrogaiido por un roes la licencia 
por enfermo a don Santiugo Martin Hidalgo, agen-
te de qu'nta oíase del Servicio especial para la re-
presión del contrabando do cerillas, fósforos y encen-
dedores, afecto a 'a Delegación de Hacienda en la 
provincia de Santander. 
Idem a don Francisco Miralles Borras, portero de 
quinta clase, cou destino en la Administración Je 
Rentas públicas en la provincia de Tarragona. 
instrucción pülillca Concediendo para el cur.-o 
actual la beca que disfruta el estudiante mejicano 
don Samuel Aguilar Sarmiento. 
Disponiendo so consideren creadas definitivamen-
te varias escuelas nacionales. ' 
Elevando ft definitivo el oaricter provisional do la 
ampliación do diversas escuelas nacionales. ' 
Nombrando a don Enrique Pollioer y do Corral 
¡efe do férvidos do la eocc;ón administrativa de Pri-
mcra enseñanza do Hueeca. 
Trabajo.—Üisiwiucndo su inscriba a la Compañía 
de seguros domiciliada en Valencia, titulada Unión 
Levantina, en el Registro de las autorizadas par^ 
implantar el seguro colectivo do accidentes del tra-
bajo. 
SUMARIO D E L DIA 17 
Fresirtencia.—Aprobando las ordenanzas generales I 
de la Renta de Aduanas. 
ly.t.ponicndo que durante el término de doce me-
res qüede terminantemente prohibido a los particu-
lares jé publicación do las ordenanzas generales de 
la Renta do Aduanas; quo por la Dirección general 
del ramo so proceda a publicar una edición de ejeiu-
plares do referidas Ordenanzas y disponer lo conve-
n ente para su venta al público y quo el producto 
liquido que se obtenga de la venta do la expresada 
edición ee destine al proyectado Colegio de Huérfa-
nos del Cuerpo de Aduanas. 
N O T I C I A S 
o 
B O L E T I N U E T E O R O L O O I C O . — E S T A D O 
GENERAL.—Durante las óltirnaa venticnatro h o m 
be registraron oa España algunas UUTIM de carácter 
local. 
Para empapelar, Cañizares , 14. T e l . 22-04 M . 
FUNCION HOMENAJE. — Hoy. a las cinco de 
la tarde, en el teatro Maravilla», so celebrará una 
funoión homenaje, organizada por el Comité de Va. 
nedadee de la Sociedad de Autores Españolee, <n 
honor do su compañero don Fodorico Gil Asonaio. 
Tomarán parte todos loa grandes números do va-
riedados quo se hallan en Madrid. 
E l s e ñ o r R ó z a n o s , de regrosó de Parte, 
p e r m a n e c e r á en é s t a durante la actual se-
mana. 
E L CARBON EN E L MUNDO.—Según los da-
tos publicados por la ü . 8. Goologioal Burley, i% 
producción mundial de carbón en el primer semestre 
del corriente año ae ha elevado aproximadamente a 
6G5 millones de toneladas métricas, lo que repre-
senta en el año 1.310 millones de toneladas. 
D c h » cifra es inferior a las do 1923; pero es muy 
snperior a las de 1922 y cari igual al nivel de 1920. 
Con relac ón al mismo período del año 1923, I 
resultados del pnmér Mimes tro de 1924 marcan un 
retroceso de 5 por 100 aproximadamente. 
L a leche mezclada con Manzanilla «Espi-
gadora» resulta deliciosa y m á s digerible. 
AGENCIA DE ESPECTACULOS La Sociedad 
General Española do Empresarios te Espectáculos 
en su última junta acordó la creación de un orga-
nismo, que tendrá por objeto facilitar la íomiaíiión 
de compañías y la contratación de toda claao de ele-
mentos. 
Para elegir la persona quo se encarguo de esa 
agencia ee ha abierto un concurso, enyas ba^es eetán 
a disposición de los aspirantes on la gerencia de U 
Sociedad. Alcalá, 83. 
Nce comunican de Nueva Y o r k que l a 
m á q u i n a de escribir « U n d o r w o o d » ha vuel -
to a ganar por la 10.* vez consecutiva el 
campeonato internacional de mecanegrafia 
celebrado en aquella capital el d í a 20 de oc-
tubre pasado. E l vencedor, don Albe r to Tan-
gora. ha conquistado e l t í t u l o de c a m p e ó n 
dê l mundo eftcrib:endo en m á q u i n a « U n d e r -
w o o d » , y desarrollando una velocidad de 130 
palabras netas por m i n u t o durante una hnra. 
PETROLEO EN URUGUAY. — En el departa-
mento de Río^ Negro ptwdgnen los trabajos para el 
descubrimiento de yacimiento» petrolíferos, cuya 
existencia se dedujo de las condiciones geológicas de 
la región. 
Uno de los técnicos qiie trabaja en dichos descu-
brimientos ha manifestado que las perforaciones de-
ben hacerse a una profundidad de 500 metros, que 
actualmente sólo te ha llegado a 190. por lo qoe 
calcula que las obra^ duranin aún corea de nn año. 
No ha ocultado dicho ingen;CTo que tiene las me-
jores impresiones sobre la cahdad del petróleo que 
se obtendrá. 
y cancwnes por 
E S P E C T Á C U L O S 
o 
P A R A H O Y 
PRINCESA. — (Compañía Alba-Bonafé.) A ia« 
0, El juramento de la Pramoroea. 
«( he: A los 10, Beneficio de los heridos del Ter-
co, cvm asistencia de sus majestades y altezas reales. 
CüiMEDIA.—(Compañía cúni;co-dramática.) 10.15, 
La pura verdad (fundón popular). 
FONTALBA.—(>, La virtuti sospechosa.—10,15, La 
rava negra. 
CEN TRO.—10,15, L * major X. 
ESLAVA.—6 y 10,15, Mujer 
Snavcnta y Marik Luisa Moneró. 
LARA.—6 y 10.30, Cancioneril. 
INFANTA ISABEL.—6, Lo» hijos ar ta f idak». -
10,15, La buena muerte. 
COMICO—6,15 y 10,15, Las grandes fortunas. 
LATINA.—6. A la sombra, La bolsa o la vida 
y El rancho frío.—10,15, E l monaguillo de las Des-
calzas y £1 rancho frío. 
ZARZUELA.—6 y 10,30, Variedades selectas v 
La urraca ladrona. * 
CISNE—6.15, Jugar con fuego.—10,15, Los puri-
tanos y Gigantes y cabezudos. 
D I N A C O P I T A D E 
m m p i ü i i 
después de los comidas 
es l a b a s e d e u n a b u e n a S A L U D 
Usad los perfumes, polvos, cremas, es-
mal t inas , lociones y d e m á s productos de 
R O S A L E D A 
y al notar la a d m i r a c i ó n que p r o d u c í s por 
su delicado aroma, la finura de vuestro cu-
t i s , e l b r i l l o do las u ñ a s , la suave tonal i-
dad dejl cabello, n o los a b a n d o n a r é i s y a 
nunca. 
n L E C T O R E S h 
Publicamos uri cZ, 5! 
que todos n u e ^ l e c t o i ^ ^ 
obtener los a l m a n a q ^ ^ P u ^ 
los conocidos talle** fotoS10 <*« 
J . Luque a su numerosa cíflCQ8 i 
1 Aprovechad la o p o ^ i d l ^ ^ 
C U P O N R E G A L O 
Hafita e l d í a 30 del actual 
el que presento eete cupón t i ' i* H i 
roooionará , obtenida del J r i6 
entregue, una magn í f i ca > 
30 por 40 c e n t í m e t r o s , ^ 
elegante car tu l ina de 50 p ? ^ 5 I 
t imetros . por s ó l o 4,95 ¿ J L . ^ 
m e n t ó del retoque del t r f f i 
Ademas se r e g a l a r á un p / ^ : 
manaque de pared, con s u T * ^ -
rrespondlente. 800 00. 
l o s grupos aumentan una 
por persona, y los encaraos & 
vincias deben a ñ a d i r 1.50 rn(U ^ f"'*-
pliac^ón para gasto de e m b a U ^ 
certificado de los e n v í o s . J J 
J . LUQUE, fotógrafo 
Relatores, 18, bajo. MADRID 
HOTEL PASEO m \ \ \ x m 
V e n d o c 2 , ? > 
1 G a l t e n 
n, m̂  
Sólo con t iene e l Acido carbónico de 
p r o p i a f e r m e n t a c i ó n • 
¿ D e s e á i s c o n ? t n i i r ? 
Consultcd a :a Sociedad Constructoí! • 
c r i s t á n H e r m a n o s » , que os íaclitoii kT 
nos c é n t r i c o s y cuantos detalleg nsoJk 
J Ü 3 T I N I A N O , 12, MADRID 
F á b r i c a d e corbatas 
12, l l t f f t t M i iMut 'da, 12 (antes Capelii,, 
G í - i m o s de pun to . Casa fundada en & 
P o r c e l a n a s ar t í s t i cas 
G R E S , B I B E L O T S , FLAMEADOS 
L A C E R Á M I C A I N D U S T R I A L 
C E B A M I C A 1:1 T I R O (SUCES0B) 
L I N A R E S , 8, C A R A B A N C H E L 
P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
• P R E C I A D O S , 10, E N T R E S U E L O 
Gran sur t ido en abrigos, echarpes, reñiros 
y toda clase de pieles. Se reforman, ect 
ten y t i ñ e u pieles. Teléfono 3.724 M.' 
fo q u e / e come 
j r i n O í ü CjfUQ M 
esióm cufó <fua 
cLígiero rruzl,A 
se le QJ^uda con me 
c uckamdo de 
Í M U S F Ó N I C I 
Venta m farmacia^ 
R E G A L A M O S 
durante tedo oste mes, con objeto de dar a conocer los excelentes a r t í cu los de nj*»-
t ra f ab r i cac ión , a todo comprador de un t raje de caballero un magn í f i co corte de g4" 
I N M E N S O S U R T I D O en gamuzas y felpas para señora, calidades inmejorablefi. ^ 
compro sin visitar antes las P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S . (Fábrica en SabadeU.) 
G R A N V I A , 3, esquina a Hortaleza (palacio del Circulo Mercantil). 
E C L U T A S D E C U O T A 
1 7 / 8 D J L ^ - E Q U I P O S CON P A S O B E J A B Y K A K I . S A S T R E CON FABfícj 
l / * 4 flTiaS. P R O P I A . — V I C T O R M A N U E L . — C A R M E N , 39, P R I N C I P E 
R E R F E C T 
Es un ingenioso aparato, con el cual con-
seguirá, usted l a inv io lab i l idad de su corres-
pondencia. Es el cierracartas m á s fenci l lo 
y p r á c t i c o que se conoce. 
Los crampones o cierres impos ib i l i t an en 
absoluto la apertura del sobre s in romperlo . 
Son de meta l ro jo , i m i t a n d o lacre. 
Precio del aparato, 7.90 pesetas. Precio de 
los c ierres: la caja de c ien , 1,80 pesetas. 
A s í n P a l a c i o s 
P R E C I A D O S , N U M E R O 23, M A D R I D 
V . 
0 
y / A A R C A 
L A A E D I A L U N A 
L A . S ^ X S D I G E S T I V A - L A / \ A S D I U R É T I C A 
i L A S A G U A S D I N E R A L E S . S U S T I T U Y E 
T Á P A ^ O E T E S 
pro. 
I D 
l i l i 
i 
i 
MADRID.-Aflo X l V - N ú m . 4.787 
Mai-tea 18 de luretembreJeJ9fr^ 
R a d i o t e l e f o n í a 
programa 
vierobre; 
lia «uieioneB par» hoy 18 no-
" ^ . n R I D (ñ- I - 39,2 n^r08)--9' Cot,zac'on<8 
. morcados, datoe meteorológicos y previ-
* f r T ¿ - « , ¿ - 9 , 1 6 . 'i ranem.sión de «ñales ho-
6,011 Cuartete de la EUdk) Ibér.c»: «Arlea«nne> 
rtf;aS' i v 2) Busct.—9.30, «¿Q"¿ ^ una oasu 
£5^? conferencia por el jefe del wrricio de 
b" beatas del minutario del Trabajo, «efior Ore.-
^ . • U .luarteto ftadSo-Ibéri»: iAty»l«*» y 
' '^¡3 ^u5^165»' bacoU9e; <Alb*nalse». Po"-
10 a 12. E l barílono Francisco \ iUén Bayo: 
5 Ü e n » (unción dei toreadorj, Bizet; cBena-
^canción de Jnan León), Lun». y «L* alsa-
In'}r,, J . Guerrero. Lectura de poesías por Lo-
f ^ E o l d á n . Concierto de violín por Enrique Inws-
^^compafiadü al piano por el maestro Juan Bcr-
ü. <Bom»nza en «sob. Boethoven; «Liebeeleid>, 
«preludio y aUegro», Puguani-Kreisler; 
^T?" dinós>, Beeihovon y «Jota» (capricho eapauol), 
EI radioemisor Domingo Olmeda leerá el 
te «¡Adiós, cordera!», de Leopoldo Aliw «Cía-
C" El barítono Vicente Martínez Botella, acom-T'Dli¡0 al p:aiio por la señorita Pilar Muüoz, r i -
"?* i M\ «¡ruiente programa: «Hamlet» (brindis), 
¿jari 61 s'o . . r ^ ,. . , ^ 
ThomMi «Pansiamo» (.monólogo), Verdi; <Lin. M-
rana>. Alvarez, y tPagliacci» (prólogo), Leont-u-
| rallo. 
. j / A. J . 2., 33J mearos).—Concierto por la or-
^ta Radio Espafia.—ü, «Tosca» (fantaeía), Puc-
1 ; —610. «El chivo loco», Alonso.—0,15, «El 
triñeipo Carnaval», Serrano.—6,30, BeTiet» dei 
Jĵ  _-ó,40, L a soprano s>eñorita Elsa de Iruz, can-
w i «Bomanza», do «Cavalleria», Mascagui; «Ma-
(JCIDC Buteríly», Puccini.—6,50, «Bcberzo», Pare-
|jes__7> plato del día: «Pierna de cordero boulau-
re>.—'.5. *Marie Brizard» (one-step), Alonso.— 
710 qu*ero 801 concejal», conterencia para 
fiór». P01 8̂ tefior'ta Consuelo Alvarez.—7,25, «Go-
to neg'0* (fox-trot)> Falcó.—7,30, «Amore amor», 
Trodclly; «Mi Córdoba» (canción), Ruquer.—7,40, 
«Cborl» P31"* 'aí ĵ v*11*8»» por *! cronista de salo-
B<s fon Carlos Fernández Cuenca.—7,60, Coocierfo 
Mr el trio Kasnau (piano, violín y violoncelo): 
tirio «u « ^ mayor», a) Allegro, b) Andante, c) 
Allegro ma doloe, Haydn. «Minoet», Ilaendel. «Dan-
esp«flo'8*JP numero 4 y número 1, Moszkows-
1^^,30, Lectura de poeais.—8,40, «Paeseptcd», 
SEVILLA ( E . A. J . 5., 350 metros) .—6,30, Co-
{irscioncs de Bolsa.—6,40, E l señor Muñoz San 
Bomán leerá algunos capítulos de su novela «Es «na 
ooril. Sevüla». — 6,55, Boletín moteorológico. — 7,), 
Csncjert̂  por el trío T . S. H.—7,30, Boletín de 
joticiaa.—7,40, Continuacióa del coñcíorto por ol 
tic T. S. H . 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 18—Martes—¡A Ekodio^ión de la Basílica 
de loa Santos Apóstoles Podro y Pablo. Santos Ro-
mán, Esiquio, Bárulo y Orículo, mártires; MÍTÍ-
mo, Obispo, y Ubdón, abad. 
I-« m i » y oficio divino son de la Dedicación Je 
la Basílica de Skntoe Pedro y Pablo, con rito doble 
mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna,—Santa Isabel de Ilungrla. 
A las dez do la noche, colcmne Tedi-um. 
Cuarenta Horas,—E« San Plácido. 
Corte de Marta—De la O, en San Luis (P, ) ; le 
la Expectación, en el oratorio uel Espíritu Santo; 
del Perpetuo Socorro, on eu santuario (P.) y en 
la Pontificia. 
Parroquia de Santiago. — Continúa la novena 
» NiK-stra Señora de la Fuencisl». A las seis de h 
larde, ex|x>s¡ai¿n de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por el señor Vázquez Camaraaa, 
ejercicio y rcwrva. 
Cristo de San Ginés.—Continúan los ejercicios es 
pirtualcs. A las seis de la tarde, himno, letanía, 
meditocióu, sermón moral y preces. 
San Pascual.—Continúa el octavario al Santísimo 
Sacrnmcnto. A las nueve, misa de comunión, y por 
i\ tarde, a las cuatro y media, ejercicio con expo-
tición de Su Divina Mujestnd, sermón por el padre 
Laria, S. J . , y reserva. 
San Plícído—(Cuarenta Horas.) A 'as odio, < x-
powición de Su Divina Majestad; a las nueve J me 
dia, m'sa cantada; por la tarde, a las cinco, est;\. 
ción, rosario, sermón por el padre Rodrigo, ejercicio 
y procesión de roeerva. 
CULTOS D E L MES DE LAS ANIMAS 
Parroquia de la Concepción A las seis de la tar-
de, rosario y reFpoiiso. 
BARCELONA ( E . A. J . L , 325 metros).—5 a 
7 y 9 a 11, Emisiones Radio Barcelona. Conciertos 
vocales e instrumentales y conferencias divulgado-
ras, Retran*mis'ones por línea m crofónica de los 
teatros y concers, 
EMISORES DE POCA DISTANCIA 
N l m / A YORK, 16,—:L»6 pruebas clofinl 
tivas del aparato tranpmisor simplificado de 
radioteJefoniV. han dado un repultotlo satisfac-
torio de 5.000 metros de distancia. 
Su autor, ol profesor a lemán de Química , 
señor Stein, v i a obtener la patente para 
poner los aparatos a la venf; a un precio que 
no excederá de cinco dólaree. 
Dicho invento podrá aplicarse aun a los 
receptores de una lámpara, con lo que que-
darán convertidos en aparatos mixtos de 
transmisión y recepción. 
E l señor Stein no desconha do hallar la 
fórmula que permita aplicar su inTento a UM 
receptores de galena. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almádena.— 
Continúa la novena a las Animas. A laa noeve. mis) 
ivm responso y ejercicio; por la tarde, a las cinco, 
rosario, sermón por el señor Martínez, ejerdcio y 
roeponso. 
Parroquia de San GInés.—A las dnco de la tar-
de, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, ejercicio 
j respondo. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las cinco y media 
de la tarde, rosario, sermón, medicación, ejercicio y 
rcsjxmío. 
Parroqu a de San Marcos.—A las seis de la tarde, 
rosarlo, eermón por el señor Sanz de Diego, ejerci-
cio y reeponso. 
Pairoqula de San Martín A las cinco y media 
1 do la tarde, rosario, sermón por el señor Guerrero, 
meditación y responso. 
Parroquia de San Ramón (Puente de VaDecas).-
A las cinco y media de la tarde, rosario, sermón, 
•jercicio y responso. 
parroquia de San Sebastián.—A las nueve y me-
da, misa cantada; por la tarde, a las cinco y me-
dia, rosaro, sermón por el señor Viola, ejercicio y 
re'ponso. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las seis de la tarde, 
rorar¡ü de Ainimas, plática por don Martínez Hi-
dalgo, ejercic'o y responso. 
Asilo de San josí do la Montana (Caracas, 15).— 
A las siete, ocho, ocho y media, nucv« y dieir, misas; 
per la tarde, a las cinco y inedia, ejercicio de Ani-
mas. 
Calatravas.—A las diez y diez y tres cuartos, mi-
Bas do réquiem, con vigilia y responso; a las once 
y media y doce, rosario y cjcrcicro. 
Cristo tíc la Salud.—A las siete, ocho y doce, ro-
enrio y ejercic:o; a las nueve, diez y once, vigilia 
y misa de réquiem; por la tarde, a las seis, co-
rona, sermón por el señor Galera, escolapio, ejerci-
cio y responso. 
San Ignacio de Loyola—A las sois y media de lo 
larde, roeario, med¡tao:ón, sermón por un padre tri-
«litürio, ejercicio y responso. 
Sagrado Coraron y San Francisco de Borja Em-
peza la novena a las An'mas. a las ocho, misa de 
comunión general; a las seis de la tarde, ejercicio, 
sorm/n por el padre Martínez y responso. 
San Manuel y S^n Benito,—A las nneve, misa do 
réqtreni por los difntoa de la Congregación de Nueŝ  
tra Señora de los Dolores y Santo Entierro, 
S O L E M N E NOVENARIO 
En la nueva iglesia de San Josó, O'Donncll, 43. 
empezará mañana una solemne novena a Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa, predicando tod.̂ s 
las tardes, a las c nco y media, el padre Juan Eche-
varría. C. M. T. 
m 
o c a s i p a r a l o s R o p e f i n e s b e n e l i c o s 
LOTES DE CINCO PRENDAS PARA HOMBRES: unos calzoncillos do net?r fuerte, una camiseta de cheviot, un 
par de calcetines fuertes, una faja de estambre zaragozana, un tapabocas df lana y un chaleco de Bayona, TODO 
POR PESETAS 13,50. LOTES DE CINCO PRENDAS PARA SEÑORAS: una camisa 'de tela práctica, una camiseta 
de punto inglés doble, un par de median fuertes, una falda de cretona francesa y una blusa de franela tejida, 
TODO POR PESETAS 12,30: 
LOTES DE SEIS PRENDAS PARA SEÑORA; una camisa de tela fuerte, una camiseta de punto inglés, un pan-
talón de punto inglés, un par de medias fuertes, un refajo de punto inglés y un mantón estambrado, TODO POR 
PESETAS 21,95. 
E n t r a d a l i b r e 
P r e c i o s f i j o s s D i o i o s E o s s d e l a 
S L A L L 
VENTA A DOMICILIO D E TODA C L A S E DE CARBONES M I N E R A L E S 
Y V E G E T A L E S , AL POR -MAYOR Y MENOR, D E S D E UN SACO 
fifliraclías: fiesde n píselas saco da 40 miagranias 
Encina V . 5 pesetas saco de 20 Hilogramos. 
Cisco m m . inmejoraoie para nraseros, a 6 pe-
setas saco granüe 
A V 1 S O S 
Calle de Atocha, 32 y 58, tiendas de comestibles; Moratln, 2f, tienda, 
y Atocha, 71, principal. Teléfono 31-45 M. 
M U E B L E S C A F E S 
CONTADO Y A L Q U I L E R 
Barquillo, 13 y 15, Madrid. 
Casa Carrero i 
y T E S de todas clases, 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. 
Plaza de SANTA ANA, 12, 
M t i C D I C C T A C I P C P I A Nuevos modelos; visítela 
I I I U L D L L G i H r i b L f t l H exposición del constructor, 
COYA, 21 (esqnina a Lagasca),—Talleres, AYALA, 45. 
1 8 / I V é l i G O S UN* C E R E Z O 
O P Q S I C I O Ü E S 
A A U X I L I A R E S 
D E HACIENDA 
Proparaoión por funcionarios del Cuerpo. «Gaceta» 9 del co-
rriente. Magnífico internado para ambos nexos, completamente 
independiente. ACADEMIA C A L D E R O N DE LA BARCA. 
ABADA, 11—MADRID. 
P I E L E S 
Nadie presenta mejor surtido ni pre-
cios más econónvcoe que la 
C A S A R E Q U E J O 
MONTERA, 34. - ^- . .OHRÜAL, 27. 
REGISTRADA 
DEL L A B O R A T O R I O Q U I M I C O - F A R M A C E U -
TICO • ' C I T O " D E B U D A P E S T ( H U N G R I A ) 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO DE RESULTADOS 




, V M W A S E N F E R M E D A D E S D E LIAS V I A S 
E S P I R A T O R I A S y D E L O S P U L M O N E S 
Gemraies emcincas-saiios os agua-nnotores TOrmicos 
Construcción de grandes y pequeñas «nlrnles de üúido eléctrico, a base tío tnrbma hi-
dráulica o do motores Diesel, bemi-Diesel u do gas- LiaeM do alta y redes do distnhuaón-
üeíorma de antiguas ceotraJes eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS—Instalación, reforma y sdaptaeión al servicio do a.ombrado, 
•unnltáneemente con el de moltun»ción. 
GRUPOS PARA RISCOS—MAQUINARIA E N G E N E R A L -
Podad datos y referoncias a la S- E- de Montajes Indqstrlales. NOBeg de Balbo?,. 16. MadrtU 
R E C O M E N D A D O P O R 
E M I N E N C I A S M E D I C A S 
R E G I S T R A D O E N B E R N A P A R A T O D A S 
\ L A S N A C I O N E S 
P R E C I O , 8 P E S E T A S 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
5IPOS1TOS: 
^ A D R I D , F. Gayoso (Arenal, 2); BARCE-
J ^ A , J. ViLadot (Rambla Cataluña, 36); 
gU-ENciA, Hermanos Buigues; BILBjAO, 
arandiaran y Compañía y Centro Farma-
utico Vizcaíno; VALLADOLID, Antonio 
j°ea; SANTANDER, J . Estrada Conde y 
• Pérez del Molino; SAN SEBASTIAN, 
PLoí Farinacéutica Guipuzcoana; P!A(M. 
S E O A C61̂ 1"0 Farmacéutico Vizcaíno; 
ViuíVlA' Pabl0 Feniández; BURGOS, 
HlAs ^ F' dc la Llera; ISLAS CANIA-
p ift̂ Jr GuciTa Navarro; VITORIA, 
P0R ranYOR: la i iopgiopio P u e n i e . IIITORIA 
D E S E S P E R A D O S 
N O D E S A L E N T A R i . . . 
E l maravilloso Mífodo compleiomem* vrgííal 
trac un sacerdote he descubierto O S C U R A R A 
DEPIN1TIVAMENTE. 
INUMMOS MMWMrtMI 
L a s Veinte Caras Vegetales 
del Abate R A M O N 
coran radicalmente lo Diabetes. Albuminuria, los 
Bronquios (Tos, Bronquitis. Asma, etc.) los 
Reumatismos, los Hales del Estómago (calam-
bres, malas digestiones, acidez, pesadez, etc.) 
las Enfermedades dc los Nervios, del Corazón 
(palpitaciones), de los CIAones, dei Migado, de 
ios Vías Urinarias, de la Piel, de la Sangre, las 
Ulceras varicosas, las Ulceras del Eslóraago, 
«i Estreñimiento, etc. 
B R O C H A 
ímiRi , m s 
Oinoléum, csterae; gran sur-
tido de gusto y económico. 
Exponemos al público un va-
riado «stock» de tapices, nu-
do a mano, calidad Madrid, 
a 65 jxseetaa metro cuadrado. 
HIJOS D E PENALVA 
Serrano, 20. Teléfono 10-40 S. 
Ne hay aefenia mejor para una derta-
<tura que la 
P a s t a d e n t i t i i e a C a l h e r 
está científicamente preparada y la 
recomiendan médicos v dentistas. 
P a s t a d e n t í f r i c a C a l b e r 
no tiene prodúceos que pue 
dan herir la dentadura y con-
serva el esmalte fortificando 
las encías hasta la edad más 
avanzada* 
• 
F a s t a 
i p 
c a i t e r 
c a i n e r 
u n t a s 
a s » 
tiene la propiedad de evitar m 
carie y destruir el sarro. 
P a s t a d e n t í f r i c a C a l b e r 
E l i x i r d e n t i t r i c o C a l b e r 
non superiores a todos los dentífricos como antisépticos deteneros 
inofensivos limpian esterilizando el interior dé la boca cientíhca 
y prácticamente. 
P e r f u m e r í a H i g i é n i c a C a l b e r 
S A N S E B A S T I A N 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR E L ALMA DE 
L A S E Ñ O R A 
D e i a i s i s i s a y a s i i 
F a l l e c i ó e n e s t a c o r t e e l d í a 1 9 d e m a y o d e 1 9 2 3 
m m m n m m los sanios sacramentos y la Dennicion de so santidad 
R . i . P . 
Su desconsolado os.poso, don Manuel Mpnares; hermana, doña Carmen; sobrinos, sobrinos políti-
eos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar, s u a l m a a Dios Nues tro 
S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren mañana 19 del actual en la parroquia de la Concepción, en las 
Esclavas del Corazón de Jesús (Martínez Campos, 6), en la ermita de la Sacramental de San Isi-
dro; en Zaragoza, las misas de ocho a doce en el santo ¡cmplo metropolitano de Nuestra Señora 
del Pilar (capilla de S anta Ana); todas las qpue se celebren en la iglesia parrotjuial de CEgea de los 
Caballeros, en la de L a Muela, en la de Tantc, en la de Mncl, en la de Inslibol, en la de Zuera, 
en la de Alcalá de Gurrea, en la de Villanueva de Gállego, en lu de Sadaba, en la de Lccumbe-
rri (Navarra) y convento dc monjas Clarisas del mismo y en la Santa Catedral de Barbastro (Hues-
ca), serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los eminentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Cardenal-Arzobisipo de Zaragoza y los ex-
celentísimos e ilustrísimos señores Obispos de ,Madrid-Alcalá, Cuenca y Sigüenza han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
PARA ESQUELAS: RAMON DOMINGUEZ YIYES.—BARQUILLO, 39, PRINCIPAL. 
•ta M t mi Mnáfe m» * (mar U «un • 
•tMCMaon f 
• A D A M A S 
QUEPLANTASI t T S ^ S S ? 
Cserlka a UBORATORtes SOTANICOS 
H B A R C E L O N A » 
Boasla de U Dalvírsldai!, 6 
M A D R I D - Arrlíta, 13 
y U será %imi% gntis y frnco sie eociprsniso ei 
aétctlo csmriiceiti, explicalivi y uinplsti 
Ü P j p j s c h e i M M M i M f l 
t i i n n 
Diarlo popninr de Colonia y hoja comorcloi 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s más im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
P a r a el extranjero se i/ublica semanal-
mente con el nombre de 
O M M i ) ZyjjHji) 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publ ica solamente en a l e m á n 
Proeles dc s u s c r i p c i ó n pa";» Espsfia, 20 p í a v 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pntdlca en Colonia, sobre ol RUIn 
ÍI V R Z E L L l ' N S T R A S S E , 87-48 
S O C I E D A D 
" E L D E B A T E " C o l e g i a t a , 7 
legalmente oonetituids, traba-
jando tres años en pleno 
éxito, admitiría hasta 100.000 pesetas par» ampliar sos ope-
ración CÍ, garantizando una utilidad del 20 por 100 annal 
APARTADO CORREOS 12.167. 
Calefacción ideal con sen ín 
Economía diaria con las estuiae para eerrín VOLCAN. Las 
ñnicaa de boenos resultados. — HERNANI, 2 y 19.—TE-
LEFONO 109 J . — Servimos «arrín a noestroe clientes. 
G U E R R A A L A C A R E S T I A 
En el Barato de Madrid-Plaza de Nicolás Salmerón, 3 
C a s a s d e B e o e i i c e n c t a y í i s o c l a c í o n e s S e ü g i o s a s 
T O D O M U Y B A R A T O . - V E A N P R E C I O S 
Dos vagones géneros panto inglés, mantas de cama y varios tejidos de in-
vierno, la mayoría por la mitad de su precio. 
Mantas para la cama, desde. 2,M pesetas 
Colcha^ para la cama, desde. 5,90 » 
Sábanas grandes, desde. 3^5 > 
Toqu'llones grandes, todo lana, desde «'so » 
Bufandas lana de los Pirineos, desde. 0,75 > 
Camisetaa sefiora, punto Inglés, desde. 2,30 pesetas. 
Toreras sefiora, punto Inglés, desde. 1,90 » ' 
Peleles de niños, punto inglés, desde 1,50 » 
Camisetas niña, punto inglés, desde 1)50 » 
Camisetas caballero, punto Inglés, desde 3,90 » 
Hay m i artículos más medio regalados todos. Martes y viernes venta 
de retales. 
N O T A I M P O R T A N T E 
El petaner regalo de la Colcha y las 1.000 pesetas ha correspondido en el número 18.398. 
El agraciado del número indicadlo ha sido el empleado del Gas don AUREUO GARCIA BLAZ-
QUEZ, a quien le han sido entregados los importantes regalos en presencia d)e los guardias 
números 945 y 981 de este distrito. 
blieo 
Su fotografía esU expuesta en uno de los escaparates del comercio para satisfacción del pú. 
T O N A 
S o n i a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
loe resultados curativos logrados con el empleo de la^IGESTONA CHORRO que los enfermos deT 
eptómago, qoa no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro-
intestinales, so curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorre 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A p 0 h „ , 
RecHoo^ laa imitaciones. 
b'pztcs 18 de Rovicmbro de 19M 
e r r r r — . — . . .. ! 
(6) E I L . O E I O A T B M A D R I D . Alio m r . - í f t o ^ 
# 1 » 
UN FRACASO DEL REAL MADRID 
R e s u l t a d o s n o r m a l e s e n o t r a s r e g i o n e s . I t a l i a y S u e c i a e m p a t a n 
• U N I O N S P O B T I N G C L U B 1 tanto. 
(Zugaza^a) 
Keai M a d r i d F . C 0 — 
Ent re Jos dist intos campeonatos re-
ginnoJes, el del O n t r o era da lo» que 
se deslizaban tranquiJamente, ein la 
ujonor sorpresa, DúSse, al l i n , ante-
ayer, y esta h a z a ñ a , que confirma la 
consabida incer t idumbre depor t iva , no 
ba podido ser m á s formidable, sobre-
pasando a otras regiones. F i g ú r e s e e l 
lector que e l U n i ó n Spor t ing Club , e l 
que ee d e c í a que debiera pasar a o t r a 
ca t ego r í a infer ior , ba bat ido netamen-
te od Beol Madr id F . C , al presunto 
cn inpeón do no poca gente. Y la de-
rral,u carece de la menor excusa. 
Que e l A t h l e t i c , el Bac ing o la G i m -
n á s t i c a venciesen al M a d r i d no ten-
d r í a nada do pa.rticu'ar. Pero vencerle 
el U n i ó n , ¡ e s el c o l m o I Ta l es Ja i m -
pre."ií''n (¡ue o ímos de les aficionados 
en general, m á x i m e recordando que 
ese equipo p e r d i ó ú l t i m a m e n t e por 5-0 
contra la G i m n á s t i c a . 
Por nuestra parte, la sorpresa es 
menor, Y esto obedece a que tene-
mos en cuenta que este a ñ o no tiene 
equipo e! Beal M a d r i d . E l descalabro 
de anteayer ha sido u n golpe fatal en 
e l actual campeonato. Si no cambia, si 
no mejora de equipo, no cabe la me-
nor esperan: ' ,», Y mejorando, t e n d r á 
conjunto, e i nd iv idua lmen te d e s t a c ó 
la ac tuac 'ó i^ de Zugazaga, 
A r b i t r o : s e ñ o r Navaz (de l a Beal 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ) , 
Equipos : 
XJ. S. 0 . — F e r n á n d e z , G a r c í a — S a -
c r i s t á n , Castillo — GonzáJez — G ó m e z , 
M i n g o — M a r í u .— Zugazaga — I s id ro— 
M a r t í n e z . 
R . M . F . C . — M a r t í n e z , Eseobal— 
Quesada, B a r r e r o — I l e r n á n d o z Corana-
d o — M e j í a s , Sici l ia—Helguera—Berna-
b e u — F é ü x P é r e z — i Del Campo. 
J G E P F C 
Ath le t i c C lub , , . 3 2 1 0 8 3 5 
Rftcing Club 3 2 0 1 0 0 4 
G i m n á s t i c a 2 1 0 1 10 4 2 
U n i ó n Sportinsr, 4 1 0 3 2 12 2 
ft. Madr id F . C, 2 0 1 1 1 2 1 
* » * 
Abreviaturas.—J indica eW n ú m e r o 
de partidos j i j a d o s ; G , los partidos 
panados; 'B, empatades; P , perdidos; 
F , e l n ú m e r o de tantos a favor ; 
C. tantos, en contra, y P n , la puntua-
ción, 
C A M P E O N A T O G A L L E G O 
P O N T E Y E D B A , 17. 
» E I B I Í ? A 3 tantos. 
( B a m ó n , Pacheco, J3esada). 
Ath 'e t io , de Pontevedra,. . . 
que realizar toda ciase do equi l ibr ios ) ( A c u ñ a ; Blanco, «pena l ty* ) 
para conservar el t í t u l o . m 
Contra lo que t a l vez p e n s a r í a n m u - 1 
choa, d-osde los primeros momentos los F E B B O L , 1 ( . 
i inionistas , a d e m á s de resist ir , a l te rna-! C L U B D K P O R / r i V O , de 
L á C o r u ñ a 2 tantos. 
*Bac ¡ng , del Fer ro l 0 — 
« * * 
V J G 0 , 17, 
• C L U B C E L T A 5 tantos. 
U n i ó n Sport ing 0 — 
C A M P E O N A T O A S T U R I A N O 
GLTON, 17.—Enorme p ú b l i c o a^is-deixx-ha, al qu'-', n i el n W i o ala m , . , , • , _ / T ̂ _ 1 t i ó a l encuentro de ayer, I/->s gijo-
nese.s marcaron su t an to en c: se-
gundo t i e m p o ; dominaron constante-
baa en jaquear a sus contrarios, con la 
par t icular idad de ofrecer mayor pel i -
gro. Ya ee hab ía malogrado uno por 
i n d e c i s i ó n cuando se m a r c ó el tanto 
al cuarto de hora p r ó x i m a m e n t e de 
juego, un tanto hocbo con insupera-
ble factura. E l mcd'.o centro h a b í a 
pasado m a t e m á t i c a m e n t e al extremo i 
el defensa contrarios, pudieron sujo 
tair; r e s p o n d i ó con un aentro enor- ¡ 
.me. y el remate de! delantero centro 
no fué menos. 
Quedaba una hora y cuarto. ¡ Q u i é n 
iba a i>on.sar que el tanteador t e r m i 
n a r í a a s í ! H a y buen margen rea;- j 
m e n t ó para labricar una serie de tan-
tos, m á x i m e cuando se cre^ c ier ta su-
perioridad. Pero no hubo ta l cosa, o 
q u e d ó anulado, por lo que se deduce 
que la v ic to r ia unionista es t e rminan -
te , esto es, que no cabe invocar el 
factor suerte. 
F.n el p r imer t i empo, a t a c ó algo 
m á s e l U n i ó n . 
E n el segundo jugaron los dos 
equipos así a s í . Les jugadores « m a -
dr i l eños» estuvieron, c ier tamente, m á s 
t iempo en terreno con t ra r io ; pero no 
supone ello domin io , puesto que ac-
tuaron con enorme rW-concierto, Sus 
tiradores m á s peligrosos r e t r o c e d í a n 
mucho, y así no era tan fácil marcar . 
Bespecto a ocasiones claras, e l U n i ó n 
tuvo m á s , haciendo trabajar a Mar-
t í nez . 
Hemos visto equipos dovSmoralizados. 
Pero no hemos vis to nunca ta] como 
lo estuvo el Real M a d r i d . P a r e c e r á 
m e n t i r a a o r i n e s no prosenc'aron e l 
cncuen' - '.; ¡ t r o or-í fué, M a r t í n e z fué. 
e l ún i co (¡ue c o n s e r v ó la serenidad, y 
desde luego. Jo mejor entre los su jos , 
esto juzgando b e n é v o l a m e n t e a sus 
c o m p a ñ e r o s . Bernabeu quiso j u g a r ; 
pero no se le a c o m p a ñ ó . 
Desde que el par t ido se puso feo 
para e l M a d r i d , d i r í a s e que todos sus 
jugadores, a excepc ión del guardame-
t a , df.sfilaron por todas las ros ic ioncí ; . 
A Escobal se ve í a a lo mejor de delan ' 
i e r o ; M e j í a s de defensa, e t c é t e r a , et-
c é t e r a . Completamente la i m p r e s i ó n 
de un equipo de tercera c a t e g o r í a . N 
h a b í a arreglo posible. 
Los « u n i o n i s t a s » jugaron bien 
mente, pero su l í nea delantera apro-
vechó pon-os t i ros , y . por otra parte . 
Oscar j u g ó bien, despejando situacio-
nog d i f íc i les . Meana y A r c á d i o no 
de 
DE C A R R E R A S Y TÜK1SMO 
I 
D E S E I S Y CUATRO C I L I N D R O ^ 
1KUEYOS MOCELOS Y CAMIONETAS 
A U T O M O V I L S A L O N 
Alcalá, 8 1 . 
actuaron. Del conjunto gij^nes se 
des t acó ¡a labor de Arguel les y 
Pachu, 
R e s u l t a d o » : 
» R B A I i S P O R T I N G 1 tanto, 
i r a c b u , «pena l ty») 
S tadium, de Oviedo 0 — 
* * * 
. A V I L E S . 17. 
^ S T A D I U M . de Aviles 2 tantos. 
Un ión Depor t ivo Racing . . . 1 — 
« * <> 
O V I E D O , 17. 
B A C I N G , de Sama 3 tangos 
Club Depor t ivo , de Oviedo.. 2 — 
C A M P E O N A T O V I Z C A I N O 
B I L B A O , 17.—A causa de las fuer, 
tes l luvias se han suspendido los par-
tidos de campeonato. 
C A M P E O N A T O D E C A N T A B R I A 
( i l A R N T Z O . 17. 
R A C I N G C L U B 1 tanto. 
^Cul tura l 0 — 
* * * 
S A N T A N D E R , 17. 
M T H I E D A S F . C 3 tantos. 
* U n i ó n Montañeísa 2 — 
* • « 
T O R R E L A V E G A , 17. 
E l part ido G i m n á s t i c a - E c l i p s e eo 
s u s p e n d i ó a camisa del mal t iempo 
C A M P E O N A T O D E G U I P U Z C O A 
TOLOS A . 17. 
RFsAL S O C I E D A D , de San 
S e b a s t i á n 6 tantos, 
»Tolosa F . C 1 — 
* » • 
I R U N . 17. •REAL U N I O N ( campeón 
de España) 8 — 
0. D . Esperanza 0 — 
C A M P E O N A T O D E C A T A L U Ñ A 
B A B C E L O N I A , 17. 
R. C. D . E S P A Ñ O L 2 tantos. 
(Zabala, Olarriaga) 
*Gracia F . C 0 — 
« « « 
Por la l l u v i a s»? s u s p e n d i ó el pa r t i -
do Barcelona-Sabadedl. 
• « • 
C. D . Europa 8 tantos. 
» T a r r a s a F . C 3 — 
• • « 
U N I O N S P O R T I V A , de 
' Sans 2 tantos. 
*Mort inenc 1 — 
C A M P E O N A T O A N D A L U Z 
C A D I Z , 17. 
• E s p a ñ o l F . C , de Cádiz 1 tanto . 
Nacional de Sevilla. 1 — 
• • « 
S E V I L L A . 17. 
• S E V I L L A F . C 5 tantos. 
Club Recreativo, de H u e l v a 0 — 
C A M P E O N A T O D E L E V A N T E 
SEOCTON O E N T R O 
V A L E N C I A , 17. 
V A L E N C I A F . C 2 tentón. 
• í i o v a n t e F . C 0 — 
» • • 
• G I M N A S T I C O F . C 6 tantos. 
A th l e t i c 0 — 
P T A D I U M F . C 3 tantos. 
• E s p a ñ a F . C 1 — 
SBOGION N O R T E 
CASTE1 J / X V 17. 
• C A S T E L L O N F . C 1 tanto 
Castalia 1 — 
C A M P E O N A T O D E A R A G O N 
*71VHAG(>/A F . C 4 tantos 
Huosca F . C 0 — 
0 T R 0 3 P A R T I D O S 
E n Madr id : 
MADR.TD-Unión (rfwervnR) 4—1 
P R I M I T I V A A M T S T A D - N a c o -
na l 2—1 
S T A D I U M - C i u d a d . l i n e a l 4—2 
•f lá. w 
H o y martes, a las siete de l a tar-
de, celebrará , la Asoc iac ión de Es tu -
diantes Cató l icos de Bachi l lerato el 
sorteo de cqnipos para Ja c e l e b r a c i ó n 
del campeonato de cfoolbalb por el la 
or í ran izedo . 
Con este mot ivo don J u l i á n Blanca 
p r o n u n c i a r á una interesante conferen-
cia BÓbre cu l tu ra f ís ica . 
Estos actoí! t e n d r á n lugar en la Ca-
sa del Es tudiante , a los cualo^ e^tiin 
invitados todos los co'egios asociados. 
i: * * 
L O N D R E S . i:>.—Los resultados de 
los ú l t i m o s partidos de la Pr imera 
Div is ión de la L i g a inglesa fueron loe 
f-;gu:er.tes: 
HOl .TON WA N DEREB&H v.d-
dcrsfield Tmvn 1—0 
C A B D I F F C I T Y - B u r v 4—1 
r .T 'RNT.EY-Liverpool 2—1 
A R S F N A l . - I . v c r t o n 3—2 
P B E S T O N N O B T H E N D - N o t t s 
Porest 3—1 
S U N D E R L A N D Manches-
ter C i t v 3—2 
T O T T F N U A M I I O T S P U B -
B ' a c k b u m Envcrs 2—1 
W E S T I B B O M W i r p i A L P I O N -
West H a m Uni t ed 4 — l 
Birmingham-Shrifficikl U n i t e d . . . .1—1 
I .eeds-¿Ñewc.ast!e Un i t ed 1—1 
Not ts County-Aston V i l l a 0—Q 
* » * 
B U E N O S A I R E S , 15.—La Sociedad 
Hogar Gallego h'i renovado ante la 
Asociación Aigen t ina de Footbal l el 
ofrecimiento que hizo t iempo at i t i í i 
de traer y financiar totalmente un 
entinto se'eccionado repiesentativo del 
«footbal l» gallego. 
La Asociac ión Argent ina de Footbal l 
c o n v o c a r á seguramente a los presi-
dentes de los Ciubs de la p r imera d i -
vis ión para resolver sobre la proposi-
ción del Hogar Gallego. 
Exis to e! convencimiento de que sa 
a c o r d a r á rechazar dicho ofrecimiento, 
pues comunmente se ju^ga a q u í al 
«football» e s p a ñ o l de poca a l tura para 
competir con el sudamericano. 
* * * 
M I L A N , 17.—A^cr se j u g ó en el 
v e l ó d r o m o de Sempione el interesante 
par t ido entre los equipos representa-
tivos do I t a l i a y Suecia. 
B1 resultado fué un empate a dos tan-
tos. Los dos bandos se presentaron 
con l a f o r m a c i ó n casi completa fclo 
sus pr imeros equipos, que aletucron 
en los ú l t i m o s Juegos O l í m p i c o s . 
« « * 
Para que nuestros l e r í o r e s vayan 
realizando alguna^ rnmparaciones, o 
a l menos e s t én debidamente informa-
dos con respo>cto e los partidos inter-
nacionales, damos a c o n t i n u a c i ó n los 
rc-u'tados do los que se celebraron 
ú l t i m a m e n t e : 
l ) T N A M, A' R O A - R é 1 gi c a 2 - 1 
Suec.ia-Avistuia • 1—1 
B E L G I C A - F r a n c i a 3—0 
Todos los deportistas saben que los 
p r ó x i m o s Juegos deben celebrarse en 
Amfi terdam. Pues b i e n ; el C o m i t é 
O l ímp ico do Holanda no dispon© ha.s-
ta este momento m á s que del terre-
no donde se pod r í a edificar e! Esta-
dio O l í m p i c o . E n vis ta de esto, el 
C o m i t é O l í m p i c o In te rnac iona l ha 
s e ñ a l a d o un plazo—hasta marzo de 
1925—para que los holandesea infor-
men sobre la o r g a n i z a c i ó n de l a p r ó -
x ima Ol impiada , a c o m p a ñ a n d o al i n -
forme todas las g a r a n t í a s t é c n i c a s , 
materiales y financieras. 
E n el caso de que a l a C o m i s i ó n 
ejecutiva del C o m i t é O l í m p i c o In t e r -
nacional no le s^tiefagaffi psas ga-
r a n t í a s , entonces se d e c i d i r á que los 
p r ó x i m o s Juegos Ol ímpicos se cele-
bren en Los ¡Angeles (Estados U n i -
dos). 
D e s p u é s de la Semana de San Sebast 
- E e -
ián 
Algunos comentarios sobre el Gran Premio de Velocidad. 
L a confianza de los "Mercedes" Su inscripción en Alemania 
- L E -
E l domingo en e i campo del Ra-
cing Club tuvo lugar la tercera jorna-
da, del campeonato castellano. 
G a r c í a Doctor no pudo presentarse 
al in tento do « reco rds d'^l lanzamien-
to del m a r t i l l o por encontrarse indis-
puesto. 
Los resultados fueron los siguien-
tes : 
S A L T O D E A L T U R A (con impulso) . 
1, Manue l Pables (R. S. G. E . ) : 
un m i n u t o y seis segundos. 
2. Juan M . Cernuda. 
T R I P L E SAI /TO 
1. Manuel Rob'es (R. S. G. E . ) : 
12 metros 4 c e n t í m e t r o s . 
2 . J o s é M o u t i n o (11.^2 metros). 
3. Climen»- (12.05 metros). 
L A N Z A M I E N T O D E L PESO 
1, J . M o n t i n o (R. S. G. E.) : 12 me-
tros 17 c e n t í m e t r o s . 
2, V , Taure (9.80 metros) . 
3, 11. Coronado (9,76 metros). 
Por la tarda, antes del par t ido, ©o 
c e ' e b r ó la carrera d? relevos (4. por 
W': . ganando e! eq i rpo del Ath le t ic 
C lub , compuesto ñor E . B^ce r r i l . L a 
Cerda, Vallejo y .1, Recerr i l . T i e m p o : 
c inruenta segundos y dos quintos. 
\ I03 aficionados perdieron una oca-
s ión de ver todo el arrojo y la peri-
cia do un conductor, a s í oomo la i m -
ponente velocidad que hubiera exigi-
do de su «Mercedes» . H a y una razón 
para el lo, y es que en su a c t u a c i ó n 
t o d a v í a no e c h ó mano de l turbo-
compresor, esperando que hacia el 
mediodía) hubiera diesaparecido l)a 
humedad del c i r cu i to para dar todo 
el rendimiento posible. 
Este a ñ o , Alfa-Romeo ha sobresali-
do en pista. « M e r c e d e s » , en cambio, 
ha sido el d u e ñ o de la s i t u a c i ó n en 
c i rcu i to . 
Con estas circunstancias, el p róx i -
mo duelo s e r á realmente apasionado 
y emocionante. 
* « * 
Volveremos a ver los «Mercedes» e l 
a ñ o p r ó x i m o en San S e b a s t i á n . Así 
por lo menos nos aseguraron su per-
sona! t é c n i c o y su r e p r e s e n t a c i ó n en 
E s p a ñ a . Mientras tanto, esperemos su 
a c t u a c i ó n en Palermo, de la que sus 
part idarios esperan que consiga, por 
tercera vez el codiciado trofeo de l a 
Targa-F lor io . 
¡ ñ m o o i f a m o 
E n vista de que las primeras fechas 
estipuladas co inc id ían con las del 
Gran {Premio de Francia , el A u t o m ó -
v i l Club de Suiza ha acordado apla-
zar la ce l eb rac ión de la carrera en 
cuesta de Klausen, prueba europea de 
las m á s importantes en su genero, f.-
jándofie los d í a s 8 y 9 de agosto. 
E n el a e r ó d r o m o Payo 5» c e l e b r ó 
anteayer un festival de av i ac ión . 
Resultcdos de las segundas e l i m i -
na toras del campeonato a pala, orpa-
n /Ado por l a F e d e r a c i ó n Castellana 
de A t l e t i s m o , celebradas e l domingo 
en el F r o n t ó n del R e t i r o : 
C A S T R O V I E J Ü - L I Z A R R A Í T A (G. E) 
v-cncf-ieron a Marinas-Merino (Ath le -
tic C.) por 40-32. 
Part tío q r e deb ió sfir de los venci-
dos que cometieron al final muchas 
faifas. 
M A T U T E - T . G O M E Z ( A t h l e t i c C.) 
vencieron a Haray-Olano, por 40-03. 
T r iun fo fácil de los primeros que lle-
varon siempre la ventaja. 
L . A R O C E N A - J . O Y A i R Z A B A L 
(ÍToga-r Va**») v e n c i m m a Torres-Vi-
dal (Athletfc T . ) por .r>0-49. 
De primera catefforía esfe encuen-
t ro , se j ugó fuera de concurso, siendo 
m u y competido. Los v í ñ e e d n r e s , con 
va ros tantos a favor, se vieron igua-
lados fil fincl. por repetido,: fallos, re-
solviendo la contienda una falta de 
los at-hléti ios. 
Hace varios d í a s , al recordar l a 
« T a i g a F lo r io» y el segundo d í a do 
San S e b a s t i á n , en el que se d i s p u t ó 
la prueba de tu r i smo, h a b í a m o s pro-
met ido hablar del Gran Premio de 
Aleman ia y del Gran Premio donos-
t ia r ra de velocidad. 
Pocos hablaron de Ja suerte que 
cor r ió este a ñ o la impor tante carre-
ra alemana. Deb ió disputarse en la 
p r imera semana de oc tubre ; pero los 
organizadores se encontraron con una 
sola marca, y l a prueba t u v o que 
anulare. Es un concurso en el que 
suelen par t ic ipar numerosos cochos, 
tanto alemanes como de otros p a í s e s . 
N o lea aventurado pensar que la 
cDaimler Motorem Gese l l schaf t» tuvo 
algo de culpa. E n vez de inscribirse 
a ú l t i m a hora, lo hizo l a p r imera . 
Reciente su resonante t r iunfo en 
Madonia , d i r í a s e que los «Mercedes» 
provocaron e l v a c í o , l a incompare-
cencia de los consabidos part icipantes 
ante l a creencia de que no t e n í a n 
nada que hacer. 
Realmente, no todos los deportistas 
n i todas las marcas t ienen el pode-
roso influjo de proporcionarse un v i r -
t ua l «walk ove r» . 
• w • 
Se dice corrientemente que «la 
confianza mata al h o m b r e » . H e a q u í 
un dicho que, con ocas ión de la se-
mana automovi l i s ta de San Sebas-
t 'án, . d e b i ó quedarse clavado a los 
constructores do U n t e r t u r k h e i m y en 
par t icular a los representantes de la 
« M e r c e d e s E s p a ñ o l a » . 
Ya en la o t ra semana hablamos de 
esa confianza que se tuvo a raíz de 
la v ic to r ia de W e m e r en el c i rcu i to 
s ic i l iano. M á s que en tu r i smo Se con-
fió en velocidad. Quienes acudieron 
en Lasarte o en ot ro punto del cir-
cu i to durante los d í a s de entrena-
miento , han vis to forzosamente la d i -
ferencia de p r e p a r a c i ó n de unas co-
chos y otros. Impecables los unos 
hasta en el ú l t i m o detalle, en cam-
bio los « M e r c e d e s » , parado e l mo-
tor no t e n í a n e l aspecto de coches 
do p ñ r r c r a s . Pero, eso s í , en pleno 
movin i ien to su motor acusaba una 
potencia extraordinar ia , 
bou los coches de hace m á s de 
dos a ñ o s , de pocos caballos, pero que 
con l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n , con el fa-
moso turbo-compresor, se qu in tup l i -
can, s i no m á s . 
Su trabujo en el entrenamiento d in 
ocas ión ¡a que se considerasen los 
«Mercedc-¿y como los favoritos. 
La confianza en la v ic to r ia se pa-
t e n t i z ó en plena semana de entrena-
miento . Los dos co;hes d e b í a n ser 
conducidos por Werner y M a s e t t i . Y 
estos dos notables corredores hab ían 
llegado a San S e b a s t i á n una semana 
antes. Por e l recorrido de ellcs como 
por e l de sus contrincantes, observa-
do minuciosamente , el vencedor de 
la, « T a r g a F lo r io» p e n s ó que no ha-
r í an faha grandes fosas. Y confió la 
c o n d u c c i ó n de uno de los «Mercedes» 
al joven Sailer, (creyendo que bas-
taba. 
Y esa confianza e s t r o p e ó todas las 
conjeturas : l a de los interesados co-
m o la de los t é c n i c o s y simples afi-
cionados. Snáler a c t u ó muchas voces 
de a c o m p a ñ a n t e , pero m u y pocas co-
mo conductor en prueba seria. Si 
Werner t oma el vola/ulte, jsin duda 
a'guna se hubiera evitado el percan-
ce de uno de los «Mercedes» ocurr i -
do a la entrada de Lasar te , ya que 
se deb ió m á s bien a falta de expe-
r'l0™ia- , . , A. -3 M i Charles W e i n c r t ha voncido a F i r -Werner sa 10 para A emania en Ja ». , • .1 , • • • 3 , , , ^ . « , po por puntos d e s p u é s de doce asal-antevispera de la prueba. 1 r 
Con un solo coche, mientras cor r ía 
Á 
R O S E T T A 
Defensa derecha del eony^ 
cional i ta l iano. ^«"po ^ 
Su br i l lan te ac tnac ióa « . , 
morable tarde de Colonib<* 
t r i b u y ó al t r iun fo de lee an ' ^ 
traiTestando los fugaces y0?"C0lH 
de los que, hasta la v W * ^ 
consideraban como la íim ' 56 
p a ñ o i a . a < y 
• • É 
¡ Partido Espafta-Italia M, „ 
dlam Ol ímpico ! D© IngtZ. Stl-
do pana los anteriores miS"*-
do la Real Federación B ^ a T 0 4 
Football, quienes se m S S f f 4 
pomposo y rimbombante ^ 
yo do seleoclonadores no lo 1" 
damos por dlohas dlstlngnkfc» 
sonalidades; pero sí lo haoelf*-
; actual Comité , en v W d T * * 1 
1 mos cacMantros totemdionZ1, 
para que, teniendo siemp^ ^ 
te aquella amarga lección 
ron por todos los medios recTmT 
el pwsstiglo perdido y (jolo«Jrl 
football espaüol en el hitía„ 11 
morcoe. ^ ^ 
F O O T B A L L 
Don Carlos Villar Pesedo 
der) .—Ccaitestamos a sus t i e T T 
guntas : 
Las entidades oficiales de G u i p ú z -
coa empiezan a preocuparse de la ce-
l e b r a c i ó n del Gran Premio de Europa I L—(Xormal r ry ín te debe ganar a 1 
de 1926. l^a D i p u t a c i ó n ha confirma- | pe leoción nacional , bien formada T 
do su p ropós i t o de desembolsar cerca n© r a z ó n M r . Pentland. * 
de u n mi l lón de pesetas con destino ; 2 . — E l c a m p e ó n nacional podrí 
»l anst fo de J a s carreteras d e l c i r - gar oomo p r imera p r o v i d e n c C l ^ 
cu i to , par t icularmente en XJmieta y i tíegu&fo Div i s ión . 
d.—Son equ-valentes. E l mejor «¡i 
po ( ' ama teu r» es -el «CorinthkB6> 
Don J , D . Barhzano (Tenerife).-
Adopte las dimensiones intennediai 
ÍJC re-omendamos 106 por 69 metm 
S. Tenei-lfe (Santa Cruz)^_i , £ 
s e ñ o r . 
2 . — E l de don J o s é María Mateos. 
o.—Se han hecho varias reformas i 
a^liciones, las que se publicaron en 
E L D E B A T E , 
E D U C A C I O N FISICA 
Don JOSE A G U I R R E S I A R A B E (&• 
r a ú z ) — L e recomendamos la obra d3 
Herbe r t . 
N . B.—Por nuestro frecuente cam-
bio de residencia es m u y fádV qu^ se 
hayan extraviado algunas cartas. Por 
esto, a nuestros amables comimicac-
t^s, que no han recibido l a i&ú 
c o n t e s t a c i ó n , suplicamos ee sirváis-
producir sus preguntas. 
cu i to , a las que so d a r á una anchura 
m í n i m a de doce metros. Se modif i -
c a r á en a.lgo e l trabado de-! actual c i r -
cu i to , par t icu la rmente en L'rr iceta y 
H e r n a n i . 
E l 
Ayuntamien to donostiarra vota-
r á , por su parte, la suma de 300,000 
pesetas. E l comercio de San Sebas-
t i á n c o n t r i b u i r á con unes 200.000 pe-
setas. 
En el momento actual y faltando 
muchos resortes que t o c a r , ' G u i p ú z c o a 
cuenta con un m i l l ó n ' y medio para 
i r pensando en la o -gan izao ión de osta 
prueba automovil is ta mundia l . 
L.a ses ión anunciada para el domin-
go ú l t i m o en el (^irco Price, hubo do 
suspenderse por no llegar de P a r í s , 
con el t iempo suficiente, el púg i l 
Bombr.rdier Rousseaou, 
Se co lebra rá durante el transcurso 
de la presente semana, 
» « » 
Parece probable que el encuentro 
Uzcudum-Teixidor , por el campeona-
to de E s p a ñ a , se celebre el d í a 20 
de diciembre p r ó x i m o . 
Para esto t e n d r á que transferirse 
el combate del v a v o contra el cam-
p-^ón belga Jack Humbeck , s e ñ a l a d o 
para la misma fecha. 
ÍÉOÜÉS 
las mejo'-es botas. PRESA 
F U E N C A R R A L , 72 
P r ó x i m o a terminarse el nuevo cam-
po de entrenamiento de la Atenida 
de la Reina V i c t o r i a , a m á s de con-
tar con el S tad ium Metropol i tano, 
donde en breve se e m p e z a r á n las 
obras de c o n s t r u c c i ó n do la piscina y 
campos de t enn i s , el A th l e t i c Club 
hace saber que las inscripciones de 
socios pueden hacerse s in cuota de 
entr&da h|ista el 30 de noviembre, fe-
cha a par t i r de la .cur.l s e r á exigidn 
dicha cuota, fijada en cincuenta pe-
setas. 
Mase t t i , daba desde luego l a in ipre 
s ión de ser el ganador. Su recorrido 
lia sido curioso. E n varias vueltas so 
dejaba pasar en ' U m i e t a o en Her-
nani . Pero y a en T e r e e á t e g u i . es de-
c i r , a tres k i l ó m e t r o s de las t r i bu -
nas, pasaba en pr imer lugar. Mar-
chaba alrededor de los 100 k i l ó m e 
tros por hora. L a h a z a ñ a de pasar y 
repasar si^nonp senc i l l a r r í en te una 
h i e n a s ^ u r . d a d , una confianza abse-
nta . 
'Con una regularidad perfecta, per-
d í a algo el i n t e r é s do la carrera, por 
suponeise que l legaba ,«sí al final, 
hasta que se ap rov i s ionó y le pasa-
ron tres o cuatro conductores. A pe-
sar del t iempo inve r t ido en el apro-
vis ionanvento, en l a siguiente vuel ta 
ya estaba de nuevo an cabeza. Y 
su rg ió d e s p u é s el incidente f o r t u i t o 
a l a salida de U m i e t a 
tos en 
Newark. 
u n combate celebrado an 
E n el p r imer par t ido del campeona. 
to regional se ha obtenido el siguiien-
te resu l tado: 
A T H L E T I C C L U B 4 tantos 
Depor t iva 0 — 
E l Club Alp ino Españo l ha con-
feccionado ya su programa corres-
pondiente a l a presente .temporada, 
j Como los concursos e s t án pendientes 
1 del estado de la nieve, no se han 
fijado las fechas, las que anunciare-
mos oportunamente. 
Dichas pruebas son las siguientes: 
Carrera de n i ñ o s . 
Carrera de menores. 
Concurso de i naugu rac ión del nue-
vo salto. 
Carrera de neófi tos . 
Saltos para neófitos. 
Campeonato de parejas mixtas. 
Carrera de velocidad. 
Campeonato de saltos del Club Ai 
p ino E s p a ñ o l . 
Campeonato de fondo del Club Al-
p ino E s p a ñ o l . 
Campeonato de fondo para ^ 
ri tas. 
do su p r o p ó s i t o de desembocar ce"» 
E l luchador Launen+7 Gorstman ha 
aceptado el reto lanzado por el tur-
I W p a r e - H d o M a s e t t i , l a prueba co M a h a m u t , conocido de la afición 
perd ía un 50 por 100 de su i n t e r é s , e s p a ñ o l a . T e n d r á lugar en Amberes. dos 
Resultado de la carrera de vetej 
nos organizada por la Unión veio»-
pedica E s p a ñ o l a : 
1 , M A R T I N L A F Ü E N T E . Tjempo-
cuarenta y cuatro minutos- y cincueu 
ta segundos. 
2, Oscar Leblano, cuarenta y °" 
t ro minutos y cineyenta y ^ 
gastando CARBONES P E H E A , Espejo. 4, teléfono 52-62 M., 
qircr: vende teda clase de CAKliUNES, garantizando su 
buena calidad y JiUEN FÜSÜ. Kecordanioe a nuestros lec-
tores «M DON V I C E N T E P E R E A fué ©1 que repartió entro 
.mis cljcntcs el PREMIO T E R C E R O D E NAVIDAD E L 
AKO 1922; y este año piensa repartir los QUINCE M1L/I.O-
NES 'le jT^tas entro lodos los que le honren con sus pedidos, 
E 0 i ilidad en CARBONES^ cok inglés y de la Fábrica del 
feas. Piedra Norte. CARBON D E B R E Z O , PINO Y H U L L A 
'iDE TODA9 C L A S E S . Cisco de herraj, carbón y tahona. 
A^tiOas de pino. 
m u m PESES DE PDESTOLUIflO 
especial para cocinas oconómxas, saco 40 kilos, i pesetas. 
Bolas de encina, 40 kilos, 6 pesetas. Cok superior, 40 kilos, 
6 pesetas. Antracita especial para cocinas y calefacciones, 40 ki-
los, 5.60 posotas. Galleta especial para salamandras, 40 ki-
los, 4 pesetas. 
i 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
T e n a 
. No dejar de consultar esta casa. y ^ 
Para adquirirlos recemendamos los / o s e 
laureados y acreditados talleres da \ / A T I7fvT(r,'í A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. V / - U - Í E L I N 
i El dolor 
de ríñones 1 
G o t a 
R e u m a t i s m o 
C á l c u l o s 
A r e n i l l a 
Bamed'o &íi(,az contra los catarro l>ron<iiiia!cs, J A R A B E 
MEDINA D E QUEBRACHO, 
fjos priw.ipaJc?; ¡«"iódicos profoaionalos do Madrid, entre ellos 
cEl Siglo Médico», y otros de provincias, recotvrendan, en 
terpos y encomiásticos ariicnlos, el J A R A B E MEDINA D E 
QUEBRACHO como el último romcd'o de la Medicina nio-
dorna para combatir el asma, la disnea y los catarros crónicos. 
Precio, 0,50 pc-í-ías frasco. M E D I N A , farmac<¡uf co, 
SERRANO, 36, MADRID, y principales farmacias de España. 
^5-03 
El «olor d* rif.Mn, fniiam 
De (i sangre pm ti áci£o Oríco. 
Para capnntlrlft, tasla et vr.» 
(el agua icloiatlUMa co* 13» 
QC* al f.-r • T ra- ptl 
cairplele c-f.'.v r» c-'' ••• 
n« la uñaría C« liu oatcruia-
iwHigaiJci.dMEstómago, 
ide u Vejiga. 
De venta en lodot tertti. 
üntvf tt «« ls< MMiMBMl 
nligrsas • iwi.iatei 
Oipósito ocnera!: Estabicc-micrtos DiLMAU CL1VERES. S. i 
Paseo industria» 14 - Sarcslou 
La tOS de la ROClK 
Estal la por ataques dolorosos y por interva'rys do 
pono t iempo, y siempre seguido de expectoraciones 
penibles. H a y esca lo f r íos , tiebre y , a menudo, can-
sancio; os una bronqui t is aguda, coní -ecnencia inev i -
table de un catarro abandonado. Esto no es nr.da si 
toma usted en seguida el P E C T O R A L R I C H E -
L E T , que le r e t e n d r á inmediatamente el mal en su 
desarrollo 'para en seguida hacerlo desaparecer. Si no 
puede uslod guardar cama, haga uso de Jas P A S T I 
L L A S R I C H E L E T , que const i tuyen una verdadera 
poción Sica, cr! ada para con t inua r la obra de! P E C -
T O R A L R I C H E L E T . E n casa él P E C T O R A L R I 
C H E L E T v para efuera las P A S T I L L A S R I 
C H E L E T . 
E l P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I C H E L E T 
se venden' en todas las farmacias y d r o g u e r í a s . Las 
P A S T I L L A S se venden a 1,70 la caja, y ca<o de 
no encontrarlas dinjause ou seguida el Lattorator o R l -
cholet, San Barto lomé , 1, San Sebast ián . 
ves y 3 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a B som-
mier, 37,50; camora, 50; ma-
trimonio, 05; colchones, 15; 
cameros, 22,50; matrimonio, 
36; merJla noche, 15; sillis, 
íí; percheros, armarios Inna, 
150; r o p e r o , 110; lavabos 
completos, 25; mesa» come-
dor, 22,50, 20; camas dora-
«las máquinas eacribir, coser 
Singer, gramófonoe, alhajas. 
Luna, 21. Mateaanz. 
ALMONEDA cnadros antipnop 
y objetos, martes, miércoles; 
diez a seis. Sagasta, 14, pri-
mero izquierda. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago ios 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1S50 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
E L B R I L L A N T E . Compro, 
vendo y reformo nlliaja»;. Fuen-
carral, 51 duplicado. 
COMPRO osa. próxima Cas 
tellana, asevusor, calefacción; 
precio ináxiimun, 450.000 pe 
BHÍIÍÍ. Inútil corroclores. Enri-
que Sánchez. T/iivap;63, 7-9. 
Ifcs uoa a cuatro. 
COMPRO papeletas "Monte, 
alhajas, dentad oras. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería; telé-
fono 772. 
D E M A N D A S 
SACRISTAN-orpanista necesi-
ta parroquia de Fuencarral 
(Madrid). Ingreso total, 1.500 
pesetas año. Dirigirae al pá-
F N S E N A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
paratoria ingenieros, arquitec-
tos. Internado especial. Pedid 
reglamentos. Yalverde, 22. 
L I C E N C I A D O cencias ofréce-
se c l a s e s particulares, üil 
Mendizábal, 30, segundo. 
L E C C I O N E S de corte, exce-
lentes resultados prácticos. Al 
berto Aguilera, 30, principal. 
O P T I C A 
¿QUIERE S q V I S T A ? Use 
cristales Punktal Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
V E N T A S 
LIQUIDAMOS antigüedades, 
cuadros precioeoa. Galerías Fe-
rreree. Carretera del Este, 2 
(Ventas). 
MUÑOZ. Trajes señoras, ga-
banes, 40. Trajes americana, 
gabanes, 40. Valverde, 28. 
PRGO bien niobiliarios, pía 
nos, cuadros, bbros y objo-
tos. Hortaleza, 110. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA. Cúraiíe con Arena-
ria P.ubra. Una ficeeta. Vic-
toria, 8, farmacia. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo San Ginéa, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño, donde ficto posetas. 
PENSION do «enora», pre-
cios mód-cos. Sacruunato, 6. 
SALDO do esteras y tapices. 
Fernando V I . 11. Martínez. 
UCENDO. Infantas, 7. Bom-
billas, una peaeta; platos, 
0,25; soperas, í;,15; lavabos, 
a^SO; vajillas, aparatos eléc- j 
trieos, objetos regalo, enorme 
surt 'do til iros. ! 
E S T E R A S pitas, 2,25; cor 
deliilos. 1.05; tapióos, 22,50. 
San Manos, 26. 
¡SEÑORITAS! Los mejora 
tcivdo!, i!<! qsbádús, Ebros; k 
mejor p;ira l i m p i a r ante, 
Ebrox. At<?noión: ri eu /apa-
tería no lo tiene, cómprelo al 
fabricarte. Almirante, 22. 
E S T E R A S : cordelilio», U6B¡ 
1 tas, 2.25; tapices core, üí; 
moqueta, 32; ajJC•n)brr.,', I.'IO; 
limpial,aiTo?, 1,25. S r ^ n t 
Lona, 25. 
E S T E R A S . Gran »ld%25 
deliilos, 1,65. PHa», 
Tapioca, 22,50 limp»1*11 
1,25. Ucdó. L n n * V ^ ^ — 
YENDO relojes, precio 
oa, taller acreditado 
composturas. F a r m a o * ^ ^ 
R. S. HOWAED, k» ^ 
mados autopíanos do cst» . 
ca son los mis a r t í s t ^ 
de mayor garantía. ^ 
Fnencarral, 55. 
V A R I 0 3 
HAGO lentes, gafas 1 ^ 
mas. Arroyo, EarqmD^J^ 
TA A S A J I 5 T A 
ble. Doctor Esq^ade-
cuarto dsrech»; a s o ^ ^ r ^ 
-~' vAlr 
PffRfl IMAGENES « ^ 
T A R E S , recomendamoí^j. 
ocriie Tena, «cultor. ^ ^ 
cia. Teléfono interurbano^ 
T QtP 
AGENCIA C A T O L I C ^ ^ 
tic-n» bu«i éxito «""^jaro-
Madrid, pcovinc-A!, ¿ j * 
Proporciona e m í J ^ ' ^ ' 
^jres clames ««oaóm'c*¿r0 sJ» 
ras cepocinlo*. scrxtdo^ 
1,08 «xos . No antmc^^ f 
ouütorM gnui • 
bton «ervidoa p r e ^ t ^ ^ » : 
¿irigióndoea directer. f,0..f*» 
diez - iraa, tres - sei*- ^. j í r 
eolio. Gwoí» F^rcde î 
dad. 
